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L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
Q U I N T A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
Declararon ayer ante el Tribunal la señora Gertrudis Soler de Ruz, D, Bal-
domero Chico y otros testigos mas. Va aumentando el interés de la vista. 
A la quinta sesión de esta importan-
te vista acudió, como en días anterio-
res, numeroso público. 
Por días aumenta el interés por los 
detalles del proceso. 
Señor Presidente: Se declara abier-
ta la sesión. Comparezca el testigo 
Herminio Rodríguez. 
Fiscal.—¿El año pasado era usted 
inspector de la Policía Judicial? 
R.—Sí, señor. 
F.—¿Usted recuerda haber dirigido 
un informe al Juez que instruyó esta 
cansa" 
R — L o dirigí al Jefe, y éste lo trans-
mitió al Juez. 
F.—¿Usted practicó diligencias pa-
ra averiguar si el general Asbert tomó 
participación en los sucesos del Prado ? 
R.—Investigué la parte que habían 
tomado en el hecho las personas que 
se decían haber intervenido. 
F.—Diga el resultado de esas in-
vestigaciones. 
R.—Yo, al comienzo de mis investi-
gaciones, traté de asesorarme de testi-
gos presencíales. E n ese sentido, me 
entrevisté con la señora Soler. Esta 
me informó cómo habían ocurrido los 
hechos en cuanto a los tiros que se ha-
bían cruzado las personas que habían 
intervenido; pero no me detallaba po-
Biciones, ni circunstancias que yo nece-
sitaba. Entonces supe que el señor de 
apellido Alarcón había presenciado los 
hechos. F u i a verlo; me los describió, 
y al mismo tiempo me dijo que otro 
señor nombrado Baldomcro Chico 
también me los describió en idéntica 
forma a como me los había descrito el 
señor Alarcón. Estuvimos en el Ca-
sino Español conversando, donde estu-
vo antiguamente el Casino Español. 
Entonces yo, para precisar, le dije: 
señor Chico, ¿ por qué motivo se encon-
traba usted en aquel lugar. Yo acos-
tumbre—me dijo—todas las tardes a 
dar una vuelta por el Prado, y me de-
tengo siempre un momento a presen-
ciar el nuevo edificio para instalar 
el Casino.—Lo invité a que me acom-
pañara, fuimos, y sobre el terreno me 
fué indicando cómo habían ocurrido y 
las posiciones que ocupaban los que en 
él habían intervenido. Me dijo: Yo 
comencé a presenciarlos desde aquí, 
desde lo alto del pavimento del Prado ; 
pero por un acto inconsciente, que no 
acierto a explicármelo, bajé al conten 
del césped, donde me exponía a que 
me hubiesen agarrado las balas. Pero 
aquel fué un acto involuntario. Los 
hechos se desarrollaban a muy pocos 
pasos de donde yo estaba. 
También vi al señor Aurelio Llata, 
testigo presencial, según él me descri-
•*jrjr****** MMjrjrjrjr****** 
S A N I T A R I A S 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
L a s m a n z a n a s n ú m e r o s 1 , 7 y 1 4 , s o n 
l a s ú l t i m a s q u e s e e n t r e g a r á n . L o s c a -
s o s " s o s p e c h o s o s ^ d e a y e r , r e s u l t a r o n 
n e g a t i v o s . O t r a s n o t i c i a s . 
FUMIGiAOIONES 
Ayer, bajo la dire.ieión del inspec-
tor Francisco Fuentes, se terminó la 
f amigaeión de las manzanas colindan-
tes a la de Baratillo número 1. 
Esas manzanas son: 
San Pedro, Enna, OHeilly y Bara-
tillo. 
Obispo, Enna, San Pedro y Bara-
tillo. 
Jústiz, Baratillo, Oficios y Obispo. 
Las fumigaciones se hicieron con 
gas sulfuroso, a excepción de Barati-
llo número 1 y Obispo número 3, que 
ee empleó el cianuro. 
OTRAS MAXZAiNAS 
QUE S E BNiTREOAN 
Ayer por la tarde comenzó la entre-
ga de casas, de dos nuevas manzanas, 
a sus inquilinos. 
Dichas manzanas son las números 4 
y 5. 
Ofícios, Luz, Inquisidor y Acosta. 
Acosta, Inquisidor, Jesús María y 
Oficios. 
E l acta redactada para la entrega 
de esas casas se hizo ante el doctor 
Soto, en representación del Jefe Lo-
cal de Sanidad, en la oficina auxiliar 
de Cuba 118. 
L A S U L T I M A S CABAS 
QUE S E E N T R E G A R A N 
E l doctor López del Valle nos ha 
dicho que las últimas casas que entre-
gará la Sanidad, de las clausuradas en 
la zona infecta, son aquellas enclava-
das en las manzanas números 1, 7 y 
14. 
¿La causa? 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A Y O lo . 
S 3 6 . 9 9 3 - 3 8 
Porque en ellas se (han encontrado 
enfermos de peste bubónica. 
Esos í íblocks,' de casas son: 
Muralla, Liquisidior, Sol y Oficios. 
Inquisidor, Sol, San Ignacio y San-
ta d a r á . 
Luz, Cuba, Acosta y San Ignacio. 
M U L T A S E(N E L P U E R T O 
Por no tener instalados los discos 
guarda-ratas en sus cabos de amarre, 
en la forma dispuesta por la Desrati-
zaeión, fueron multados ayer los pa-
trones de los siguientes barcos: "Te-
resa," "Juanita" y "Regina." 
CASOS N E G A T I V O S 
Los enfermos que anteayer por la 
tarde ingresaron en el hospital " L a s 
Animas" fueron visitados por la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas, 
deelará]ídolos negativos de' bubónica. 
No queda ningún enfermo pendien-
te del examen de_ la Comisión. 
B L PAGO A L O S O B R E R O S 
Ayer por la tarde no habían firma-
do la nómina los obreros colocados 
por Sanidad para la extinción de la 
bubónica; faltaban muchos. 
Difícilmente podrán cobrar antes 
del lunes. 
Sería conveniente que el doct-or Ló-
pez del Valle se preocupase de que 
esos sufridos empleados cobren hoy. 
Puede hacerse, porque hay dinero 
para ello. 
ANONIMISTAS A T E N D I D O S 
Ayer se recibieron en Sanidad va-
rias denuncias anónimas, encamina-
das a irrogar perjuicios a determina-
dos comerciantes de esta plaza. 
Omitimos toda clase de datos y co-
mentarios, porque estimamos las acu-
saciones que en esos papelucdios se ha-
cen, como falsas e indignas, 
E L V I R U S D A N Y S Z Y L A E X T I N -
CION D E R A T A S Y G U A Y A -
BITOS. 
(Recopilación de datos, por nuestro 
compañero el Redactor encargado 
de esta sección.) 
Cuando el primer caso de este bro-
te de peste bubónica, ocurrido en Ju-
Pasa a la pagina ocho 
bió los hechos en idéntica forma a como 
los había descrito el señor Alarcón y 
el señor Chico. 
p.—¿Usted sabe si el señor Llata se 
marchó de Cuba? 
R.—Se marchó en aquellos días. 
F.—¿Usted sabe si se hicieron Inves-
tigaciones de su paradero para traerlo 
a esta causa? 
R.—Lo ignoro, 
F.—¿Usted ha tenido otros confi-
dentes que le merezcan crédito sobre 
las investigaciones? 
R.—Yo no utilicé en este trabajo a 
ningún confidente, porque encontré 
personas que pudieran deponer. 
F.—¿Usted tuvo noticias de que los 
procesados Asbert, Arias y Morales hu-
bieran tomado una parte importante 
en estos hechos? 
R,—Sí, señor, 
F.—¿Que habían sido ellos agreso-
res? - • • 
R.—Sí, señor. 
F.—¿Supo usted las armas que usa-
ron esos individuos? 
R.—Según mis informantes usaron 
reválvers los cuatro. 
F.—¿Usted hizo pesquisas para en-
contrar el revólver de alguno de los 
procesados ? 
R,—No, señor. 
F,—¿ Usted no hizo investigación pa-
ra averiguar el paradero del revólver' 
del señor Asbert? 
R.—No, señor. 
F.—¿A usted le dijeron la partici-
pación que el señor Vidal Morales ha-
bía tenido en esos hechos? 
R.—Sí, señor. 
F.—¿Qué supo de eso? 
R.—Me dijeron que el señor Mora-
les había disparado en último extremo, 
muy pocos tiros; y que lo había hecho 
en una posición que nunca podía ha-
ber hecho blanco, intencionabnente, 
porque lo había hecho con la cara al 
lado contrario y en dirección al auto-
móvil, y llegando al conten, se cayó. 
F.—¿Usted dió un informe escrito, 
en que relata los hechos que llegaron a 
su conocimiento ,a su jefe el señor Mu-
fioz? 
R,—Sí, señor. 
F.—¿ Usted sabe si ese informe se re-
mitió al Juzgado? 
R.—Tengo entendido que sí, porque 
yo lo ratifiqué, 
Ortiz,—¿Y el capitán Campiña? 
R.—Yo poco investigué acerca del 
capitán Campiña; en aquellos momen-
tos la orden verdaderamente no se re-
fería a él. Según las personas que 
presenciare» el hecho, el capitán Cam-
piña llegó allí inmediatamente que el 
general Riva había recibido la herida 
del vientre y que había disparado. 
Ortiz,—¿De modo que las noticias 
que usted tiene son con la señora So-
ler y el señor Alarcón 0. . . 
R.—Sí, señor. 
Ortiz.—Nada más. 
Alzugaray,—¿Qué día empezó a 
practicar sus investigaciones? 
R,—Inmediatamente que se recibió 
oficialmente la orden del Masgistrado 
Instructor. 
A.—¿El mismo día del hecho? 
TJ.—No señor, deben haber mediado 
dos días. ' 
Roig.—¿Ha dicho usted contestando 
a una pregunta del señor Fiscal que 
una de las bases del informe policiaco 
presentado por usted al Tribunal fué, 
entre otras personas, la declaración de 
la señora Soler de Ruz, a quien vió us-
ted y la cual, según me parece haber 
oído, no le fijó ni precisó a usted los 
detalles del hecho? 
R-—Los detalles que yo de ella in-
quiría era que me precisara las posi-
ciones que ocupaban, no que se ha-
bían entrado a tiros, que Rivas tira-
ba desde el coche y después de estar 
L A O P I N I O N O E M A R T I 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: A continuación transcribo, 
especificando los trabajos de que los 
he extractado, conceptos consignados 
por José Martí sobre nuestros tutores 
los angloamericanos. 
De un artículo titulado "Honduras 
y los Yaukis," publicado por Martí 
en su periódico "Patria," número co-
rrespondiente al 15 de diciembre de 
1894, copio estos párrafos: 
" E n nuestra América, la latina, hay 
mucho más sentido de lo que se pien-
sa, y los pueblos que pasan por meno-
res—y lo son en territorio o habitan-
tes más que en propósito y juicio— 
van salvándose a timón seguro de la 
mala sangre de la colonia de ayer, y 
de la dependencia y servidumbre a 
que los empezaba a llevar, por equivo-
cado amor a formar ajenas y superfi-
ciales de república, un concepto falso 
y criminal de americanismo." 
"Lo que el americanismo sano pide 
es que cada pueblo de América se dos-
envuelva con el albedrío y propio 
ejercicio necesarios a la salud, aunque 
al cruzar el río se moje la ropa y al 
subir la orilla tropiece, sin dañarle la 
libertad a ningún otro pueblo—que es 
puerta por donde los demás entrarán 
a arrebatarle la suva—ni permitir que 
con la careta del negocio, o eualouíera 
otra, lo apague y cope un pueblo voraz 
e irreverente. E n América hay dos 
pueblos y no más que dos. de alma 
muv diversa por los oríqrenes. antece-
dentes y costumbres, v sólo semejan-
tes en la identidad fundamental hu-
mana. De un lado está nuestra Amé-
rica, y todos sus pueblos son de natu-
raleza o cuna parecida o igual, e ignal 
••mezcla imperante; de otra parte, está 
la América que no es nuestra, cuya 
enemistad no es cuerdo fomentar, y 
de la que, firmes en nuestro decoro e 
independencia, es posible y útil culti-
var la amistad.' 
"Pero de nuestra alma hemos de 
vivir limpia de los hábitos de amo y 
de inmerecido lujo. Andemos nues-
tro camine de ir-vos o xnás. y «u le-
moí nuestras enfernedadeí sin ayuda 
de médicos extranjeros. La grandeza 
<l!, los pi ebHs no 2^ \ en su tamaño 
TA tn las formas mú't'-plíS de ia como-
didad material. No es p:i^lo pniiuli* 
ese (se reiiere al de los Estados Uni-
dos) en que una riqueza desigual y 
desenfrenada produce hombres cru-
dos y sórdidos y mujeres venales y 
egoístas; pueblos grandes, cualesquiera 
que sean sus tamaños, son los de nues-
tra raza, que dan hombres generosos y 
mujeres puras. L a prueba verdadera 
de cada civilización, se ha de buscar 
en la especie de hombre y de mujer 
que en ella se produce." 
"De tiempo atrás venía apenando a 
los latinoamericanos observadores la 
imprudente facilidad con que Hondu-
ras, por sinrazón visibles, más confia-
da en los extraños que en los propios, 
se abría a la gente rubia que con la 
farsa de progreso la iba del Norte, a 
obtener allí, al iodo por nada, las em-
presas pingíies que en su patria os-
casoan o se las cierran aventureros más 
hábiles u osados." 
"Todo trabajador es santo y cada 
productor es una raíz, y a todo el que 
traiga trabajo, a todo el que traiga, si-
quiera cariño, venga de tierra fría o 
caliente, como a un árbol nuevo, abrá-
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en el suelo también, y que las otras per-
sonas le tiraban a él. 
R.—¿De manera que no le fijó po-
siciones ? 
R.—Las que yo inquiría no. 
Roig,—¿Usted ha podido comprobar 
si el señor Alarcón, el señor Chico y la 
señora Soler estaban realmente ese día 
en el Prado? 
R.—Yo estimo que estaban. 
Roig,—Yo no ie pregunto si estima; 
yo le pregunto si ha podido compro-
bar. 
R.—¿ E n .qué forma ? 
Roig.—Si estaban allí. 
R.—Tendría yo que haberlos visto, 
que haber estado allí, y en ese caso se-
ría un testigo ocular. 
Roig,—¿Usted no ha hecho investi-
gaciones para saber si realmente esta-
ban? 
R.—No, señor. 
Roig.—¿Usted intervino o practicó 
también diligencias (creo que está la 
pregunta contestada pero la repito pa-
ra poder hacer otra,) en averiguación 
del arma que usaba el señor Asbert ? 
R.—Sí, señor. 
Roig,—¿Le dieron algún resultado 
las averiguaciones? 
R.—No, señor, 
Roig.—¿ Usted no informó al Juz-
gado sobre el arma que usaba el gene-
ral Asbert? 
R . — E l arma que usaba el día del 
hecho era un revólver. 
Roig,—¿Por qué conducto supo us-
ted eso? ¿Por el señor Alarcón, por el 
señor Chico, por el señor Llata o por 
la señora Soler? 
R.—Por todos, pero me hablaban 
colectivamente. 
Roig.—¿Practicó usted alguna in-
vestigación para averiguar si el señor 
Gobernador, en" compañía de los otros 
compañeros que iban en el automóvil, 
después del hecho, al salir de la Se-
cretaría de Gobernación, se dirigió a 
una casa particular, en la calle do 
Amistad ? 
R.—Sí, señor. 
Roig,—¿ Qué resultados le dieron ? 
R,—No pude comprobar que hubie-
ra estado en su casa después del he-
cho. 
Roig.—'En resumen, ¿en todas las 
bases del informe policiaco presenta-
do por usted, es el testimonio de la se-
ñora Soler, el del señor Alarcón, el 
del señor Chico y el del señor Llata el 
que prevalece? 
R.—Sí, señor. 
Roig.—Fuera de eso, ¿no tiene nin-
guna fuente de información? 
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U N A M O C I O N 
I N T E R E S A N T E 
E n b e n e f i c i o d e l o s c o m e r c i a n t e s d a m -
n i f i c a d o s p o r í a p e s t e b u b ó n i c a . E l 
A y u n t a m i e n t o l e s c o n d o n a r á u n t r i -
m e s t r e d e c o n t r i b u c i ó n . 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde fué presentada en el Ayun-
tamiento la siguiente interesante y 
plausible moción: 
" A l Ayuntamiento. 
Por cuanto las indispensables medi-
das de rigor adoptadas por el Depar-
tamento de Sanidad del Gobierno 
Central para contener el desarrollo de 
la epidemia de peste bubónica, a más 
de las naturales molestias que vienen 
causando al vecindario, es indudable 
que a los comerciantes e industriales 
•establecidos dentro del radio de las 
diez y siete manzanas recientemente 
clausuradas les ha producido un nota-
ble quebranto económico. 
Por cuanto en estos casos de verda-
dera calamidad pública incumbe a los 
Ayuntamientos, entre otras cosas, ali-' 
viar en lo posible la situación de los 
habitantes. 
Por tanto, el concejal que suscribe, 
visto el artículo 185 de la vigente Ley 
Orgánica de los Municipios, 
P R O P O N E : 
Se acuerde exceptuar del pago de 
sus respectivas cuotas contributivas, 
correspondientes al tercer trimestre 
del actual ejercicio, a todos los comer-
ciantes e industriales que se hallaban 
inscriptos en el presente mes en los 
Registros de contribuyentes de esta 
término que tenían situados sus esta-
blecimientos en las diez y siete man-
zanas clausuradas recientemente, co-
mo compensación a los perjuicios su-
fridos con dicha medida de salubri-
dad; y que este acuerdo se adopte sin 
esperar los diez días de Ley. 
Habana, Abril 30 de 1914.—Dr. V i -
to Candía. " 
C A P A B L A N C A V E N C I O 
A B E R N S T E I N 
E l c a m p e ó n c u b a n o s e e n c u e n t r a e n 
m e j o r p o s i c i ó n q u e L a s k e r . 
San Petersburgo, Io, 
E l campeón cubano José Raúl Ca-
pablanea, que venció ayer al gran aje-
drecista Alechine, ha derrotado hoy a 
Bernstein, en el séptimo "round," 
E l doctor Lasker hizo tablas con 
Alechine. 
Ahora tiene Capablanca cuatro jue-
gos y medio ganados y está en el tor-
neo sobre el doctor Lasker, que es el 
campeón del mundo, y sobre Alechi-
ne, que ha perdido más juegos que él. 
Lasker ha perdido dos juegos, mien-
tras que Capablanca sólo perdió uno 
y medio. 
Neemzowitset ha vencido a Guns-
berg, el cual sigue ocupando el últi-
mo lugar. 
MarshaU, el campeón de los Esta-
dos Unidos, suspendió su partida con 
cJanowski, y Rubinstein también sus-
pendió su juego con el doctor Ta* 
rrasch. 
E n el "round" próximo jugarán 
Capablanca y el doctor Tarrasch. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo lo 
ACCIONES. . . 56.368 
B O N O S 2.270.500 
Edición de Wall Street 
ACCIONES...P "468 200 
B O N O S t 2.272.000 
A la hora del cierre 
•ACCIONES, . 468.200 
B O N O S 2.282.000 
F A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N 4 M A Y O 2 D E 1 9 H 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Mayo Io 
Pata e s p a ñ o l a 98 *s a 99 % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 8^8 a 9I8 % P. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a ... 9 a 9^4 % P. 
C E N T E N E S a 5-33 en plata. 
ídern en cantidades^ . a 5-34 
LUISES _ - i - a 4^26 en plata. 
í d e m en cantidades . a 4 '27. 
£ 1 peso americano eu plata e s p a ñ o l a , . 1-09 a 1-09 
Nueva York, Mayo l . 
Ronos de Caoa, o por cieuio . e i 
,terés, 100. 
Bonos de los Fstados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de óy¿ 
a 4 por ciento anual. 
Carabios sobre Londres, 60 dlv,, 
b'anqueros, $4.85.15. 
nos soore Londres, a la vista 
$4.87.55. 
Cambios sobre París, banqueros, 3fl 
djv., 5 francos 16 1|4. 
Cambios so oro liamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 05.1¡4. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
za, 3.04 centavos. 
Centrífugas polarización 96, d 
2.1132 c. c. y f. 
Mascábalo, polarización 89, en pía. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel. pol. 89. eu plaza, 
2.36 cts. 
Se han vendido 140,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiast 
$10.25. 
Londres, Mayo 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1\2á. 
Mascabado. 8s. 6d, 
Aiúcar remolacha de la nueva cose-
cha, Qs. 4.112d. 
Consolidados, ex-interés, 75.318, 
cx-dividcudo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
s acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de. la Habana re -̂.s-
tra$** en Londre.* cerraron T»oy 9 
£81.112. 
París, Mayo 1. 
lienta Francesa, cx-interés, 87 
íryricos, 75 céntimos. 
V E N T A D í T v A L O R E S 
Nueva York, Mayo 1. 
>e han vendido boy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 456,368 ac-
ciones y 2.270,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en ios 
Estados Unidos. 
ASPECTO LíITlA P T ^ Z * 
Mayo 1 
Azúcares. 
E n Londres el mercado rige quieto, 
cotizándose como sigue: para Mayo, 
a 9s. 4 l|2d.; para Junio, a 9s. 5 ll2d., 
' y para Agosto, a 9s. 7 112d. 
E l mercado americano permanece 
firme y se nos anuncia haberse vendi-
do 140,000 sacos de azúcares de Cuba 
y Puerto Rico, a flote, a 2.1|32 centa-
vos costo y flete, entrega de este 
mes. 
E l refinado no acusa cambio. 
E l mercado local rige firme. 
Se han hecho las siguientes opera-
ciones : 
J 8,000 sacos cent. pol. 96, de 3.80 a 
3.82 rs. arroba, en Matanzas. 
600 sacos cent. pol. 96 ]|2, a 3.85 
rs. arroba, trasbordo. 
. 25,000 sacos cent. pol. 95.3, a 3.72 rs. 
arroba, en Matanzas. 
5,100 sacos cent. pol. 95 1|2|$0, a 3% 
rs. arroba, en Cárdenas. 
I 5,000 sacos cent. pol. 96, a 3 3]4 rs. 
rs. arroba, en Cárdenas. 
1,690 sacos cent. pol. 96, a 3% rs. 
arroba, en Cárdenas. 
6,000 sacos cent. pol. 96, a 3.76 ra. 
arroba, más 107 pesos sobre el 
todo, en Sagua. 
4,000 sacos cent. pol. 96, a 3.81 rs. 
arroba, más 77 pesos sobre el 
todo, en Sagua. 
Cotizamos 




Mamburgo, 8 d̂ v 
Estados Unidos, Sá\v 
España,s. plazaycin-
tidad, 8 d[v 










S á 10 p. 3 anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —So ooti 
za;i hoy, como sigua; 
Ghreenbacks S.'i íUá P, 
Plata esnafiola _ 08.1 99. '• P-
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
con tono de firmeza y con alguna ac-
tividad. 
Durante el día rigió inactivo, y ce-
rró sostenido. 
E n Londres no se cotizaron hoy las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
que radican en aquel mercado, por 
ser allí día festivo. 
E n el qiercado francés Se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 430 
francos y las del Banco Territorial a 
649 las Preferidas y a 125 las Benefi-
ciarías. 
Se efectuaron durante el día las si-
guientes operaciones de compraven-
ta : 
200 acciones Ferrocarriles Unidos a 
87 al contado. 
300 acciones Comunes H. E . R. C , a 
82 112 al contado. 
50 acciones Comunes H. E . R. C.; a 
82 5|8 al contado. 
100 acciones Comunes H. E , R. C , a 
82 3|4 al contado. 
100 acciones Comunes H. E . R. C , a 
85 1|2 a pedir en 90 días. 
200 acciones Preferidas H. E . R. C , a 
98 314 al contado. 
100 acciones Preferidas H. E . R. C , a 
98 1|2 al contado. 
50 acciones Preferidas H. E . R. C , a 
98 518 al contado. 
50 acciones Preferidas H, E . R. C , a 
98 718 al contado. 
50 acciones Preferidas H. E . R. C , a 
99 al contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, a 
86 314 al contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, a 
,88 5|8 a pedir en Junio. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, a 
87 1|8 a pedir en el mes. 
SOGIEDAI Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don E . de Medina se 
ha hecho cargo de la Agencia del 
DIAít lO D E L A MARINA en Cien-
fuegos, a pertir del día lo. del co-
rriente mes, el señor don Manuel Gó-
mez Valle, calle de San Fernando 
número 107, colecturía " L a Dicho-
sa," con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo nuestros abonados de 
aquella ciudad, para todo lo concer-
niente a esta Empresa. 
Habana, Abril 29 de 1914. 
£1 Administrador 
bertizos para la desecación de la cose-
cha en bruto; esto no solo impide las 
pérdidas, sino que asegura una cali-
dad mejor en los fardos desecados. 
P r o v i s i o n e s 
Promedio del azúcar. 
Mes de Abri l : 
Primera quincena . , 
Segunda quincena. . 
l íe l mes. . . . . . . 
3.447 rs. ® 
3.623 rs. @ 
3.535 rs. (cv 
Mañana, sábado, terminará su mo-
lienda el central "San Lino'*, ubica-
do en Rodas. 
E n la misma zona terminará su mo-
lienda el central "Parque Alto". 
Los centrales "San Isidro" y "Re-
solución", en Sagua, y el "San Fran-
cisco", en Camagiicy, terminaron 
también sus faenas. 
Cambios. 
E l mercado rige inactivo y sin va-
riación en los precio», siendo la do-
uianda sumamente encalmada 
A las cuatro p. m., al clausurarse la 
Bolsa, se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 91 1|2 a 92 1|2. 
F . C. Unidos, de 86 314 a 87. 
Preferidas H. E . R. C , de 98 314 a 
99 114. 
Comunes H . E . R. C , de 82 318 a 
82 3|4. 
Cuban Telephone Co., Preferidas», 
de 82 a 105. 
Cuban Telephone Co., Comunes, de 
70 a 76. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 
40. 
^Obligaciones de Gas, de 101 a 105. 
L a industria del tabaco en Filipi-
nas. 
Lá cosecha de tabaco del año pasa-
do no fué muy buena; pero los resul-
tados de la sequía de 19J2 han desa-
parecido ya prácticamjinte. DuranV 
todo el año los inspectores ambulan-
tes del Valle de Cagayau, dependien-
tes de la estación tabacalera de l ia 
gán, han recomendado ?{ sistema de 
cosechas múltiples entre lo'j planta-
dores filipinos. Es::e '•.rabajo emp.eza 
a dai buenos resultados, y el sistema 
de "tabaco o nada", va, por fortuna 
i'iéUci*dif&ldi)*:. La producció i do 
hoja en Luzón se calcula en 30,500 to-
neladas contra 28,000 en el año ante-
rior . * 
E n el comercio de exportación de 
cigarros es donde la prosperidad del 
tabaco se manifiesta i esta partida ha 
•excedido a la de 1912 en más del 6(j 
por 100; 288.000,000 (con un valor de 
P-6.700,000) contra 175.000,000 en el 
año anterior, aumento anual sin pre-
cedentes. L a exportación de hoja y 
varias clases de tabaco también va 
aumentando rápidamente y ha llega-
do a más de 4 millones de pesos este 
año. 
L a marcha de aventar de balde Ift 
semilla de tabaco para escoger la me-
jor en provecho de los pequeños plan-
tadores ha logrado acreditarse, y hoy 
se ven en el Valle de Cagayán doce 
máquinas que son de propiedad mu-
nicipal. Los Burós de Rentas Inter-
nas y Agricultura parece que han lle-
gado al fin a convencer a los planta-
dores de la necesidad de construir co-
Precios pagados ayer 
guientes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs qt í 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de 4Víj Ibs qt 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan •' 
Arroz. 
De semilla 
De conilla nueva . . . 
Viejo 
De Valencia . . . . . 
Ajos, 
De Valencia 














Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 





E n barriles del Norte 
por los si-
l a 14.% 
a 14.% 
a 16.00 











a 40 cts. 
No hay 
No hay 
a 24 rs. 





BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA SE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE IvOS BANCOS PEl^ I»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: 
r Qaliano 138—Monta 202.-Oflotos 42. B»> 
i lascoaín 20.-Egido 2.-Paaaodo»artí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río, 
Sanotl Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guanta ñamo. 




















áan Antonio do los 
Baños. 
Victoria da lasTunas 
Moî Ón y 
Santo Oemlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N ADELANTE —* 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PREC-O SEGUN TAMAÑO U 
O 
22 a U rs. 
a 13.Vo 
II.14 a 11.% 
17 a 18 rs. 
a 3.% 
O I O I O I O I O I Q o : © : © 
Del país íiegros . . . a 
De Méjico, negros . . 4.00 a 
4.00 
4.y2 
Pasa a l a plana 13 
I a m 
n 
a l l í . 
S E C R E T A R I A 
N . G E L A T S & C o . 
AQDIJUR 106-10S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
• y — 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De ordeu del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al primer trimestre del corrien-
te año, se celebrará en los salones del 
edificio social el martes próximo, dU 
5, comenzando a las ocho de la no-
che. 
P A R A PODER P E N E T R A R E N 
E L SALON E N Q U E HA D E C E L E -
B R A R S E L A JUNTA, SERÁ R E Q U I -
SITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E -
S E N T A C I O N D E L R E C I B O U L T I -
MO A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana, Mayo 1 de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1958 3t-2 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS"' 
Recibimos depósitos en tata Sección 
pagando. intereses al 3 fe anual. 




c o n C H E 
Pagando sos oowntoa eon CHKQUSS ¡redrá ra»* 
Ufiaar oualqufor dHarasoia ocurrida mu «1 M S * 
GiRlliS LETRAS SOBRE TODAS PARE OEL 
El Departa monto de Abordos abona el 3¡* da intaréi 
anual aabre laa oanUdadea dapoaitadaa aada mas. 
ABiSUTO LOS SABADOS 08 d A 8 P. II. 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAL * . S 8.000.000-03 
ACTIVO CN CUBA . . . . S S9.OO0.OO0-0D 
1444 Ab.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Velada en honor de los Socios Fundadores, en c o n m e m o r a c i ó n 
de l v igés imo-oc tavo aniversario de la f u n d a c i ó n del Centro, 
y para el descubrimiento y la p r e s e n t a c i ó n de l re t ra to de 
Jovellanqs. 
Y A l B A Ñ E O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBEHTADOR 
C A P Í T A L Y R E S E R V A . • . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L 180.000.000 
DopósfeM EL ROYAL BANK OF GANADA otneoe laa mejofoa garantías para 
an Cuantas Corrlentaa, y a« el Departamento da Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía S5.—Habana: Qaliano 9Í. Muralla 63. Monte llíL—liayacó S, 
Jeetis del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfueigo»v—O&rdena*.—Carna-
güffj Caibarlén.—Ciego de Avila.—Quantánamo.—Matanza*.—AntUla,— ManianiEo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Spírltue,—Sagua la Grande.—Noerritas y 
Pinar del Río, Cuba, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas aln descuento alguno en todas tes 
olazaa bancarlas de España é lelas C a n a r l ^ 
• 1B0Í lO-AbM 
CAJA D E AHORROS D E L O S SOCIOS 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S £ C. R̂. E T AL I Ĵ L, 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerda del Consejo de Admi-
cistración, se cita a los señores Socios 
Suscriptores para la JUNTA G E N E -
R A L EXTRiAORiDINARIA que se ce-
lebrará el próximo viernes, lo. de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de la no-
ehe. 
E l objeto de esta Junta General ex-
traordinaria será la reforma de los 
artículos 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Reglamento, a cuyo efecto las 
reformas que propone el Consejo dé 
Administración se hallan t-n la Sd-
cretaría a la disposición de los seño-
res Socios Suscriptores para su exa-
men. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de 
Abril para asistir a la Junta. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
E . González BobeA 
(Secretario) 
C 1777 6.29 
De ordeu del señor Presidente, se 
hace saber a los señores socios del 
Centro, que el día dos de Mayo pró-
ximo se celebrará, en los salones di 
nuestra Casa social, una gran velada 
en honor de los socios fundadores, en 
cunmemoración del vigésimo-octavo 
fiiiversario de la fundación de la So-
ciedad, y para el descubrimiento y la 
presentación del retrato de Joreila-
nos. 
Se ha escogido un excelente progra-
ma, y regirán las reglas de costum-
bre. 
Habana, 30 de Abril de 1914. 
E l Secretario, 
R. O. Marqués 
c. 1823 2d-l 
é é 
L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútois costra Inssniíio. eslaMda el m da 1355 
VALOR RESPONSABLE | 60.124.517.00 
SINIESTROS PAGADOS 
I bOBRANTE DE 1939 que « reparte 
IDEM DE 1910 „ „ m | 
IDEM DE 1911 „ M m ^ -% 






Elfomlo Espacial cl3 R359rva P8i>ra*mt»en eit* \«*\ \ a i VA»í l i i í i J >)7.>1 en propiedades, hlparesa?, Boaos de e iba R t̂viMi f T • .1 .. . . . 
laHabana y efectivo en Caja y ea lo, b̂ SÍ ^ l Ajraribna^iba l) 
Por uiaa tnódica cuota asaTtipa fÍT,,a-^.__,„ %. . . . . . . . 
Moho •"3;ura tln*»i uroinn y Mti^lejtinlaatDJ ruírcia^ljJ 
habana, Mano 31 de 1914, 
tL coNSBJ|tRO DIRECTOR 
Santos García Miranda. 
U60 AU.-l 
M A Y O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T K E S 
m i r m y A D m u G i i i pase] de maíti, num. 103. 
APARTADD OS 1019 
TCLEPÓ^OS: \ 33D1 AO WMÍST1AC10M: A 6201 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
L A M I S E R I A D E L O S F U E R T E S 
Hay eu la vida de los pueblos, co-' 
ano en la de los seres orgánicos, nece-
sidades imperiosas. L a ley de la evo-
lución que rige el desenvolvimiento 
de los Estados desarrolla tendencias 
de un egoísmo implacable. Cuanto 
más poderosa es una entidad, cuanto 
más fuerza representa, euanto mayor 
espacio abarca, más se agita el afán 
de nuevas adquisiciones y de may )r 
predominio. Es una condición fatal 
de los pueblos grandes, absorber o do-
minar a los pequeños. E s el pecado 
de los fuertes. 
E l deseo de alimentarse con los doá^ 
pojos del débil no es un prurito vicio-
so de maldad ni un alarde insano de 
poderío; es la necesidad de crecer y 
de fortificarse contra posibles enemi 
gos también poderosos y rivales en 
engrandecimiento. Nadie está más en 
peligro de caer que el que sube may 
alto. Roma, tal vez barta de conquis-
tas, hubo de hacer un esfuerzo supre-
mo para detener las ambiciones de 
Cartago. España poseedora de un 
Continente ganado con su esfuerzo 
en una epopeya de heroicas hazañas, 
estuvo más que nunca obligada a ex-
tender su poderío en vista de las con-
tinuas asechanzas con que se lo dis-
putaron Inglaterra, Holanda y Fran-
cia, lanzando lesriones de corsarios so-
bre los mares. Véase hoy a las grandes 
potencias de Europa forzadas a multi-
plicar su armamento de un año a otro 
para mantener un equilibrio de fuer-
za cada vez más penoso y difícil. E s 
que la grandeza de los colosos impli-
ca un estado de miseria moral que los 
obliga a ^star siempre ojo avizor para 
que el amísro de la otra puerta no l . s 
aseste un arolne traicionero. Tal es la 
infelicidad de los grandes poderes, 
tan envidiados, que brillan e imperan 
a costa de su trannuilidad y su repo-
so. Poco halaga el ser fuerte cuando 
la fuerza es un bagaje molesto que 
impone mil cuidados. Así puede hoy 
conipturarse la situación énsrornm 
dp Washinsrton ante el conflicto de 
IVIéiico. Tal vez le pesa, más que los 
ciuebrantos de la guerra, la inquina y 
el odio que va a captarse en las r v 
pTÍbHr>a.s sud-americanas. odio que 
traducirá tal vez ñor lo pronto en 
una ffuerra de tarifas, o un boicoteo 
greneral de productos norte-america-
nos. Eso es nuizás lo que m ŝ teme ac-
tualmprite el srobiemo de Wrlson. Por 
otro lado, no puede eximirse dp ir¡erse-
gnn'r el ohiotivo en nue sp insoira des 
de ha^e trp^ fl'íos su actitud eon res-
pecto de Méiico. La nación Nort<j 
Americana, en su calidad de g'/an po-
tencia, siendo la primera del Nueyo 
Mundo y dueña del Canal de Panamá, 
pretende armarse y tomar posiciones 
estratégicas ante el caso de una con 
flagración internacional que puede 
ocurrir de un momento a otro. Hubo 
un tiempo en nue la amplitud de los 
dos grandes océanos interpuestos en-
tre las Américas y el antiguo Conti-
nente era un gran obstácjilo por parte 
de Europa y Asia ; pero en la actúa 
lidad la telegrafía sin hilos, la explo-
ración aérea y el mayor alcance de 
los cañones son hechos que aumentan 
la posibilidad de una guerra inter-
continental. Comprendiéndolo así, el 
gobierno de Washington no descuida 
el tomar precauciones ante el recelo 
que despierta su formidable poder na-
val y terrestre. 
E l Canal de Panamá es una obra de 
carácter estratégico tanto como de ca-
rácter económico; y no faltan quienes 
dicen que como empresa financiera 
será un verdadero desastre, pues solo 
acorta distancias para los buques da 
Europa que van a los puertos occiden-
tales de Sud América; pero en cambio 
la posesión del Canal representa para 
los Estados Unidos una duplicación 
de fuerzas navales por la facilidad d3 
mover con rapidez sus escuadras entre 
el Atlántico y el Pacífico. 
Esta ventaja compensa el gasto 
enorme del Canal, porque le asegura a 
los Estados Unidos la hegemonía en 
todo el continente americano. 
Mas la obra del Canal no ha termi-
nado todavía. No basta con que pue-
dan pasar por él los buques. Es nece-
sario asegurar su defensa, y para ello 
quieren los Estados Unidos que maña-
na, en caso de guerra, pueda su gc-
bierno enviar grandes contingentes d i 
tropa a la zona del Canal, y que ese 
ejército pueda ir a Panamá por tic 
rra. Para ello es indispensable obte-
ner el dominio, o por lo menos el 
4'control," de todos los países situa-
dos entre el río Grande del Norte y la 
república de Colombia. Para obtener 
ese resultado es preciso ejercer una 
influencia eficaz en Méjico y en las 
repúblicas centro americanas. 
Esta es la clave del conflicto bélico 
cuya primera fase se ha desarrollado 
en el puerto y la ciudad de Veracrur. 
Los cañonazos del "Prairie" frente a1 
glorioso castillo de San Juan de Ulúa 
han de reípercutir en Europa y en el 
Asia oriental. L a suerte está echada. 
Solo Dios sab§ las consecuencias de 
ésta guerra, o, si la mediación en pro 
yecto contiene la guerra, las conse-
cuencias del paso dado por el Go-
bierno de "Washington ocupando Ve-
racruz. Mr. Wilson lo ha pensa-
do y medit-ado largamente antes de de 
cidirse. No es su obra una empresa cié 
conquista por mero capricho de en-
sanehar fronteras; es la obligación fa-
tal del coloso que no puede permane-
cer estacionario. L a República Norte 
Americana, ipara mantener su posición 
y sacar del Canal de Panamá todas las 
ventajas de orden político, ha de ex 
tender el radio de su 'influencia, Po* 
lo pronto, ha conjurado el peligro in 
mediato de la enemiora europea y asiá 
tica anulando el privilegio primitiva-
mente concedido a los buques ameri-
canos para pasar el Canal sin necesi-
dad de pagar ninguna gabela; ñero 
esta medida, que es impopular en Nor-
te América, sería renovada ten pronto 
como se obtuviese el dominio franco o 
disfrazado—mosesión directa, como en 
la zona del Canal, o " control,^ como 
en Panamá—de todo el Istmo y sus 
territorios adyacentes, sin excluir la 
parte de Méjico que permite llegar 
por tierra desde la Unión Americana 
a la nueva vía que pone en comunic i-
ción los dos océanos. E l forr-eiito de 
listurbios en Méjico y el auxilio fácil i 
tado hasta ahora a Carranza y Villa, 
contra Huerta, no han tenido otro ob-
jetivo. 
Más, aún desansrrado por tres años 
de guerra civil. Méjico ofrece todavía 
srrandes dificultades a la realización 
de ese vasto plan, y la fuerza de resis-
tencia de Méjico se acrecienta ahora 
con la mediación ofrecida, y en princi-
pio aceptada, de varias potencias his-
pano-americanas. 
la política, los hicieron condenarse 
voluntariamente al retiro. S i hoy sa-
len de él para luchar de nuevo, no 
es porque aspiren a la pequeña glo-
ria de verse figurar como candidatos 
a tales o cuales puestos, que la Repú-
blica paga: es porque consideran ne-
cesario volver a relacionarse con el 
pueblo, recoger más de cerca sus la-
tidos y comunicarle los latidos pro-
pios, para evitar que marche ciega-
mente camino del precipicio. Los par-
tidos políticos actuales contribuyen a 
empujarlo: la obra que realizan no 
es de reconstrucción; es de descom-
posición: en vez de aprovechar las 
ocasiones de ampliar y fortalecer las 
bases fundamentales de la sociedad 
cubana, aprovechan las ocasiones de 
minarlas y de destruirlas. Y hoy son 
los conservadores los que votan la 
ley del divorcio, para acabar de lle-
var la familia a su última degenera-
ción; y hoy es un periódico conser-
vador el que dice que la bandera es 
un trapo que encubre todo género de 
podredumbres; y son también perió-
dicos conservadores los que se burlan 
de la religión y apoyan a los que la 
combaten. 
Vivimos completamente desorienta-
dos, sin doctrinas fijas, sin ideales 
posibles, sin senderos precisos que 
seguir. Caminamos a tientas, como 
locos, amontonando todas las dificul-
te des en la marcha por el gusto de 
tropezar con ellas. Nos falta averi-
guar adonde vamos y lo que hemos de 
hacer cuando lleguemos. Y esas gran-
des figuras del país que se dan cuen-
ta exacta del peligro, quieren traer 
la orientación; quieren dar su conse-
jo de hombres de experiencia, de 
hombres que han estudiado muchas 
cosas y que conocen y aman a su pa-
tria algo más que cierta clase de po-
líticos, porque han profundizado más 
eu su espíritu, porque nunca le pidie-
ron nada y porque en cambio se lo 
dieron todo. 
Para conseguir su objeto, lo más 
práctico sería constituir un partido, 
y procurar hacerlo formidable: frente 
al partido conservador, qtie se en-
cuentra demasiado débil en la actuali-
dad y que comienza a reorganizarse 
ahora, y frente al partido liberal, que 
va hacia la disolución, un partido ca-
tólico, aún en sus principios, pudie-
ra resultar un contrincante temible. 
Pero los católicos comprenden que 
eso aumentaría la confusión que quia-
ren evitar; que sobre la limpidez de 
sus propósitos se pudiera arrojar una 
sospecha, atribuyendo su plan más a 
las ambiciones contenidas que al de-
seo de oponerse a la descomposición de 
esta sociedad. Y han creído que para 
evitar el aniquilamiento de los gran-
des ideales que deben constituir nues-
tra fuerza espiritual, no necesitaban 
formar un nuevo partido: les bastaba 
con juntarse, 'hacerse fuertes, y poder 
influir directa y seguramente en los 
partidos actuales. 
L A P R E N S A 
L A A G R U P A C I O N C A T O L I C A 
Ta no <es cosa fantástica y absur-
da la organización de un núcleo de 
católicos que sepa defender sus inte-
reses. Nos enteramos de que varias 
prestigiosas personalidades del país 
¡han comprendido la necesidad de 
confundir en una agrupación a todos 
los que quieran trabajar por la causa 
de la religión, que comprende la cau-
sa de la familia, de la sociedad, del 
orden, de la patria. Y se efectuaron 
varias reuniones, se redactaron las 
bases en que la Agrupación ha de 
fundarse y se prepara el Manifiesto 
que ha de exponer al país lo que quie-
ren y piden los católicos. 
No se trata—y lo diremos para 
tranquilizar a los colegas que veían 
un peligro en este movimiento—no se 
trata de un nuevo partido político. Los 
católicos cubanos que se están or-
ganizando no constituirán un parti-
do más. Entre ellos, hay figuras de 
verdadero arraigo, de gran significa-
ción, de mudho arrastre, que han sig-
nificado mucho en la historia del 
país, que son en la actualidad nom-
bres ilustres, de que puede la Re-
pública enorgullecerse. ¡Las impurezas 
de la realidad, y sobre todo, las de 
También el colega " L a Prensa" 
había hecho el propósito de callarse 
respecto al proceso del Prado en todo 
cuanto no se refiriese a la informa-
ción. 
Estimaba que había llegado el mo-
mento de dejar hablar y juzgar sere-
na y desapasionadamente al Tribunal 
Supremo. 
Pero cierta excitación de ánimos 
que vuelve a advertirse en torno de 
los tristes sucesos y algunos inciden-
tes ocurridos en las sesiones del jui-
cio oral lo han obligado a discurrir de 
nuevo sobre el importantísimo pro-
ceso. 
Dice en su editorial: 
Para la suprema garantía del bie-
nestar social, es preciso aguardar, 
revestidos de calma y paciencia, el 
veredicto del Tribunal Supremo, cu-
ya honorabilidad nadie discute. 
Porque si se continúa insinuando 
el propósito de obtener determinado 
fallo, si se persiste en insultar a los 
que no participan de ciertas ideas, 
si se continúa amenazando a los tes-
tigos y tratando de coaccionar a los 
jueces, podrá lograrse cualquier co-
sa, menos que se imparta verdadera 
justicia. 
A pesar de todo, nos resistimos a 
creer que exista confabulación algu-
na encaminada a la consecución de 
determinada sentencia y confiamos en 
que nada será obstáculo para que el 
Tribunal Supremo cumpla con su de-
ber con la misma probidad y rectitud 
con que lo ha hecho siempre. 
Nosotros ni podemos sospechar si-
quiera que exista esa confabulación. 
¿Contra quién iba a ser? ¿Contra 
la sagrada y augusta independencia 
del Tribunal Supremo? ¿Contra la-? 
actuaciones del proceso? ¿Contra la 
libertad de los testigos? ¿Contra la 
justicia? 
No; incidentes aislados no pueden 
dar lugar a tan graves sospechas. 
L a huelga de la carne se ha resuel-
to, al menos provisionalmente. Ya 
no estamos obligados a vigilia. Pero 
queda el problema del precio de la 
carne. 
¿Cómo resolverlo? E n la Cámara 
se ha presentado un proyecto de ley 
proponiendo la libre importación del 
ganado durante cinco años. Quizás 
fuese un remedio. Pero ¿el encareci-
miento de la carne depende* de la es-
casez real y efectiva del ganado va-
cuno en Cuba o de que lo hacen esca-
sear en el mercado los ganaderos y 
encomenderos? 
E l Ayuntamiento ha pensado de 
nuevo en las casillas reguladoras. 
Y dice sobre ellas " E l D í a : " 
" L a casilla reguladora ha sido 
preconizada por muchas personas co-
mo la panacea contra la clase de ma-
les que hemos venido padeciendo. 
Así es que, apenas se ha iniciado la 
carestía de la carne o ha habido un 
conato de huelga semejante al que 
acaba de resolverse, cien voces han 
gritado en seguida: "¡que el Ayunta-
miento establezca casillas regulado-
ras!" 
Pero a nuestro juicio la casilla re-
guladora, invención abiertamente so-
cialista, no es más que una arbitrarie-
dad ejercida por el Municipio, en con-
tra de los intereses de multitud de 
comerciantes, que pagan contribución 
y a quienes no se debe privar de xOs 
legítimos beneficios de su negocio. 
E l precio bajo no se fija definitiva-
mente sino por la competencia, y el 
mejor modo de conseguirlo es facili-
tar la realización de ésta por todos 
los medios." 
Abundamos en la opinión del cole-
ga. Las casillas reguladoras son una 
especie de coacción a los derechos de 
los expendedores de carne. 
Sería además contraproducente que 
el Municipio tomase medidas que 
perjudicasen y mermasen la vida y 
el desenvolvimiento de una industria. 
Su deber administrativo es facilitar-
las y fomentarlas. 
Y volvemos a preguntar: ¿ cómo se 
resuelve el problema del encareci-
miento de la carne en esta ciudad? 
Ha llegado hasta nosotros el rumor 
de que se piensa organizar una aso-
ciación mediante la cual se traiga la 
carne a la Habana desde Camagüey 
con los' procedimientos frigoríficos 
de conservación que se emplean para 
su trasporte en otras naciones. Do 
esta suerte como en la provincia ca-
magüeyana abunda el ganado, mata-
das allí las reses y traída la carde di-
rectamente a las casillas habaneras, 
habría de abaratarse su precio. Por 
otra parte, libre el ganado de la mer-
ma y de las averías que sufre en el 
viaje, la carne habría de ser más sa-
na y más sustanciosa. 
Ese es, según lo hemos oído, el pro-
yecto. Y tenemos entendido que los 
carniceros de la Habana lejos de ser 
ajenos a él, lo miran con buenos ojos 
y lo acarician. 
¿Serán verdaderos esos rumores? 
¿Se realizará el proyecto? 
Da por lo menos una nueva e inte-
resante orientación. 
No sabemos en qué ha quedado lo 
de las indemnizaciones a los comer-
ciantes de la zona infecta. Es decir, 
sabemos que el proyecto de ley pre-
sentado sobre este asunto en la Cá-
mara está sepultado bajo la losa de 
cuatro comisiones. 
E n tanto el número de manzanas 
comerciales cerradas va aumentando. 
Y los comerciantes cumplen respetuo-
sa y dócilmente las órdenes sanitarias. 
¿No merecen que se busque algún 
modo de aliviar los fatales perjuicios 
C A S T O R I A 
para Páryn los f Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
SAeva l a 
fiema de 
El único exlerminador garantizado, 
LA PASTA ELECTRICA DE 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
Lista para uso inmediato. Superior á las 
trampas. 
LA PESTE BUBONICA—Las ratas y cuca 
rachas traen consigo los gérmenes de esta te-
rrible epidemia de regiones infectas. Evítese 
que se arraigue exterminando estas plagas 
con la Pasta Eléctrica de Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros idiomas en 
cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE COe 
Chicaco, ü. 8. A. 
que sobrellevan con tanta resigna-
ción? 
Dice " E l Comercio:" 
' ' E l dia 12 del actual vence la con-
tribución por concepto de subsidio 
industrial. Cuando tantas y tantas 
pérdidas han experimentado los co-
merciantes que viven en la zona in-
ecta, ¿no resultaría una tremenda in-
justicia cobrarles la contribución por 
este trimestre? 
Sabemos que bay concejales que 
piensan como nosotros y están dis-
puestos a proponer a sus compañeros 
la .condonación del pago de la contri-
bución por el concepto expresado a 
los comerciantes de la zona clausura-
Si así lo hicieran esos ediles de-
mostrarían su amor a la justicia y so-
bre todo que se interesan por aliviar 
la penosa situación en que boy se ba-
ilan los comerciantes a que venimoa 
refiriéndonos, que han tenido sus ca-
sas ferradas largo tiempo sin poder 
vender y sufriendo los daños que cau-
saron las fumigaciones. 
Los concejales que en este sentido 
se manifiesten contarían con nuestro 
modesto apoyo: y si por cualquier 
circunstancia se considera imposi-
ble la justa condonación que pedi-
mos, concédase una prórroga a di-
chos comerciantes, para que de esa 
manera puedan pagar la contribución 
que está próxima a vencerse. 
Esto sería lo equitativo." 
E n los días que por mandato ofi-
cial se han visto obligados a suspen-
der el ejercicio de su tráfico o de su 
industria, han sufrido los comercian-
tes más daños que cuantos beneficios 
han podido lograr durante el resto 
del trimestre.' 
¿Es justo que se las obligue a coa-
tribuir al Municipio por aquello que 
merced a causas involuntarias y a 
órdenes "superiores les ha reportado 
pérdidas y perjuicios? 
No sea todo desagradable para el 
comercio. 
Haya siquiera algo que los aliente y 
los halague. 
Sobre el proceso del Prado dice con 
su acostumbrada sensatez el "Heral-
do de Cuba:" 
"Nos interesa que el tribunal escla-
rezca los hechos y condene a los delin-
cuentes; y entendíamos—y seguimos 
entendiéndolo igual—que mientras 
dure el juicio, debe limitarse el perio-
dista a la tarea de informar escrupu-
losamente al público expectante. Pe-
ro, no; hay quienes pretenden que el 
periódico se anticipe a los magistra-
dos y absuelva o condene al general 
Asbert. Formado el tribunal por me-
ritísimos ciudadanos, la prensa no 
puede poner en duda que el homiieidio 
del general Riva será castigado; y •6-
ría ofender a tan doctos y prudentes 
magistrados el admitir que lograran 
desviarles de su recto camino, enga-
ñarlos, envolverlos y dominarlos, el 
testigo falso, el adrede contradictorio 
y los relatos novelescos, ínvero-ími-
los o amañados. Detrás del tribunal 
están la opinión y la prensa; y la 
opinión y la prensa entrarán a turno 
después que el tribunal pronuncie la 
última p a l a b r a . . . E l Grobernador se 
halla en posición delicada; sobre él 
están fijas todas las miradas; y ca-
da sílaba y cada gesto suyos son ob-
jeto de comentario en los círcu1os so-
ciales y políticos, entre la gente del 
foro y en lo íntimo del tribuna!. Jus-
to, por tanto, el dejarle franco y li-
bre el resorte de la defensa, ante los 
ees tribunales que tiene delante: el 
•le los magistrados que fallarán ma-
ñana y el de la opinión pública, ine-
xorable, que sentenciará en defini-
tiva." 
Ahora está actuando el tribunal 
de la Justicia. Y a le tocará su turno 
al de la opinión pública, no menos 
respetable, no menos sagrado, no 
menos fuerte que el de los magistra-
dos. 
Callemos entretanto. 
PARA CURAR UN RESFRIADO F,W UN 
DIA, tdmfise LAXATIVO BROMO QUTNl-
na. El boticario devolverá el díneío si no 
le cura. La firma de E. W. BROVE ne halla 
en cada cajita. 
CAMARA MUNICIPAL 
XO HUBO SESION 
Tampoco ayer tarde pudo celebrar 
sesión, por falta de "quorum" la Cá-
mara municipal. 
Cuando se pasó lista solo habían en 
el salón nueve concejales. 
Con la de ayer son ya tres las sesio-
nes que no pueden •celebrarse por fal-
ta de "quorum". 
Homicidio en 
Tobaba, Oriente 
E n la tarde del 28 tuvieron un dis-
gusto en Jobabo (Oriente), Manuel 
Carménate y Pedro López, ambos ca-
banos, y el segundo mató al primero 
de un balazo. 
E l Juzgado actúa. 
L á m p a r a s O s r a m 
d e h i l o 
e s t i r a d o 
C a d a L á m p a r a O s r a m 
de hilo estirado legítima debe llevar 
la inscpipción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
R n vgnth, «b. todaa parteu* 
P A R A C A T A R R O 
El Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer no tiñe el cabello, pero 
impide la caída, destruye la caspa 
é impulsa mucho el crecimiento 
del cabello. 
De la "Gaceta" 
L E Y E S 
Modificando el artículo doscientos 
setenta y dos de la Ley Orgánica deí 
Poder Judicial, en la siguiente forma j 
" E n los Tribunales habrá represen-
tantes del Ministerio Fiscal en la for< 
ma siguiente: 
Un Fiscal en el Tribunal Supremo. 
Un Fiscal en cada una de las Au-
diencias. 
Dos Tenientes Fiscales en el Tribus 
nal Supremo, y 
Uno en cada una de las Audiencias, 
Seis Abogados Fiscales en la Au-
diencia de la Habana, tres en la de 
Santa Clara y Oriente, dos en la de 
Matanzas y uno en cada una de las 
de Camagüev y Pinar del E í o . " 
—Concediendo una pensión vitalicia 
de cien pesos mensuales, a la señora 
Rosa Llibre, viuda del Comandante del 
Ejército Libertador, Manuel Herrada 
y sus menores hijos. 
D E C R E T O S 
Transfiriendo al epígrafe de R^na-
raeiones del Hosnital1 "Mercedes" las 
sumas de $46.84, $348.71. $142.50, 
$24.85. $348.94, $117.58. $13.35 $190 
66 centavos, en junto. $1.233.43. so-
brantes de Personal de los Hosnitales 
de Sagua la. Grande, Colón y Holgnín, 
en ñinto $1.422.57. quf1 unidos a los 
$1.233,43 de Personal dan los $2.050, 
que se necesitan para cementar los só-
tanos del referido hosnital "Merce-
des." para evitar el albergue y repro-
ducción de las ratas. 
—Disnoniendo aue con csrfro a los' 
sobrantes de "Personal" del Departa-
mento de Tmnierración del actual ejer-
cicio, le sea abonada al Comisionado de 
Inmigración, doctor Franl-c Menocal, 
la cantidad de dos mil setecientos pe-
so?, por la diferencia de haber que re-
clama. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana corres-
pondiente a la sesión ordinaria cele-
brada el d5a 11 de Enero del año en 
enrso. aue dispuso el pago a.l señor 
Rafael Macías de los haberes que deió 
de percibir desde que fué declarado 
cesante en el cargo de Escribiente de 
Segunda de la Contaduría Municipal 
hasta la fecha en que fué repuesto a 
virtud de la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil. 
—Suspendiendo? el acuerdo del 
Ayuntamiento de Corralillo de 26 de 
Enero último, referente a haberse 
aceptado la proposición del señor Ti-
burcio Rodríguez de hacerse cargo del 
Corral de Concejo. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.-~ 
Del Este, a los herederos de Pedro Ma-
ceo, e Infante. De Santiago de Cu-
ba, a Domingo Romero y Quintana. 
Juzgados Municipales.—Del Norte. 
A Jorge Lacedonia y J . H . Young. 
ENSILO DE DAMAS Y 
DELEITE DECABAUEROS 
E s tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada S A R E A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des. 
pues de afeitarse en ios Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
No PIERDA el PELO 
Si padece Ud. de caspa, picazón en el perlcráneo. herpes, erupciones (causas de la calda del cabello) frótese en las raíces del pelo, por las mañanas el 
PREPARADO DE EBREY 
y no debe temer quedarse calvo. El Preparado de Ebrey vigoriza las raíces del pelo, evitando su caída 7 ̂ -rtPrminn los mirroMos. fu pe-fume n delicio». 
C A T A R R O S 
antiguos y récientaa 
T O S E S , B R O N O U I T I S 
C U R A D O S radlcalmenta 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y presar va d« ia 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERGE 
COURBEVOIE-PARIS M á m a l a üiíaiiáaíl te lo* Bomfarui. k 
Qtnntítaúo, Prec<o,$1.tt>pla«al tlempre i la vei>t% en laP farmacia dei Or. Manatí Johnson. Ba «miado t\ otros, io corará 6 naftC.! , " -"«.oí» a iu 
Haga la prueba. S» 
P A G I N A G ü A T k O M A ^ O 2 D É 1914 
E n e l S e n a d o 
G R A N A C T I V I D A D E N L A A P R O B A C I O N D E L O S P R E -
S U P U E S T O S . O R G A N I Z A C I O N D £ L A ESCUELA D E 
N A U T I C A . P R E M I O S P A R A L O S A V I A D O R E S C U -
B A N O S Q U E L L E G U E N H A S T A P A N A M A E N 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C A N A L . 
lo. Mayo de 1914. 
Casi -toda la sesión celebrada en la 
jarde de ayer en el Senado estuvo 
consagrada a la discusión del dicta-
men de la Comisión respectiva sobre 
los Presupuestos Generales. 
Recuperóse, por lo tanto, algo del 
mucího tiempo perdido desde que se 
empezó a deliberar sobre tan impor-
tante particular, y esa actividad, con 
*trastadora eon la parsimonia observa-
da hasta ayer, nos bace abrigar la 
certeza de que en el próximo lime:? 
queda completamente ultimado el 
•asunto en el Alto Cuerpo. 
Del mal, el menos. 
. D e s p u é s . . . i Quién sabe la suert.; 
icjue pueda correr en la otra Cámara? 
L A S E S I O N 
Adgo más temprano que de costum-
bre, suenan los tiembres. 
E l repiqueteo dura largo rato. 
Por fin. van apareciendo en el bemi 
ciplo los señores senadores. 
E l señor Sánchez Agrámente ocuna 
' la presidencia y de Secretario actúa 
í ó l o el señor Godínez. . -
D E IíA C A M A R A v 
Se dá lectura a una comunicación 
de la Cámara de Representantes par-
ticipando haberse modificado por 
aquel Cuerpo el proyecto de Ley con-
cediendo un crédito de veinte mil pe 
sos para atender a remediar la situa-
ción de los cubanos que se encuentran 
en l lé . i ico. " 
Se acuerda el aceptar la modifica-
c ión de la Cámara, de oue dicha can 
tidad se tome de los fondos destinados 
para inmigración o en su defecto, da 
los sobrantes de-loterías, 
LA E S C U E L A D E N A U T I C A . 
Suscrita por los señores Regüeife-
ros, Pérez Andrés y Figueroa, se pre-
senta una proposición de ley modifí 
rundo la Ley de 20 de Julio de 1910 
para ingresar en la Escuela Náutica 
-rmexa al Instituto provincial de la 
Habana, debiendo constar de dos asig-
naturas; una de Pilotaie, Cosmografía 
feplicada .a la naves-ación y maniobras. 
Señor REGÜEIFERQS: Como autor 
clel proyecto, explica las razones dQ-
terminantrs de la necesidad de esa 
organización y plan de estudios y pi 
ríe que, el a-simto pase a la Comisim 
tfe instrucción Pública .para su div 
taráen corresnondiente. 
P A R A A V I A C I O N 
da . por enterado el Alto Cuerpo 
'del.escrito remitido por el Ayunta-
miento habanero, interesando que el 
Congreso autorice un crédito para 
premiar a los aviadores, cubanos que 
el día de la inauguración del Canal 
ge Panamá realicen el vuelo. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
( ontinúa la deliberación del dicH 
píen emitido por la Comisión de Ha 
eienda y Presupuestos, 
Señor GONZALO P E R E Z : Presen-
ta una enmienda solicitando la con 
cesión de un crédito de cien mil pesos 
con destino a construcciones de casas-
escuelas. 
{Se discute ampliamente el puuto^ y 
queda convenido el discutirla cuando 
se termine de 'hacerlo con el presu-
puesto de la Secretaría de Obras Pú 
blfea®. 
*'Caminos, puentes y casillas de 
peones camineros".—Fueron acepta 
das las consignaciones que en este 
P R E V E N I R Y O U E A R 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los, que no sólo evita los trastorno® de 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el estó-
mago enferme, sino que normaliza sus 
funciones si está enfermo y cura ade-
más. 
epígrafe se comprenden, acordándose 
que quedara redactado del modo si-
guiente: 
Caminos, puentes y casi-
llas de peones camineros. 
Para conservación y re-
paración de carreteras 
y puentes. . . . . $910.000.00 
P a r a construcción de 
nuevas casillas de peo 
nes camineros y con-
servación de las exis-
tentes 23.0^0.00 
Total. . . . . $935.000.00 
"Construcciones Civiles y milita 
res".—Este epígrafe se acordó que 
quedara redactado del modo siguien-
te: 
Para reparaciones y me-
joras en edificios del 
Estado, a cargo del 
departamento de obras 
Públicas . $ 50.000.00 
Para id. id. en edificios 
ocupados por los sí 
guientes departamen-
tos y sus dependen-
cias: 
Poder Judicial 8.000.00 
Secretaría de Estado . 25.000.00 
Id. de Justicia. . . . . 500.00 
Id. de Hacienda. . . '. 20.000.0') 
k.d." de Instrucción Pú-
blica v Bellas Artes. 20.000.00 
Total, . . $123.500.00 
"iServicio de Faros y Auxilio a H 
Navegación".—Se suprimió la canti-
dad consignada de $30.000 "para la 
reparación del vapor "Rafael Mora-
les", por estimar la Comisión que ese 
cantidad era excesiva por tratarse de 
un buque muy vie.io que no ''ameri 
taba" una reparación de ese costo, v 
que para la adquisición de un buque 
nuevo para suplirlo debía preceder el 
Correspondiente mensaje del Poder 
Ejecutivo solicitando la concesión del 
'crédito oportuno. 
Se acordó que las partidas que fi-
guran en el proyecto bajo los epígra-
fes "para srastos generales en los ta-
lleres $1.000". y "para conservación 
y mejora del Laboratorio $500", "pa-
ta conservación de los talleres, sus 
atenej^es y combustible, $6.000", 
•qued^an englobadas en una sola par-
tida bajo el siguiente epígrafe: "para 
ía conservación y mejoras del Labora-
torio y los talleres con sus atenciones 
y combustible, $7.500." 
"Obras del acueducto de Santa Cía 
ra".—Se acordó incluir este capítulo, 
dejándolo redactado del modo siguien-
te: 
"Para las obras de construcción del 
•acueducto de Santa Clara, de acuerdo 
ion el artículo cuarto de . la Ley de 
29 de Noviembre de 1913 (tercera 
parte del crédito coriieedido, $150.000. 
Para la construcción de dos puentes, 
aprobado en la sesión anterior, se con-
cedieron $110,000. 
"Obras del Malecón de la Habana." 
Se acordó incluir este capítulo, de-
jándolo redactado del modo siguiente: 
"Para la continuación del paseo del 
Malecón de la Habana. (Ley de 8 de 
Junio de 1912) $300.000. 
"Material de saneamiento de la ciu-
dad de la Habana." 
Se acordó englobar en nna sola par-
tida de $800.000 las diversas partidas 
que figuran en este epígrafe, ascen-
dentes a $834.000. Dicho epígrafe que-
da redactado del modo siguiente: 
"Para las atenciones del servicio y 
obras de aguas y cloacas, calles, par-
ques y paseos y transportes, incluyen-
do la reconstrucción de calles en la ciu-
dada de la Habana, a cargo.de esta Je-
fatura, $800.000." 
"Material para el servicio de limpie-
za de calles, riego, recogida y dis-
posición de basuras." 
E n este epígrafe se acordaron las 
modificaciones siguientes: 
Rebajar de $90.000 a $75.000 la 
cantidad consignada "Para la alimen-
tación y herraje del ganado y limpie-
za de caballos." 
Rebajar de $30.000 a $20.000 lo con. 
signado para adquisición de ganado de 
esta sección, de una vez. 
Rebajar de $35.000 a $25.000 lo con-
signado "Para la adquisición de ca-
rros y arreos de una vez." 
Rebajar de $30.000 a $25.000 lo con-
signado '' Para la adquisición de ca-
rros v arreos de una vez." 
Rebajar de $30.000 a $25.000 lo con-
signado "^ara reparación y conserva-
ción de carros, pipas de riego, arreos y 
carros porta-cubos." 
Rebajar de $18.000 a $12.000 lo con-
signado "para la adquisición de es-
cobas, cubos, palas, picos, guatacas, 
mangueras, faroles, etc., y suprimir la 
cantidad de $65.000 consignada "Pa-
ra la construcción de un establo nue-
vo." 
"Junta de Puertos.—Material." 
E n este epígrafe se acordó suprimir 
la partida de $10,000 consignada "pa-
ra la vigilancia, inspección y recepcio-
nes por la Junta." 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A 
"Inspección de la dirección." 
Fueron suprimidas las cuatro plazas 
de inspectores farmacéuticos para to-
da ia Isla, con objeto de incluirlas en 
la correspondiente "Inspección gene-
ral de Farmacias," de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de 29 de Fe-
brero de 1912. 
E l epígrafe "Inspección general de 
Farmacias" quedará redactado en la 
siguiente forma: 
"Inspección general de farmacias." 
1 Jefe de administración de 
tercera clase, Inspector ge-
neral 3.000 
4 Jefes de administración d^ 
sexta clase, Inspectores pro 
vinciales, con el haber anual 
de $2.000 cada uno. . . 8.000 
1 oficial segundo, encargado 
del servicio de farmacia y 
mecanógrafo 1.200 
1 oficial primero, encargado 
del registro 1.100 
1 oficial primero .encirgado 
del archivo 1.000 
1 mecancerrafo, clase b. . . . 800 
Total . . . $15.000 
"Sanatorio L a Esperanza." 
Advirtiendo algunas modificaciones 
en la consignación para este epígrafe, 
se acopió que quedara de conformidad 
cpn lo que dispone la ley de 30 de Ju-
nio de 1910. 
"Inspección sanitaria de casas, esta-
blecimientos públicos, establos, etc." 
Se acordó sustituir este epígrafe por 
dico" o "técnicos" en todas aquellas 
plazas que por su categoría no amerite 
el que necesariamente sea un facultati-
vo el que la desempeñe. 
"Personal de la dirección de Benefi-
cencia, dirección." 
Se acordó consignar para el jefe de 
administración de tercera clase, jefe de 
despacho, el haber de $4.500 que le 
corresponde por la Ley recientemente 
aprobada en el Congreso al equiparar-
lo en categoría y sueldo al jefe de Des-
pacho de la dirección de Sanidad. 
"Negociado de administración e ins-
pección de menores." 
Se acord ósustituir este epígrafe por 
el de "Sección de administración e 
inspección de menores," de conformi-
dad con lo interesado en el mensaje de 
14 de enero del corriente año, por el 
poder Ejecutivo y porque también fi-
gura así en el presupuesto vigente. 
Por las mismas razones se sustituye 
por jefe de sección el cargo de jefe de 
ese Negociado .quien continuará con su 
categoría de jefe de administración de 
tercera clase y haber de $3.000. 
"Hospital de dementes de Cuba, Mazo-
rra; personal." 
Fué incluida la plaza de subdirec-
tor médico, jefe de administración de 
quinta clase, con el haber de $2.400 que 
fué creada por la Ley do 18 de Julio 
de 1910, publicada en la Gaceta del 
21 del propio mes y que vienen figu-
rando en el Presupuesto vigente. 
Fué suprimida la pla^a del Jefe del 
Cuerpo Facultativo con el haber de 
$1.800 y se acordó incluir una más de 
médico ayudante, quedando las seis 
plazas que existen en el vigente. 
Con motivo de la solicitud de un 
crédito para pago de dietas de asilados 
en el hospital de San Lázaro, el señor 
Gonzalo Pérez impugnó 'duramente a 
los Ayuntamientos y especialmente al 
de la Habana, que no satisfacen sus 
obligaciones en este sentido. 
Se nota la falta de número de sena-
dores en este momento, se pasa lista; 
y como efectivamente no habíp, quo-
rum, se da por terminado el acto. 
1 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, C I S T I T I S , URETRlTtB 
Cora satura y rápida por el 
W T r a t a m i e n t o m Dr F o u r n í e r 
PXX<DOZ£AS dO 
K A Y A d o ^ d r 
Los Castellanos 
Importantísima es hoy día la colonia 
castellana de Cuba, y lo demuestra ga-
llardamente las dos Sociedades que 
pregonan el nombre de Castilla, en las 
tierras que un día descubrió Colón. 
E l Centro Castellano y la Sociedad 
Castellana de Beneficencia: dos Socie-
dades donde está reconcentrado todo el 
cariño y todos los recuerdos de los hi-
jos de esa región quien satisfechos de 
su obra pregona sus progresos admi-
rables en el concierto de las sociedades 
hermanas. 
Numerosa hoy la inmigración caste-
llana a fuerza de perderse año tras 
año las cosechas de sus feraces campi-
ñas, Cuba iia sido el país donde han 
puesto ru5 ojos aquellos campeones del 
trabajo, y aquí siguen laborando con 
i!i perseverancia y tenacidad peculiar 
en ellos. 
Se hizo necesario fundar su casa, la 
cosa común de los hijos de ambas Cas-
tillas, donde en los ratos de ocio tuvie-
ran ancho campo para pensar en sus 
costumbres particulares y estrechar 
con el abrnzo fraternal el amor nacido 
al calor del recuerdo, y aquí levanta-
ron el edificio que yergue su nombre 
inmortal, símbolo de sus grandezas pa-
sadas y presentes. 
Huvo necesidad de dar testimonio 
de la caridad castellana y aquí se le-
vantó la Sociedad de Beneficencia am-
paro y refugio de los paisanos enfer-
mos y sin recursos, que siempre en-
cuentran s js puertas abiertas. 
Tan filantrópica Sociedad ra demos-
trado su caridad inagotable, y las ben-
diciones a ella derramadas son lágr i -
mas de loior enjugadas por el agrade-
cimiento eterno. 
F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de París 
POR MA YOR : Doctor FOÜRNISRj 19, Rué da Colonel-Moll, PARIS 
£ I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L S C O S . D E S I N T E R I A 
y t e d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a f i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
' del Dr. J . GARDANO » 
V e n t a e n t o d a O r o g x i e r í a o f a r m a c i a . D c p . B e l a s c o a í n U T 
E l día 2 de Mayo, fecba gloriosa en 
la historia de la querida patria españo-
la, es doblemente gloriosa para los cas-
tellanos de la Habana. 
Ese día al aliento de un puñado de 
ellos pusieron la primera piedra que 
culminó en potentísimo Centro, reto-
ño de las mesetas que tienen asiento 
en el centro de España. 
Ese día, doblemente glorioso, C8 
aprestan los castellanos a festejar dig-
namente. 
Nada más justo. Los hermosos jardi-
nes de ' ' L a Tropical" recibirán rego-
cijados a los descendientes de Cervan-
tes y el Cid y en aquel campo delicioso 
darán fe con proverbial nobleza y cul-
tísima expansión. 
E s el quinto aniversario de la fun-
dación del Centro Castellano y es jus-
to festejar sv. progreso derrochando 
alegría y reuniéndose todos para re-
cordar con mayor esplendor a la no-
ble Castilla, 
la de doradas mieses... 
Y honrándola así, veremos triunfar 
su genio al igual que otras regiones 
hermanas que han llegado al pináculo 
de la gloria, por la conrjtancia de sus 
hijos y la fe alentadora que les guía. 
Los castellanos que siempre dieron 
muestras de su constancia, sabrán con-
quistar ĉ a misma gloria para el pedi-
zo de tierra que les vió nacer. 
Y conmemorando la fecha, del dos d^ 
Mayo, día en que quedó constituido el 
Centro Castellano de la Habana, hon-
raremos igualmente la memoria de los 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L-ibre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni m&l olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta babía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
que «s nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purificador. Este aceite posee í 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
Igual, si no superior en condiciones lumí 
' extranjert), y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The West India Gil Reflnlng Co.—Ofi 
a gran ventaja de no inflamarse en «1 
2 muy recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE .marca ELEFANTE ©s 
aicas, al de mejor clase importado del 
ducados. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de oíase 
emás usos, a. precios reducidos, 
ciña, SAN PEDRO Nüm. 6.—Habana 
U41 Ab.-1 
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ALMIDON CHINO PRIMERA 
HARINA TAPIOCA " R R R " 
F E C U L A DE PAPAS SUPERIOR-
HARINA TAPIOCA " R O Y A L " 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e J A V A d e e s t a s m a r c a s d e f a m a u n i v e r s a l . G r a n d e s v e n t a j a s d e b i d o a s e r 
s u c a l i d a d s i e m p r e i g u a l , n o t e n i e n d o n u n c a n i n g u n a v a r i a c i ó n . 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
A m b o s p r o d u c t o s r e n o m b r a d o s d e l a c a s a , , S O L V A Y , ^ e n t o d a s s u s g r a d u a c i o n e s y t a m a ñ o s 
d e e n v a s e s . J a b ó n V i r u t a " S T A N L E Y " el m e j o r p r o d u c t o A m e r i c a n o m a n u f a c t u r a d o h a s t a a h o r a 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a r b o n a t o d e S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A " e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S = 
Apartado 1686. Lonja del Comercio 404. 
C 1618 alt-15-10 
mártires de aquel pueblo heroico quo 
supo eneariiar en sencillo alcalde ru-
ral, su fe patriótica, mancillada por ]a 
ambición ce un hombre que halló ju^ 
to castigo a su osad ía . . . 
L. Gómez Caro. 
Secretaría de Justicia 
TXDUIiTOS DENiEG ADOS 
iSe 'han denegado las siguientes so-
licitudes de indulto: 
Tomás Oampos Sotolongo, Magín 
Puentes Morejon, Genovevo Morfa, 
Angel Heirnández, Aurelio Rodríguez 
-Ponte, Benito. Delgado, Ensebio Gas-
tón y Hernández, .Andrés García Váz-
quez, Julián Pereira, Julio Zitto Be-
tancourt, Gerónimo Zuazo, Juan José 
Oliva González, Manuel Pena Pita, 
Severino Lavín, J>avid Tapia Oalviz, 
Ensebio Frain Pascual, Ramón Sán-
diez Adán, Paulino Valdés Medina, 
Primitivo .Morales Rodríguez, Leopol-
do Hernández, Baldomero 'Navarrete, 
Armando Contreras Riverón, José 
Delgado, Franoiseo Rodríguez, David 
Domínguez José Pablo Torres, Luis 
Í3usini Gómez, Sergio Ares Agüero, 
José Silva Drana, .Serafín Arango 
García, José León 'Carrillo, Virgilio 
«Santa Cruz, Oscar Gómez OonzáJez, 
Jacinto González Hernández, Rufino 
Martín Cordero, Elcuterio Hernán-
dez, Federico Moneada Rodríguez, 
Antonio Francisco Rodríguez y (Ma-
nuel Negrete Mazón. 
J U E Z MUiMEOEPAíL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Alacranes el señor Miguel ' Ma-
rrero. 
AOOIOX P E N A L E X T I N G U I D A 
Se ha resuelto deedarar extinguida 
la acción penal en la causa número 
107 de 1513, del Juzgado de instruc-
ción de Guantánamo, seguida por cua-
tro delitos de injurias graves a la au-
toridad, contra el señor Lino Dou Ay-
llón. 
La Sanidad en 





Santiago de Cuba, lo. de Mayo. 8 10. 
P. M. 
Por denuncias de la Sanidad fueron 
.multaxios ayer numerosos vendedores am-
bulantes y respartídores de ledhe. 
E l Juzgado Correccional ordenó ingre-
saran en la cárcel una gran mayoría de 
los multados, por carecer de dinero para 
pagar la multa. 
La Asociación de dueños do Ledberfas 
han formulado una protesta *contra dichos 
fallos, y eleva una exposición al Presiden-
te de la República por estimar injustas 
las denuncias de la Sanidad respecto al 
expendio de leche. 
Afirman los perjudicados que no es im-
pura la lecJhe vendida y ni ha sido aguada. 
Por efecto de estas y otras medidas- de 
rigor han subido el precio de la carne y 
de otros artículos de primera necesidad. 
Témese que surja una huelga dé íecíh«-
ros y carniceros. 
El Corresponsal. 
Reyerta con un vigilante 
(Por telégrafos) 
Santo Domingo, lo. Ma>yo 7. M. 
Hilario Moré, vendedor de gailinas 
la Estación del ferrocarril, fué requerido 
por el policía Pedro Mánceles, para que no 
vendiera en. didho lugar, porque dijo que 
estaba proihibido. 
El vendedor Moré contestó al vigilantfl 
con un insulto y una agresión de la que 
resultó herido el vigilante Mánceles. 
Este al verse así traítado disparó dos 
tiros para intimidar al . agresor, logrando 
detenerlo. 
Moré es de malos antecedentes, y sertb 




Antes No Podía Comer, Hoy dice Es ta 
Después de Tomar las Píldoiras Ro 
sadas del Dr. Wüliams. 
L a dificultad de digerir fácilmente 
los alimentos es síntoma de debilidad 
digestiva Este desarreglo solo puede 
combatirse eficaz y permanentementá 
cuando se robustecen y tonifican los 
órganos digestivos. 
'Toda la f i c c i ó n del cuerpo necesita 
sangre rica y .pura, y la digestión sólo 
puede ser ordenada y fácil cuando I03 
órganos digestivos reciben un abasto 
abundante de sangre rica y pura. Laa 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiama 
preporeionan esta abundancia de san-
gre, robusteciendo, y tonificando loa 
órganos tLigestivos, facilitando así el 
restablecimiento permanente de u n í 
digestión normal. 
"Llevaba próximamente un año pa 
deciendo del estómago," dice el señor 
Paulino Ferrer, mecánico en el Central 
' 'Vitoria" de Yaguajay, Ou'ba, "sin-
tiendo después de las comidas gran pe-
sadez en el estómago, pues algunos ali i 
mentos me hacían daño. Sufría adeimn 
dolores de cabeza y a veces náuseas. 
Tomó entonces las Pildoras Rosadas 
del T>r. Williams y no había terminada 
el primer frasco cuando ya me sentía 
mejor, la comida no me bacía daño, y 
mi carácter, que por efecto del padeci-
miento se había vuelto tosco, se iba 
modificando. Tomé algunos frascos 
más eon regularidad y en la actualidad 
creo que si piedras comiera las podría 
digerir. Aún hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams de vez en cuan 
do. pues en mi opinión, son inmejora-
Hes para conservar el cuerpo én bue-
nas •condiciones.* * 
>• OTA.—Un librito muy interesante,' 
titulado " L a Dieta", se le enviará a 
nsted franco de porte, en sobre cerra-
do, si escribe "hoy" solicitándolo. DJ« 
rija su carta o postal a The Dr. Wi-
lliams Medicine C , Scbenectady, N. T . 
E . U. A. No se olvide de dar su nom-
bre y dirección completa, escribiende 
con claridad. 
M A i O 2 1914 D I A R I O D £ L A M A K i N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
CHISMECITOS TEATRALES. — L A ALTA CRITICA EN GUANTA-
ÑAMO. — FUNCIONES DE "CIUAGUA ", — UN BAILE DE 
MASO ARAS 
De la excurisón realizada por Ma-
ría Barrieutos y compañía: de esa 
excursión a través de ciudades, pue-
blos y poblados, no be tenido más no-
ticias que las que de Guantánamo m-í 
ba mandado un alma caritativa. Las 
noticias eran malas (vamos al decir): 
un ejemplar del colega " E l Pueblo" 
con un artículo crítico (vamos al de-
cir también) firmado por Oliven Zair, 
cuyo Ovlion ponía en diebo artículo 
como no digan dueñas a Concbita 
Supervía, la excelente, joven y bella 
mezzo soprano. 
Me maravillé de lo diebo por el se-
ñor Ovhen Zair: me maravillé, y la-
menté que se escribieran tales desa-
tinos, porque decir de la Supervía lo 
que Ovben dijo es algo que única-
mente merece ser lamentado por lo 
que se refiere al crítico, cuyos bri-
llantes razonamientos son estos: 
<;La Supervía tendrá muy buena 
voluntad, eso no seríamos capaz de 
negárselo; pero para el orgullo artís-
tico que se gasta debería siquiera 
hacerlo un poquito mejor . . . 
Una escultural figura, un rostro 
espelndente de belleza y juventud y 
un estuche laríngeo que bastante de-
ja que desear, no es lo que puede 
satisfacer «1 arte y mucho menos a 
los que saben comprenderlo. 
No queremos decir nada de su vo-
calización porque tararea cuando le 
viene en ganas, pero esa música, eso 
que va a los susceptibles tímpanos (de 
los que la saben apreciar), es algo 
que debe ser muy respetable, aun 
cuando se perdonen y cubra con fio-
ros de caballeresca galantería tan se-
ñalados lunares. 
Es para nosotros altamente doloro-
so decir estas verdades...." 
¡No, hombre! Es doloroso para el 
lector tener que aguantar esos jui-
cios...: "Debiera hacerlo un poco 
mejor . . ." "Estuche laríngeo que 
bastante deja que desear..." "Su 
vocalización porque tararea". . . . . 
¡Hombre! Cuando se vocaliza no se 
tararea: se puede tararear cuando se 
canta sin vocalizar, sin pronunciar 
las palabras, pero ¿vocalizando? 
Por supuesto,'de timbre y frescura 
de voz ni una palabra; de imposta-
ción tampoco; de extensión tampoco, 
y de emisión nada. "Hay que hacerlo 
mejor: un estuche que deja que de-
sear": "vocalizar tarareando". 
; Y pensar que en Europa, y en ia 
llábana, todos hemos convenido en 
que Conchita Supervía tiene muy 
fresca y bella voz,- no ipuy volumino-
sa, y en que tiene alma de artista, y 
en que, andando el tiempo, escalará 
un primer puesto! 
En f in : en Guantánamo tenía que 
lialiar la Supervía el "magister". 
jlY quién es el "magister"? 
Habla un caballero de Guantána-
mo, cuyo nombre reservamos junto 
con la -carta que, lleno de indigna-
ción, nos ha escrito, pidiendo que 
rompamos lanzas en pro de quien no 
lo necesita por ahora: 
" E l que ello escribe bajo el pseu-
dónimo de Ovhen Zair, lo es el redac-
tor del mencionado periódico señor 
Eugenio M. Salvent, quien a pesar de 
ser un "franeáis de la Rué du Cok" 
no ha abandonado nunca estos pinto-
rescos valles, y por lo mismo desco-
noce por completo lo que es ópera, lo 
que es música, canto, etc., etc." 
Y. . . . después de saludar un raro 
ejemplar de crítica espontáneo-fono-
gráfica e intuitiva que en Guantána-
mo esgrime la palmeta; y después de 
haber leído en otro periódico de 
aquella población que la visita de la 
compañía de ópera "ba agitado las 
pasiones", porgo punto, u Ovheii,que 
es lo mismo, porque la cosa no es pa-
ra quitar el sueño a la bella mezzo 
soprano, ni para hacerla perder nin-
guna de las ventajosas contratas que 
la aguardan. A no ser que las críticas 
del señor Ovhen pesen en el mundo 
del Arte; que si pesan j pobre Con-
chita ! ¡ tan joven ! 
Por lo demás, yo quería hablar de 
la función de anoche en Payret, fun-
ción gratis para el pueblo... j Nadie 
pidió "volantes" anoche! La "bote-
lla", basta que la cosa era sin pagar, 
no sintió ansia de ir al teatro de go-
rra. 
Hoy será distinto. 
Se canta "Un bailo in maschera", 
"Un baile de máscaras", que dicen 
los programas para mayor claridad, 
la ópera dramática, en cuatro actos, 
de Verdi. 
Hay que buscar billete de favor; 
por un día pase que abdiquemos de 
lo inabdicable. . . pero ¡hoy! 
Uno de la platea. 
Noticias y Carteles 
PAYRET.—Esta noche se cantará 
la ópera en cuatro actos " U n bailo 
in maschera", de Verdi. 
Yéase el reparto: 
Ricardo, Genaro de Tura; Renato, 
José Segura Tallien; Ulrica, María 
Classens; Amelia, María Magaña Ló-
pez; Oscar, Adalgisa Giana; Samuel, 
Pietro di Biassi; Ton, Nátale Cervi; 
Silvano, Marcos Bonaventura; Giudi-
ce, Pini Corsi. 
Hace tiempo que no se canta "Un 
bailo in maschera" en la Habana, a 
pesar de ser una de las más celebra-
das óperas del fecundo maestro Ver-
di. y una de las más inspiradas. El f i -
nal del tercer acto es de mérito y 
gran efecto. 
Creemos, por lo que hemos oído en 
los ensayos, que le aguarda al públi-
co una buena noche. 
POLITEAMA—La obra más gran-
de de la cinematografía moderna es, 
sin duda, la que anoche, en el Gran 
Teatro del Politeama, presentaron a 
la admiración del público habanero, 
Santos y Artigas. 
"Escuela de héroes", ^monumento 
artístico de la casa Cines, nos subyu-
gó con sus bellezas, presenciándose 
en sus distintos episodios todo cuanto 
puede excitar la emoción; cuanto 
puede despertar el sentimiento; cuan 
to puede enaredeer el entusiasmo. 
En esta obra magistral se asiste a 
diversas hazañas históricas del tiem-
po de Napoleón, sobresaliendo del 
hermoso conjunto de admirables f i -
¿ C a r e c e M d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos do» poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda m PRO>rro a " L A G A F I T A D E ORO" 
O'REfLLY 116 FRENTE A' PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
guras, la de este Emperador enérgi-
co y valiente. 
Los artistas de la casa Cines, que 
en "Escuela de héroes" toman parte, 
han puesto su talento a prueba, des-
tacándose entre todos la bellísima 
actrizTerfribili González, yNovelli, el 
famoso actor, que ha ofrecido al pú-
blico, con su trabajo, la más perfecta 
noción de realidad. 
Hoy, "sábado azul", se proyectara 
en el Politeama, por segunda vez, 
"Escuela de héroes", para la que el 
maestro Mauri adaptó una inspirada 
música, que fué muy del agrado de 
los espectadores. 
A Santos y Artigas les han sido ya 
enviadas por la casa Pathé las dos 
grandes creaciones de dicha marca 
adquiridas por ellos: "Mar i Juana o 
la mujer del pueblo", y "Rocambo 
le", que nos darán a conocer muy 
pronto. 
1463 Ab.-l 
E N U L S I O N « C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZr.lADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
5 C M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervezas fabricadas en el país msreas "TROPICAL" otara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selestos no tienen rival. 
En competencia con tas mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
ero y diplomas de honor, en las gTsndes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888-
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m i e n t o s . 
'MJBiSXJ.—ÍE1 éxito que alcanzó 
"La criolla" en estreno, quedó ano-
che confirmado con estruendosos 
aplausos. 
Muclios números fueron repetidos a 
instancias de la galería que se regoci-
jó francamente con las situaciones có-
micas que abundan en "La oriolla/ ' 
Esperanza Iris, como de costumbre, 
derrochando la gracia que hubo de 
conquistarla tantas simpatías, en nues-
tro público. Repetimos el favorab e 
juicio que la nueva opereta nos mere 
ció: durará algún tiempo en el cartel. 
MARTI.—Sigue el triunfo "de r i -
sa" de "Las Cacatúas." Sigue el pú-
blico hartándose de regocijarse con 
los chistes del divertido saínete. 
En esta obra, el papel más impor-
tante está a cargo de la característi-
ca. La señora Ramírez, que lo encar-
na, abusa un poco del énfasis; pero 
hay que considerar que encarna un 
verdadero figurón, y que cuanto más 
énfasis prodigue más carcajadas I 
provoca. 
Testigos, los espectadores todos. 
Para esta noche anúnciasa un es-
treno: una opereta: " E l Conde de 
Luxemburgo." Ya en Iji segunda tan-
da. 
Y "Las Cacatúas" en la primera. 
Hay que oír y ver esos pájaros. 
OASíXO.—El próximo domingo se 
celebrarán dos fnneiones extraordina-
rias a beneficio de la viuda e hijos de 
Ensebio Azcue. 
La empresa de este teatro merece 
todo género de alabanzas por haber-
se acordado de los familiares del fa-
llecido empresario. 
Y el público, este generoso -público 
habanero, al que Azcue dedicó todas 
sus energías procurando ofrecerle 
cuanto de notable en cuestiones de 
teatro surgió a la vida, sabrá respon-
der a la iniciativa de la empresa del 
Casino, llenando las localidaides del 
lindo teatrito, en las funciones de la 
tarde y de la noche del domingo. 
Para hoy anuncian los carteles un 
interesante programa. 
En primerá tanda, " E l Arte de ser 
bonita;" en segunda, reestreno de la 
divertida zarzuela "Viento en popa;" 
y en tercera, " E l terrible Pérez," 
obras en las que tienen momentos de 
gran lucimiento la graciosa Mimí y 
Jos notables actores, señores Noriega 
y Riera. 
men Seigle, con tres profesoras y 60 
aiumnas. 
Escuela "IJmttia de Halle," con| 
tres profesoras y 15 aiumnas. i 
Escuela número 53, director Ramón | 
Caballero, con cuatro profesores y I 
110 alumnos. 
Escuela número 67, director N. 
Martín, con dos profesores y 56 alum-
nos. 
•Escuela número 59, con el director, 
dos profesores y 67 alumnos. 
Escuela número 61, director Carlos 
Valdés Miranda, con dos profesores y 
43 alumnos. 
Escuela número 65, director Tomás 
Cañas, con cuatro profesores y 80 
alumnos. 
LA ORAN FIESTA DE HOY. 
LAS OARRERAS DE OABAJLLOS 
Esta tarde, a las tres, comenzarán 
en la pista de la Exposición Gana-
dera las carreras de caballos en op-
ción a los premios ofrecidos por la 
(Secretaría de Agricultura, por el se-
ñor Presidente de la República y por 
el señor Secretario de Gobernación, 
Las carreras se efectuarán en el si-
guiente orden: 
lo.—•Ejercicios de trote. (Premio de 
la 'Secretaría de Agricultura.) 
2o.—Ejercicios de obstáculos. (Pre-
mio del señor Presidente de la Repú-
blica.) 
3o. — "Concurso de Ganadores." 
(Premio de Gobernación.) 
4o.—Despedida del concurso. (Pre-
mio de Gobernación.) 
5o.—Alta Escuela. (Premio de la 
Exposición.) 
Las reglas que regirán estos con-
cursos son las mismas que ya se han 
publicado. 
Es extraordinaria la animación que 
existe para presenciar estos ejerci-
cios, que prometen resultar brillantí-
simos. 
Ya están agotados todos los palcos 
del Gran Stand. 
Tocarán las bandas de música del 
Cuerpo de Artillería y la Municipal. 
Después de verificado el concurso 
hípico el señor Presidente de la Re-
pública declarará clausurada la Ex-
posición. 
Es día de moda. 
ALIIAMBRA.— Anoche fué estre-
nado " E l jardín del amor", letra de 
Bolívar y música de Anckerman. 
La obra gustó mucho. Abunda en 
chistes y ha de permanecer por algúu 
tiempo en el cartel. 
Regino, como siempre, inimitable. 
Hoy vuelve " E l jardín del amor", 
en segunda tanda, y en primera y ter-
cera, respectivamente," El cabaret de 
la plaza" y " E l que prueba, sigue". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
La Exposición 
Notes Personales 
D o n M a n u e l M a d r a z o 
Desde ayer se cncaentra en la Ha-
bana el señor don Manuel Madrazo, 
acreditado comerciante de Rancho Ve-
loz. 
Asuntos particulares motivan el via-
je del referido amigo a quien desea-
mos una grata permanencia en esta ca-
pital. 
Cuba y Panamá 
NOTAS SOBRE LA CONFERENCIA 
DEL SR. BERMTDEZ. EL DOMIN-
GO, A L POLITEAMA.—LA ENTRA-
DA SERA GRATUUTA. TODO EL 
MUNDO PUEDE EXTRAE 
Ayer circularon con profusión en co-
rrectos besalamanos del ingeniero se-
ñor Alejandro Bermúdez, las invi t i -
ciones para la conferencia que dacá 
imañana domingo en el Politeama. 
La entrada es gratuita para todos; 
y si se han dedicado los palcos y 
aparte de las platea a determinadas 
personalidades y familias, es para 
evitar incomodidades y confusiones a 
la bora de ocupar las localidades. 
Hará la presentación del orador 
centroamericano el poeta y literato 
José Manuel Carbonell. director de la 
••revista "Letras". 
La conferencia promete ser intere-
sante y se nos asegura que acudirán 
a ella personalidades en la Ciencia, la 
producción y la política. 
El señor Bermúdez trae mensajes 
•de afecto y de gran importancia para 
Cuba. 
LAS ESCUELAS 
Durante la mañana y la tarde de 
ayer visitaron la Exposición Ganade-
ra y Concurso Internacional de Re-
productores, que se efectúa eñ la 
Quinta de los Molinos, las siguientes 
escuelas públicas de este distrito: 
Los niños de la Beneficencia, acom-
pañados por Sor Pilar y cuatro profe-
sores, con 180 alumnos; los niños 
Huérfanos de la Patria, acompañados 
por Ambrosia Montoto, en número do 
19. 
La escuela número 51, director (An-
gel de la Gandera. con un profesor y 
38 alumnos. 
Escuela "Mario Sánchez," con dos 
profesores y 12 alumnos. 
Escuela del señor Isidoro García 
Batista, con tres profesores y 56 alum-
nos. 
Escuela "Luz Caballero," director 
Rómulo Noriega, con cuatro profeso-
res y 81 alumnos. 
Escuela número 60, directora Matil-
de Rodríguez, con cuatro profesores 
y 50 alumnos. 
Escuela número 70, directora Jua-
na Carrillo, con cuatro profesores y 
42 alumnos. 
Escuela número 58, directora Car-
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Constatas de 11 a 1 j de 4 a & 
4* HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5^ a 4 
14S7 Ab-1 
Se Curan los Hontbres Débiles 
Se curan los Lombres débiles y nervio-
sos rad'cal y permanentemente, con el use 
de NOVO. Es uu?, medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ?8-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Ira-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ) 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 cías por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo pî ra ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," ŝ -
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta E3 extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe tíscribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO GOMPAT, Dept. 1-NT. 
8 Box 4000, Phi»ad€lphia, Pa., E . U. ^ 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " M l i M T 1 
El vapor americano "•Miami" entró 
en puerto ayer tarde, procedente de 
Key West, conduciendo la corres-
pondencia y pasajeros. 
Figuraban entre éstos el teniente 
coronel Serafín Espinosa, que acaba 
de basarse en los Estados Unidos con 
la señorita Sofía Saaverio. 
E l señor Juan Saaverio, Teodoro 
Hidalgo Gato, Carlos G. Pina. J. E. 
Anuida, José Santiago, doctor Ghar 
les F. Sinipson y doctor Raúl Bastsch. 
ambos naturalistas y el último :le 
ellos profesor del "Instituto Smitso-
niano", de Washington, que vienen 
a Cuba para hacer una excursión de 
pesquería por el Cabo de San Antonio. 
También llegó en el "Miami" el ca 
pataz de una de las fábricas de Key 
West, Lorenzo López. 
Este individuo'fué minuciosamente 
reconocido por el oficial médico del 
Puerto, doctor Valdés Rico, debido a 
ün cable que se recibió ayer en esa 
oficina participando el embarque de 
López y avisando a la Sanidad qu3 
éste padecía una enfermedad conti-
giosa, lo cual resultó falso. 
Según dice López, se trata de una 
venaranza. 
El era capataz de una fábrica dou 
de hubo hace poco una huelga, y co-
mo él no se prestó a secundar el mo 
vimiento, los antiguos huelguistas lo 
denunciaron a la Sanidad cubana en 
espera de que ésta le molestara. 
EL " HERMINIUS " 
E l vapor inglés "Herminius" llegó 
ayer de Buenos Aires y escalas, v;a 
Cienfuegos, con carga general y dos 
pasajeros. 
EL "W. H. BARTOX" 
De Gulfport llegó ayer el bergan 
tín inglés "W. H. Barton"', con car-
gamento de madera. 
EL "JESEY" 
El vapor inglés "Jesey" salió ayer 
para Antilla a cargar azúcar. 
EL "FRANKRIO" 
Con rumbo a Cárdenas salió ayer A 
vapor danés "Frankrik". 
EL £<C. W. MORSE'' 
El remolcador americano "C. W. 
Morse", sale hoy a 'primera hora para 
New Orleans, llevando a remolque al 
lanchón "Detroit ' ' , que va cargado de 
miel. 
EL " D E W A " 
Para Savone, Italia, saldrá también 
hoy por la mañana el vapor ingl'-s 
"Dcwa". 
EL " JULIAN ALONSO" 
El vapor cubano "Jul ián Alonso" 
salió ayer para Key West, con earga 
general. 
EL " K A R E X " 
Despachado para Mobila salió ayer 
noche el vapor noruego "Karen". 
El 
de Cuba 
Emulsión de Scott 
No contiene drogas nocivas 
No contiene aceite adalterado 
No contiene petróleo 
Pero sí contiene todos 
los elementos necesarios 
para dar salud y robustez. 
110 
Bouquet de Novia 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc 
Rosales, Plantas. 
S a l ó n , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de llores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y Uno 
Teléfono 6-07 v 7029.-MariaDao 
C 1252 alt. 13-19 Mz. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
¡ Producto» Terdaderos fácilmente tolerados | por el estómago y los intestinos. íxijtnte lét Firma dsl 
IITQIBERTydtBOUTIGNY, h-utícú». 
Prescritos por los primeros médicos. OCSCOMFIKaC DE LAS 1IT ACIONCS 
\rfl«ifn'><t. MxisoN.-I.iFFn-rr. fUBts 
COMO V I E 
REUNION 1 *RJSOMIXA.R PAR-A SU 
CONSTITUCIÓN 
Como habíamos anunciado en días 
anteriores, ayer se efectuó en el jardín 
del restaurant. ^Miramar", la reuni-Sn 
preparatoria para la constitución del 
"Club Automovilista de Cuba". 
Aisistieron al cambio de impresio 
nes los señores Pedro Abreu, José 
Fernández Andes. Juan Carlos An-
dreu, Conrado Ascanio, Charles M. 
Agniirre. Gerardo Machado, AlberM 
Crusellas, Pramcisco Andreu. Elias 
Ponvert, Generoso Canal, Domingj 
Macías, Manuel Jiménez Lanier, Rau-
lín Cabrera, Orestes P'errara, A. G. 
Domínguez. R. M. de Arozarena y A. 
J. de Bustamante. 
Se acordó que este último redacte 
las líneas srenerales de un reglamen 
to; se fije la cuota, mensual en "dos 
cresos americanos", así como la entra-
da, que será de cinco, moneda ofi-
cial. 
Reinó mucho entusiasmo en los b r i 
ves momentos que duró la junta. d> 
cidiéndose que la próxima se verifique 
el martes de la semana entrante, es-
merándose que ese día quedará ya 
yjiombrada la directiva gestora de la 
nueva sociedad automovilista. 
Se cuenta con muchas adhesiones y 
simpatizadores que nos permite ase-
gurar que tan pronto se constiluyei 
el "c lub" tend'rá vida próspera y 
saludable. 
Lo cual celebraremos mucho. 
E S C R i Y o l í l B r 
COXTUA LOS ENCOMENDEROS 
Los Expendedores de carne de esta 
capital, han presentado en la Secre-
tería de Gobernación un escrito, que-
jándose de que los Encomenderos no 
han cumplido lo acordado entrambas 
partes, en la junta que recientemen-
tí! celebraron a presencia del Secreta-
rio de Gobernación, cuyo pacto o 
convenio había puesto fin a las dife-
rencias surgidas. Según dicho escrito 
los Encomenderos, han infringido el 
acuerdo al aumentar como lo han he-
cho cinco centavos en las lenguas, 
igual cantidad en los sesos, tres cen-
tavos en los corazones y rabos y do^ 
centavos en las entrarías. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración. 
En su muy leido periódico, y en la 
edición de la mañana del día H0 de 
Abril último, y con el título de Como 
Viene aparece un escrito que por la 
forma en que está redactado podría 
lastimar mi buen nombre, si no mo 
apresuro a esclarecerlo, a fin de evi-^ 
tar malos juicios entre las personas 
que no rae conozcan lo snficiente; por 
lo que espero de usted se digne orde-; 
nar la publicación de este escrito ere 
el mismo lugar en que fué insertado 
aquél. 
En el ya mencionado escrito se 
manifiesta por la persona que lo fir-
ma que un tal Tnterián que se proveía 
de la leche de las Vaquerías de la So-
ciedad de Labradores Vaqueros do 
Minas, Bacuranao, que cumplió hasta 
eí mes de Febrero anterior en el pago 
del artículo, había dejado o preten-
día dejar de pagar una crecida can-
tidad, a pesar de blasonar de purita-
no y cumplidor de sus compromisos. 
Y es el caso señor Director que la 
familia Tnterián es muy grande, for-
mando parte de la misma el que sus-
cribe que tengo el Abasto de leche El 
Comercio establecido en esta ciu-
dad calle de Alejandro Ramírez nú-
mero 8A y que he traído y traigo 
grandes cantidades de leche de la So-
ciedad de Labradores Vaqueros de 
Minas, Bacuranao, Agrupación de Va-
queros de Bacuranao. Campo Florido, 
San Miguel, Jaruco, Bainoa, Cotorro, 
Cuatro Caminos, San José de las La-
jas, Gamuza y demás lugares de domb 
viene leche a la Habana, sin que ja-" 
más le haya quedado debiendo ni un 
sólo centavo a nadie como lo com-
pruebo con ellos mismos, es por lo 
que me apresuro a publicarlo. 
Ahora bien; si la entidad o perso-
na que se hace aparecer con el nom-
bre de Rogelio Caballero, lo ha heoho 
con el fin de perjudicarme, tan gra-
tuitamente, yo le aconsejaría que bus-
case otra fórmula más eficaz y más 
noble que la que ha escogido porque 
por hoy se ha equivocado. 
Gracias mil señor Director por su 
atención y quedo de usted alto, y s. s, 
Pedro IntcriáD. 
1 .Mayo lo. de m i . 
P A G I N A SEIS ü l A K I C D I M A R I N A M A Y O 2 í.> 
T R I B i A L E S 
E l E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
EN U AUDIENCIA 
Los juicios orales de ayer. 
Amte las diferentes Salas de lo Cri 
- ̂ lirual de esta Audienicia se celebraron 
^yer los juicios orales de las cansas 
Seguidas contra Manuel González, por 
• fetentado; contr aEleoiterio Pereda 
fcicusado), 'por falsedad y estafa; con-
sra Alfonso Vega, por usurpación de 
hinciones, y contra Dominga G-onzn-
tez, por corrupción de menores. 
v En estas causas las defensas solici-
pan la absolución de sus patrocinados. 
Vista. 
i Ante la S-ala de lo Civil se celebró 
byer una sola vista: la del juicio d'2 
inenor cuantía establecido por doña 
ílegl'a Nnñez, contra don Manuel Cort 
Peñalver. 
Esta vista quedó conclusa para fa 
Sentencia. 
9 La Sala Segunda de lo Criminal ha 
í ictado ayer sentencia condenando a 
Moisés L/ema, por lesiones menos gr i -
l< ¡knés, a 36 días de encarcelamiento; y 
1 Condenando a Felipe Jorge Burche> 
-' Por una falta de lesiones, a quince 
días de arresto. A ambos se les ab-
fiuelVe de un delito de robo. 
Fallos civiles. 
•: La Sala de lo Civil de esta Audien-
cia iha fallado revocando el auto de 
SO de Noviembre de 1018 y la provi-
flencia concordante de siete del propio 
toes, que tuvo por parte en unos autos 
' fe don Juan Pascual Villa jane, en sa 
AHOGUESE AL NACER 
.¿a primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
Irido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá.-
Jieas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpiclde Newbro mata el germen 
Áe la caspa y devuelve al cabello su na-
tur-l suavidad y abundancia. 
Gentes á, millares emplean ahora el Her-
Í icide, satisfechas de que es la prepara-ión para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 60 cts. y fl en moneda 
americana. 
"La ReunlOn," B. Sarrá.—Manuel John-
Bon, Obispo y Aguiar.^—Agentea especiales. 
carácter de representante común de 
los herederos de doña Ana de Medra-
no; en su consecuencia se ordena al 
Juez que provea a lo solicitud de fo-
jas 40 de los autos, formulada p.jr 
el actor. 
Juicio de mayor cuantía. 
En los autos del incidente de la 
pieza separada del juicio de mayer 
cuantía que siguió en el Juzgado de 
primera instancia del Oeste, de esta 
capital, don José Antonio Solís contra 
el fiscal municipal, doña Mercedes 
Martín, contra la sucesión de don To-
más Aurrecoeehea y contra el admi-
nistrador judiciai del abintestato de 
don Angel Aurrecoecshea, formada di-
oha pieza para tratar de la recusación 
del juez señor Herminio del Barrio;; 
la, propia Sala de lo Civil de esta Au-
diencia ha fallado confirmando el au-
to apelado del día fi de Agosto del pa-
sado año, con las costas de esta segun-
da instancia de enrgo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en el día de 
hoy, de ocho a 12, las personas si 
guíente» ¡ 
Letrados. 
Luis Angulo; Rafael Meneses; An-
gel Oaiñas; José Antonio G-onzález 
Lanoza; Pedro Herrera Sotolongo; 
Alberto Jardines; Miguel Vivancos; 
Carlos de Armas (urgente); José Ro-
sado ; R. Fernández Criado: Carlos 
Elcid; Eulogio Sardiñas; Pericles 
Sris; Indalecio Bravo; Carlos Guerra; 
Manuel Peralta Melgares. 
Procuradores. 
lilanusa; Francisco Díaz; R. Co 
rrons; Rovira; Chiner; Zayas; D. 
Ruiz; I . Recio; Toscano; Llama; Re 
güera; O'Reiny; J. I . Piedra; Apan-
do; I . Daumy; Oranados; Francisco 
Meneses; J. Rodríguez;; Leanés; C 
Vicente. 
Partes y mandatarios. 
Rafael Maruri; Joaquín G. Sanz; 
Francisco O. Quirós; Manuel M. Be 
nítez; José A. Roil; Casimiro Pérez; 
Hipólito Suárez; Rosendo Casteló; 
Victoriano López; José A. Valdés; Ig-
nacio Zalzívar; Marcelino Andreu; 
Gustavo Garulla; Francisco M. Duar 
te; A. Fernández; Narciso Ruiz; Nu 
rrui Gottard; Juan Saaverio; I . Rin 
cón; P. M. Macihado; Pablo Piedra 
Juan J. Fernández; Miguel G. Pal 
mer; María Luisa Castillo; Antonio C 
Alvarez; José A. Ferrer; iSacramento 
Urgellés; Juan Pascual; Manuel Fer-
nández. 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QDEBEIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJANOS USAR LA 
^ L V J D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón* ó Petróleo, que durante los últimos 
37 afios no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERÍAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más infonnes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Rabana 
L o o p i n i ó n d e M a r t í 
s o b r e m y a n k i s 
w i i ^ 1 o de un político osado en los Estados V i e o e d e l a p r i m e r » 1 . ^ ^ ^ 
mosle en nuestra América un hueco ocultos o influencias mañosas una 
ancho y hondo; pero no debemos tole- j asamblea de pueblos americanos?" 
Ab.-.l 
HUMORES EN L A SANGRE. 
Manifiéstanse por lo común por medio de granos, barros, ronchas, 
! eczema, ó alguna otra forma de erupción, existiendo á veces en el 
I sistema sin revelarse más que por medio de debilidad, languidez é 
inapetencia. 
Para expeler y eradicar esos humores, renovar el sistema todo y 
tonificarlo, las 
P I L D O R A S S . L O V E T T 
han mostrado en millares de ocasiones que no conocen rival. 
De venta en todas las buenas boticas y droguer ías . 
Originadas y elaboradas siempre en Nueva York por 
DR. LOVETT MEDICINE CC, Lock Box 77, NEW YORK. 
M. A.—Seia 
rar que, con el pretexto de business y 
con simulada simpatía de americanis-
mo, vengan a plantarse en nuestra tie-
rra, sin dinero en la bolsa ni amistad 
en el corazón, tanto buscavida y la-
d ^ ó n • , , 
Del Informe redactado por Marti, 
como ponente de la Comisión de Uru-
guav que concurrió a la Conferencia 
Internacional en Washington, convo-
cada por el Presidente Cleveland el 
24 de mayo de 1888, extractamos lo 
siguiente: . 
" N i el que sabe y ve puede decir 
honradamente—porque eso sólo lo dice 
quien no sabe y no ve, o no quiere por 
«n provecho ver ni saber—que en los 
Estados Unidos preponaere hoy, si-
quiera, aquel elemente más humano y 
viri l , aunque siempre egoísta y domi-
nante, de los colonos rebeldes, ya se-
gundones de la nobleza inglesa, ya bur. 
poesía puritana inglesa, sino que este 
famor, que exterminó la raza nativa, 
fomentó y vivió de la esclavitud de 
otra raza, y redujo o robó los países 
vecinos, se ha acendrado, en vez de 
suavizarse, con el ingerto continuo de 
la muchedumbre entresacada de los 
elementos más bajos europeos, cría t i -
rAnica del despotismo político y reli-
gioso, cuya única cualidad común es él 
apetito acumularlo de ejercer sobra loa 
demás la autoridad que se ejerció so-
bre ellos. Los angloamericanos creen 
en la necesidad, en el derecho bárba-
ro, como único derecho: ^esto será 
nuestro, porque lo necesitamos." 
"Creen en 1» bajeza de la rr.z\ in-
dia, que exterminaron, en la bajera de 
la raza negra, que esclavizaron ayer 
y vejan hoy, y creen que los pueblos 
de Hispano América están formados, 
principalmente, de indios y de ne-
gros." 
"Mientras los Estados Unidos no 
sepan más de Hispano América, y la 
respeten más—como con la explicación 
incesante, urgente, múltiple y sagaz 
de nuestros elementos podrían llegar a 
respetarla—¿pueden los Estados Uni-
dos convidar a Hispano América a 
una unión sincera y útil para los his-
panoamericanos? ¿Conviene a Hispano 
América la unión política y económi 
ca con los Estados Unidos? Quien di-
ce unión económica, dice unión políti-
ca; el pueblo que compra, manda; e] 
pueblo que vende, sirve. E l pueblo 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e H á I y d s 4 A 6 H A B A N A 4 9 , 
Itepoc'al pan loa pobre* d« §H • *• 
148« A.b.-1 
S A I N T - R A P H A É L 
I Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los ferruginosos y las quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemic y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUI IMPORTANTE _ m único VIHO auténtico de 
S. fíAPHA£L, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BÜUCHARDA T es el de W CLEMENT y C", de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca déla Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
*' OLETEAS — ¿os demás son groseras y pcligrosaaf&Ui&cacionea. 
' '¿Los pueblos hispanoamericanos 
van a servir los intereses de quien los 
compele a ligas confusas, a ligas peli-
grosas, a ligas imposibles, desdeñando 
el consejo de los que, por su interés ' 
local de partidarios o por por justi-
cia internacional, les abren las puer-
tas para que se salven de tales ligas?" 
"Mostrarse acomodaticio hasta la 
debilidad, no sería el mejor modo de 
salvarse de los peligros a que expone 
en el comercio, con un pueblo pujador 
y desbordante, la fama de debilldacL 
La cordura no está en confirmar la 
fama de débil, sino en aprovechar la 
ocasión de mostrarse enérgico sin pe-
ligro. Y en esto de peligro, lo me-
nos peligroso, cuando se elige la hora 
propicia y se la usa con mesura, es ser 
enérgico, porque sobre serpientes, 
¿quién levanta pueblos?" 
Del artículo publicado en "Patria," 
por Martí, el 22 de septiembre de 
1894, con el título "Las Guerras Ci-
viles en Hispano América," son los si-
guientes extractos: 
"De nuestra América se sabe me-
nos de lo que urge saber, aun por aque-
llos que fungen de opinadores en las 
cosas públicas y celebran a los Esta-
dos Unidos con tanta pasión como la 
que ponen en denigrar a los demás 
pueblos de América, sin conocer de 
aquellos y éstos más que la engañosa 
superficie." 
"Ignórase, generalmente, que ya 
hay en nuestra América pueblos que, 
en relación a su área útil y a sus ha-
bitantes,'rinden tanto fruto al comer-
cio humano como los Estados Unidos, 
y pagan i¿ás por la instrucción públi-
ca que éstos." 
"Que en relación extricta a sus di-
versos antecedentes, los países de nues-
tra América ascienden a la verdadera 
libertad segura y generosa, en la mis-
ma proporción que los Estados Unidos 
descienden de ella por la vía de arbi-
trariedad y deslealtad internacional." 
" Y esas revueltas, siempre exagera-
das por censores inconsultos o envi-
diosos, de los pueblos hispanoamerica-
nos, son el procedimiento forzoso de 
ajuste, igual en el mismo grado de des-
arrollo de todos los pueblos del orbe, 
entre las comarcas aisladas y rivales 
de las repúblicas nacientes y la? refor-
mas decisivas a que se opone, prime-
ro, la teocracia arraigada en las ma-
que quiere morir, vende a un solo sas indias y el núcleo soberbio de ia 
RESINOL curo los 
granos y ronchas en 
l a cabeza. 
pueblo, y el que quiere salvarse, vende 
a más de uno. Cuando un pueblo 
fuerte da de comer a otro, se hace ser-
vir de él; cuando un pueblo fuerte 
quiere dar batalla a otro, compele a la 
alianza y al servicio a los que necesitan 
de él; lo primero que hace un pueblo 
para llegar a dominar a otro, es ais-
larlo de los demás pueblos. E l pueblo 
que quiera ser libre, sea libre en los 
negocios.'' 
"Distribuya sus negocios entre paí-
ses igualmente fuertes; y si ha de pre-
ferir a alguno, prefiera al que lo ne-
cesite menos, al que lo desdeñe menos. 
Ni uniones de América contra Europa, 
ni con Europa contra ningún pueblo 
de América. El caso geográñeo de vi-
vir juntos en América no obliga, sino 
en la mente de algún candidato o al^ 
gún bachiller, a unión política con los 
Estados Unidos. E l comercio va por 
las vertientes de tierra y agua y de-
trás de quien tenga algo que cambiar 
por él, sea monarquía o república. La 
unión con el mundo, y no con una par-
te de él, contra otra.—Si algún oficio 
tiene la familia de repúblicas latino-
americanas no es ir de arria de la re-
pública norteamericana contra las fu-
turas repúblicas hermanas." 
" N i en los arreglos de comercio 
puede un pueblo sano prescindir— 
por acatamiento a un país que no le 
ayudó nunca, o lo ayuda por fmes in-
teresados—de las naciones que le anti-
cipan di caudal necesario para sus em-
presas, que le obligan al cariño con su 
fe, que lo esperan en las crisis y 1c 
dan modo para salir de ellas, que lo 
tratan a la par, sin desdén arrogante 
al comprarle sus frutos." 
"Ha de realizarse cuanto acerque a 
los pueblos; pero el modo de acercarlos 
no es levantándolos irnos contra otros. 
Ni se prepara la paz del mundo, azu-
zando un continente contra las nacio-
nes de otro que han dado vida y man-
tienen con sus compras a la mayor 
parte de los países de él; ni convidan-
do a los pueblos hispanoamericanos, 
adeudados a Europa, a combinar, con 
la nación que nunca les fió, un siste-
ma de comercio cuyo fin es perjudicar 
a sus acreedores en Europa, que sí les 
fia." 
"No ha de haber prisa censurable 
en provocar, ni en contraer entre los 
pueblos, compromisos innecesarios quo 
estén fuera de la naturaleza y de la 
realidad- E l oficio del continente 
americano no es perturbar el mundo 
con factores nuevos de rivalidad y d» 
discordia, ni restablecer, con otros mé-
todos y nombres, el sistema imperia-
lista por donde se corrompen y mue-
ren las repúblicas." 
Los granos y ronchas desaparecen, las man-
cha» se ItmpiaB y la aalu ú y heraosara del cabe-
llo se obtiene cou el oso del Jabón Resinoi, con 
algunas aplicaciones del Ungüento Reafool. EUoe hacen ea efecc. i 
y rápidamente y con poco ooeto, dando reauitadoe aun en casos rebel-
des en Que haa fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
cados que ee han empleado sin ' éxito. 
El JabOn Reeinol y el Ungüento Resfaol se hallan de renta «n to-
das las fannaclas de la Habana y dente poMacloses de la República, 
inetracciones «ompiataa en eep «ftol. 
EL CORDIAL DE¥ 
GEREBRINA ULRICI 
E s t i m u l a » T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e « U n P O T E N -
T E V i i a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l * 
T H E U t i a a MEDIOME CO. 
mcw vo«k 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos con SAPOFORMOL EKBJL Ui IHro le S1PSFIKI3L n n g m t f n do t e » 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta so luc ión ma ta cualquier germen o microb io en 15 m i n a -
tos. T iene olor agradable. N o mancha. N o es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
clase principal, y, luego, la vehemen-
cia de los reformadores, inevitable au-
to la resistencia astuta y sorda, y B 
háb:tr, fatalmerle nacido en los vai-
venes de la lucha, de proveer a la vi-
da con los frutos del gobierno.'' 
"De nuestra sociología se sabe poco, 
así como de ciertas leyes mít?/ ^rccÁ-
sas que conocemos los hispanoameri-
canos—por ejemplo, esta:—los pueblos 
de América son más libres y próspe-
ros, a medida que más se apartan, po-
lítica y económicamente, de los Esta-
dos Unidos." 
¿No cree usted, señor Director, que 
los párrafos que anteceden bion mere-
ren reproducirse, no sólo por su ínter-» 
-és, sino por ser de artuaiidad? 
Su servidor, 
Un lector del Diario. 
F A L T A A G U A 
Los vecinos del Vedado caille 15, es-
.quina a Baños, nos dicen que en di 
«cha esquina y sus alrededores están 
sin agua desde el día de ayer. 
Con este calor insoportable y con 
'la peste bubónico en la ciudad, quitar 
al agua es un delito que clama al cie-
•lo. 
Haga el favor el ingeniero del a-gua 
ide arreglar agua. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
•e necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Maqnesu SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. ÜY. pequeño 25 cta 
Droguería Sarra y Farmacias. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
bu vida. 
Ertar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un leefteak para 
los flacos, pues est¿ predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio p&-
ra restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco pi-ueha 30 centavos. 
Dromxería Sabrá y Farmacia» 
Alzadas sin lugar 
ÍPor decreto del señor Presidente de 
la República han sido declarados íin 
lugar las alzadas siguientes: 
De los señores Luis L. Aguirre y 
Ca., contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura que le denegó la ins-
cripción de una marca comercial para 
distinguir cartucihos de caza. 
De la señora Rita Ooppinger, contra 
acuerdo de la Secretaría de Sanidad, 
ordenando la clausura de la casa ca-
lle I I número 33 A, en el Vedado. 
El que interpuso el señor José Co-
ret, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, denegándole privile 
gio de invención por "Sal preparada 
piara animales'*. 
El interpuesto por el señor Ricar-
do Moré a nombre de la Stanley Pa-
per Fibre Co., contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le do 
negó un invento para tratar la pasta 
de madera. 
Del señor Mario Díaz Trizar, a noan-
bre de Crusellas Hemano y Ca., contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura •denegándole la inscripción de la 
marca "Sueño de Amor", para disitin 
guir perfumería. 
El presentado por el señor Alberto 
Fontanillas, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, declarándo-
le incompetente para otorgarle auto-
rización para ejercer la profesión dé 
ingeniero de minas. 
El que presentó el Sr. Angel Fernán 
dez, contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, que le denegó el de-
pósito de la patente mejicana número 
4,569 por un modelo industrial de 
botella de vidrio para envasar vinos 
y licores. 
Y el interpuesto por el señor Oscar 
Lestal, a nombre de la señora Caridad 
Madhado contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura, denegándole 
guía para aprovechamiento forestal 
de la finca Goiaramanao. 
D e B a r a c o a 
(POR TBIÍE3CRAPO) 
Mayo lo. 11 a. m. 
Los elementos liberales que comba-
tieron al señor iLores en la pasada 
campaña, se han puesto a esa lado pa 
ra secundarlo en la próxima. 
E l partido conservador está dividi-
do en dos grupos. 
Se dice que uno de estos grupos se 
dirigirá al Presidente de la Repúbli-
ca por medio de un escrito y explica-
rá loe motivos por qué no quieren 
formar parte de la Conjunción local. 
Q O R ' E ^ P I O ^ ^ U 
P O R L Á S O F Í C M Á S 
De Palacio 
ADAROUBOTA 
E l coronel Jefe de la Marina NacitM 
nal, señor Morales Goello, estuvo ayer 
tarde en Palacio a dar cuenta al ge 
neral Menocal de que hoy dará co* 
miezo el traslado de las ofíemas da 
la Jefatura a su cargo del puerta 
donde acti^ftnente se encuentran, a 
la fortaleza de la Punta. 
DQE DOS CADETES , 
Aún cuando el señor Morales Ooello 
guardó la mayor reserva sobre el 
asunto, nosotros tenemos noticias de 
que en la entrevista celebrada con 
el jefe del Estado, trataron de algo 
relacionado con 'los cadetes de la Ma-
r iña 
Secretaría de Estado 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
Se han pedido informes al Cónsul 
en Tampico sobre lo ocurrido al vapor 
" A n t i l l a " que, según los cables publi-
cados en la prensa, fué tiroteado por 
los constitucionaiistas. 
Secretarla de Hacienda 
FUMIGACION 
A l medio día de hoy será fumigad 
por la Sanidad el edificio que ocupa 
la Secretaría de Hacienda. 
CREDITO 
Se ha expedido una apropiación da 
crédito de $103.371.88 para abonar el 
déficit de manutención de presos y 
penados. 
MENSAJERO 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por Oustavo Menocal del car^o 
de Mensajero de ia Aduana de la Ha^ 
baña y se ha nombrado en su lugar a 
Antonio María Orave de Peralta. 
Nutrir es Enoordar 
Su falta de apetito acusa mala mi-
trición. Malta-Lúpulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias cxclu» 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Fsrmaeáaa. ? 
M A Y O 2 D E l y i * L U A K I O D E L A M A R I N A T A C I N A S I E T E 
Icnión 6e i)amas 
I 
Tí 
iTonfercncias 6̂  la 
Ha sido notabilísima la dada en el 
Hotel Kitz por la eximia escritora doña 
Blanca de los Ríos de Larapérez. 
La conferencia estuvo inspiradísima, 
haciendo la apología del heroísmo de 
la mujer española en los sucesos más 
culminantes de la gloriosa epopeya de 
nuestra guerra d« la Independencia. 
En la imposibilidad de dar con la 
'extensión que se merece el extracto de 
tan notabilísima conferencia, preferi-
mos honrar estas columnas con la trans-
tripción de algunos de sus hermosísi-
'anos párrafos que tan alto pregonan la 
«cultura y el amor patrio de la eminen-
te poetisa. 
Hablando de la defensa del Parque 
de Monteleón, decía: 
. "Nadie ignora qu^ el Parque de Mon-
teleón era militarmente indefendible; 
lo defendieren la desesperación y el 
Jieroísmo, lo conquistó... ¡la muerte! 
lAquello no fué una defensa, fué un 
Bukidio; el suicidio consciente, preme-
ditado, espartano, de un puñado de es-
pañoles excelsos que enseñaron al raun-
,<io a morir por la inmortalidad de la 
Patria, asombra y sobrecoge el ánimo 
pensar que entre aquellos hombres de 
¡bronce, entro el trueno asordador de 
la artillería, entre la horrenda lluvia 
de plomo y de fuego, entre la horríso-
na gritería del paisanaje frenético ante 
el asalto furibundo y desesperado de 
los soldados de Wesfalia, irguiose im-
pasible y asombroso el valor de las mu-
jeres y aun de los niños, que con ardo-
roso celo, con ejemplar desprecio del 
peligro, auxiliaban a los defensores de 
Monteleón, 
Pero aquí la leyenda palidece ante 
la Historia: allí estaba serena, entre 
mil muertes, doña Clara del Rey y Cal-
vo, ayudando a los artilleros con su 
esfuerzo, exhortando con palabras de 
llama a su marido y a sus tres hijos, 
a la lucha; allí la juvenil heroína Ma-
nuela Malasaña y Oñoro—la más po-
pular de todas ellas—llenando su falda 
de cartuchos y alargándolos a su padre, 
aquel glorioso patriota que vio caer a 
Bu hija herida de muerte y aún tuvo 
valor para seguir haciendo fuego;; sol-
tó al cabo el fusil, y cuando levantó 
en sus brazos el cadáver de la tierna 
heroína, su broucinea entereza se fun-
dió en cálido llanto de padre. 
Allí sucumbó también, al pie del ca-
ñón de Ruiz, Benita Pastrana, en 
quien el amor avivaba el patriotismo. 
Más de diez mujeres cayeron muertas 
o heridas en Monteleón. 
Clara del Rey fué la más abnegada-
mente sublime de todas las heroínas del 
Parque, y aun de todas las de Madrid; 
no luchaba en defensa propia, ni en 
defensa de lo que más amaba: su ma-
rido, sus hijos, no; luchaba .sin ambi-
ción ni codicias, con egregio olvido pro-
pio, con ejemplar desprendimiento in-
superable ; luchaba por la Patria, y en, 
su sagrado altar se sacrificaba trágica, 
sobrehumanamente, con todos los amo-
res. Herida en la frente en medio do 
la trágica lucha, Clara del Rey murió 
entre los héroes más grandes de aque-
lla jornada, y murió como ellos; supft 
ser heroica al lado de Daoiz y Yelarde. 
y merece vivir de la misma inmortali-
dad. Pero Clara del Rey no murió deV 
todo en Monteleón; su alma numantina 
tuvo una fiera supervivencia en su hi-
j ^ , que sentó plaza de soldado en los 
Coraceros de Sagunto y peleó durante 
toda la guerra, para, seguir el alto 
ejemplo y vengar la muerte sublime de 
su madre." 
Hablando de la Condesa de Bureta, 
se expresaba así: 
" E n efecto: para la Bureta Zarago-
za entera era su familia, y puede afir-
marse que supo ser hermana de caridad 
para todos los zaragozanos y hermana 
de armas de todos los patriotas, desde 
el caudillo Palafox hasta el Tío Jora. 
Palafox, que adoraba a su prima 
Consuelo—como la llamaban todos,— 
decíale en una carta, que es un blasón 
de gloria para la Condesa: 
' T a me contentaría yo con tener la 
décima parte que tú has tenido en la 
inmortalidad de esa digna capital de 
Aragón." 
Y Palafox no exageraba; con sólo 
BU proeza del 4 de Agosto de 1808, 
Consuelo Azlor tenía derecho a esa in-
mortalidad que el caudillo declara diez 
veces más merecida que la suya; pero 
lo más sublime, lo más ingénitamente 
español en Consuelo, era aquella divina 
simplicidad de su heroísmo, que tan 
bien expresa su biógrafo en una frase, 
que es el mejor retrato de Consuelo: 
"Era mujer en quien lo grande era na-
iuraJ; lo heroico, ordinario y fami-
l i a r ; " y por esta familiaridad con lo 
heroico, tan pariente de aquella fami-
liaridad con lo excelso y lo divino, que 
caracteriza a Santa Teresa—arquetipo 
femenino de la raza;—y no sólo por es-
to, sino por aquel raro buen sentido que 
caracteriza a nuestros místicos de la 
religión y del patriotismo; por aquel 
alto sentido de la realidad, contrapeso 
de las divinas exaltaciones, y por aquel 
supremo don de mundo y don de gen-
tes, que hizo de Santa Teresa una es-
tadista dentro de nna extática, por 
aquel atractivo don de gentes que era 
una de las altas dotes políticas de Con-
suelo Azlor, merece esta mujer extra-
ordinaria asunmir la representación de 
las mujeres de la Independencia. 
Lo que la Bureta hizo el 4 de Agos-
to no hay quien lo ignore: cuando Za-
ragoza se hallaba en el mayor riesgo 
de caer en manos del enemigo, cuando 
la campana de la Torre Nueva sonaba 
como un terremoto, cuando la furia del 
asalto y la tempestad del cañoneo hacía 
palidecer a los patriotas, cuando el pá-
nico se apoderó de todos, cuando el 
paisanaje, amedrentado, los militares, 
dispersos, las mujeres, horrorizadas, 
huían como un huracán ante el peligro, 
Consuelo Azlor. con una impavidez in-
superable, fortificó su casa y previno 
a las mujeres refugiadas en ella que si 
llegaban los franceses, que estaban a 
pocos pasos, tirasen desde los balcones 
y tejados las piedras y cascos de bomba 
que había prevenidos en ellos. Mandó 
formar baterías en la calle Nueva del 
Mercado—ella misma lo dice ;—tomó 
en su mano nn fusil, y "resuelta a re-
novar las escenas de Sagunto y de Nu-
mancia, *' con su imponente serenidad 
heroica y con su arrebatadora elocuen-
cia sugestiva, inflamó las almas de los 
zaragozanos, los llevó a la victoria y 
salvó la ciudad. 
Pero no sólo en aquella ocasión: en 
todas las de mayor riesgo, y constante-
mente fué la Condesa el alma flamíge-
ra y la providencia tutelar de los dos 
Sitios: su casa fué hospital, fortaleza, 
asamblea y refugio -miversal; fué la 
casa del heroísmo, de la niedad y de 
la constancia zaragozana." 
Felicitamos muy de veras a la ilus-
tre señora, viva encamación de los 
arrestos y tradiciones gloriosas de la 
mujer española. 
Del "Correo Español" de Madrid. 
"Necio, dirán, tu espíritu altanero 
¿Dónde te arrastra, que insensato quiere 
En un mundo infeliz, perecedero, 
Vivir, eterno mientras todo nvuere? 
¿Qué hay inmortal, ni aún firme y dura-
(dero? 
¿Qué hay que la edad con su rigor no al-
(tere? 
¿No ves que todo es humo, y polvo y 
(viento? 
Loco es tu afán, inútil tu lamento!.., 
Espronceda, 
CATASTROFE FAMOSAS 
ERUPCION DEL ETNA EN 1669 
En el ángulo Nordeste de la iflla 
italiana de Sicilia, próximamente en el 
centro del Mediterráneo, se alza una 
montaña de 3,313 metros de altura, con 
una base de 348 kilómetros de exten-
sión. En esa montaña está el volcán 
Etna, sin duda el más estudiado y me-
jor conocido del mundo. 
La mitología greco-romana dice que 
bajo su mole estaban encerrados los Ti-
tanes, vencidos en sus guerras contra 
los dioses por ei intento de escalar el 
cielo, quienes en su prisión tenían por 
Urea forjar el rayo, símbolo del poder 
P A S T O R I L 
La gentil pastora disfruta plenamente de la paz geórgica del lugar: uo espera a su pastor, porque no le tie-
ne, que no está en tierra de pastores; no teme tampoco que los lobos le destruyan su rebaño. . . porque en Cu-
ba no hay lobos y esta pastoril fotografía ha sido obtenida en una de las gráciles colinas de Puentes Grandes. 
Pastorcita del trópico, que haces evocar otros países y otros paisajes, tu graciosidad y tu gentileza matizan el 
placentero asunto pastoril que ha vivido para la composición de esta original fotografía. 
(D. Fort, fotógrafo.) 
y majestad de Júpiter, el rey de los 
cielos. 
El Etna, más que volcán, es, se^ún 
Reclus un núcleo de volcanes, pues no 
siempre las erupciones han sido en el 
cráter de su cima, sino por las varias 
bocas abiertas en sus paredes laterales, 
alguna de ellas atravesando de parte 
a parte el macizo montañoso. 
En los veinticinco siglos del períoda 
moderno, fuera ya de los tiempos mito-
lógicos, y dentro fie los históricos, el 
Etna ha estado en actividad más de 
cien veces, alguna de ellas por período 
da varios años. 
La erupción en que más grande ha 
sido la corriente de lava fué iniciaáa 
el 8 de Marzo de 1669; salió aqué-
lla a una altísima temperatura, exten-
diéndose en un ancho lago hirviente por 
los campos de Nicolosi; fundió y arras-
tró, como si fuera un banco de hielo, 
parte del cerro de Monplieri, que estor-
baba su marcha; se dividió en tres bra-
zos, y. torciendo el mayor hacia el Sur-
este, corrió sobre la ciudad de Cata-
nia, arrasando una parte de la pobla-
ción, enterrando los jardines bajo un 
manto de escorias, y, entrando en el 
mar, formó un promontorio de cerejv 
de un kilómetro de largo en el antiguo 
puerto. 
Se calcula en un millón de metros cú-
bicos la masa de lava que arrojó el 
Etna en aquella erupción, la cual, dice 
Reclus, transformó en nn desierto pe-
ñascoso una extensión de cien kilóme-
tros cuadrados de feracísima campiña, 
donde antes vivían 25,000 personas, de' 
las cuales perecieron 20,000 en aquella 
catástrofe, desapareciendo bajo la lava 
incandescente 14 pueblos y aldeas. 
Las cenizas que arrojó el respiradero 
más alto formaron el doble como de 
Monte Rossi, llamado así por el color 
rosado que tiene, cubierto hoy de reta-
mas con flores doradas. 
EL DUEÑO DEL MUNDO 
Durante muchos años, el célebre Mr, 
Pulitzer, millonario yankee y propü 
tario del periódico New York Warld 
(el Mundo de Nueva York,) ha esta-
do muy delicado de salud y además es 
casi ciego. 
Viaja mucho y siempre con un gran 
séquito de amigos, médicos, secretarios, 
''grooms," ayndas de cámara, etc., etc. 
Estando este verano último en un:i 
playa de la Normaodía, donde ocupa-
ba la mayor parte del hotel, una per-
sona que no le conocía preguntó un 
día al propietario: 
—Diga usted, ¿quién es el principa 
extranjero que ocupa las principales 
habitaciones de su hotel? 
—Ah, no es príncipe; es el dueño 
del Mundo. 
—Efectivamente; eso es lo que pa-
rece. 
Tintas para escribir sobre el crisicüt, 
lo.—Disuélvanse en frío 20 gramos 
de laca obscura en 150 ce. de alcohol 
de quemar y, por otra parte 35 gramoJ 
de bórax en 250 ce. de a-gua destihul.u 
Se mezcla y se da color con un gramr» 
de violeta de metilo. 
2o.—Se toman: 
Goma laca blanca, 10 gramos. 
Trementina de Venecia, 5 gramos. 
Esencia de trementina, 15 gramos. 
Polvos de añil, 5 gramos. 
La solución de goma laca y de tre» 
mentina en la esencia de trementina 
se acelera calentándolo al baño maría. 
Se añade finalmente el añil reducido s 
polvo, lo más fino posible. 
3o.—Se emplea sencillamente una 
mezcla de 22 ce. de la solución comer' 
cial de silicato sódico y 100 ce, de tin-
ta ordinaria. Se escribe como en el 
papel, pero teniendo la precaución dtí 
lavar finalmente la pluma, porque dft 
lo contrario quedarán pegadas las doa 
puntas. 
F O L L E T I N 5 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A AGUJA H U E C A 
t « ventaen "La Moderna Pjasii" 
SIN PROFESION' 
•—¿Y usted, caballero? 
• —¿Yo? 
—Sí, usted. Le pregunto a qué re-
dacción pertenece. 
—Yo, señor juez de instrucción, es-
cribo en varios periódicos; un poco en 
todas partes. 
—¿Su tarjeta de identidad? 
—No la tengo. 
—¿ Cómo es eso ? 
—Para que un periódico entregue 
una tarjeta, hay que escribir en él d? 
un modo seguido. 
—Y hien.. . 
—Y bien, yo no soy más que colabo-
rador ocasional. Envío a derecha e iz-
quierda artículos que son publicados o 
rechazados, según las circunstancias, 
—En ese caso, su nombre de usted... 
Sos papeles... 
— M i nombre no le diría a usted 
;uada. En cuanto a pajpek-fí, m tenge. 
—No tiene usted un papel cualquiera 
que dé fe de su profesión.. . 
—No tengo profesión, 
—Pero, en fin, caballero, exclamó el 
juez algo bruscamente, no pretenderá 
usted guardar el incógnito después de 
haberse introducido aquí por astucia y 
de haber sorprendido los secretos de 
la justicia. 
—Haré a usted observar, señor juez, 
que usted no me preguntó nada cuan-
do vine, y nada, por consiguiente, te-
nía que decirle. Además no me ha 
parecido que este sumario era secreto, 
puesto que asistía a él todo el mundo, 
hasta uno de los culpables. 
El joven hablaba bajito y en tono 
de exquisita política. Era un mucha-
cho muy joven, muy alto y muy delga-
do, vestido sin ninguna coquetería, con 
un pantalón muy corto y un levitín es-
trecho. Tenía una cara sonrosada de 
niña, frente ancha plantada dq cabe-
llo sin raya, y barba rubia desigual y 
mal cortada. Sus ojos, muy vivos, bri-
llaban de inteligencia. No parecía cor-
tado y mostraba una sonrisa simpática, 
en la que no había ninguna traza de 
ironía. 
El señor Filleul le observaba con 
desconfianza agresiva. Los dos gen-
darmes se adelantaron. El joven ex-
clamó alegremente: 
—Señor juez; es claro que usted 5;r'!!-
peciia que soy uno de los cómplices. 
¿Pero, si así fuera, no me habría mar 1 
chado en el momento oportuno, serruu 
o\ ejemplo de mi camaradaj 
—Podía usted esperar . . . 
.—Toda esperanza hubiera sido abr 
su rda. Reflexione .usted, señor jue?:, 
y convendrá conmigo en que, en buen ; 
lógica.. . 
El señor Filleul le miró de frente a 
los ojos y dijo secamente: 
—Basta de bromas. ¿. Su nombre de 
usted ? 
—Isidoro Beautreiet. 
—;. Su profesión? 
—Alumno de retórica d-d liceo Jan-
son de Saily. 
El señor Filleul abrió unos ojos es-
pantados. 
—¿Qué está usted ahí diciendo? 
¡Alumno de retórica!. . . 
—En el liceo Janson, calle de la 
Pompe, número.. . 
—Pero, oiga usted, exclamó el señor 
Filleul, se está usted burlando de raí... 
No creo que piense usted seguir la 
broma mucho tiempo... 
¿RETORICO O COMPLICE? 
—Confieso a usted, señor juez, que 
me asombra su sorpresa. ¿Qué se 
opone a que yo sea alumno do retórica 
en el liceo Janson? ¿Acaso mi barba? 
Tranquilícese n^ted; es postiza. 
Isidoro Beautrelet se arrancó los 
pocos pelos que adornaban su barbilla, 
y su cara imberbe apareció más juve-
nil todavía y más sonrosada, una ver-
dadera cara de colegial. Y dijo, mien-
tras descubría sus. blancos dientes una 
risa infantil: 
—¿Está usted convencido? (Quiere 
usted más pruebas aún? Lea usted es-
tas cartas de mi padre dirigidas al se-
ñor don Isidoro Beautrelet, en el liceo 
Janson de Sailly. 
Convencido o no, el señor Filleul no 
parecía encontrar de su gusto la histo-
ria. En tono regañón, preguntó: 
—/, Qué hace usted aquí ? 
—Instruirme. 
—Para eso hay liceos.. . el de us-
ted por ejemplo. 
—Olvida usted, señor juez, que hoy, 
veintitrés de abril, estamos en plenas 
vacaciones de Pascuas. 
—¿Y qué? 
—Que tengo toda libertad para em-
plear esas vacaciones a mi gusto. 
—¿Su padre de usted?... 
—Mi padre vive lejos, en el fondo 
de la Saboya, y ól es quien me ha acon-
sejado ira viajecillo a las cortas de la 
Mancha. 
—¿Con barba postiza? 
• —No, eso no. Esa idea es mía. Rn 
el liceo hablamos mucho de aventuras 
misteriosas y leejnos novelas policiacas 
en las que la gente se disfraza. Allí 
imaginamos una porción de coŝ s com-
plicadas y terribles; así es que he que-
rido divertirme y me he puesto esa 
barba postiza. Además tenía la venta-
ja de que se me tomase en serio ha-
ciéndome pasar por un noticiero pari-
.si. Mso. De este modo, después de una 
semana insignificante, tuve ayer el gus-
to de conocer a mi colega de Mouen, y, 
esta manan, habiendo sabido el suceso 
de Ambrumes, mi amigo me propuso 
amablemente acompañarle y alquilar 
un coche a medias. 
Isidoro Beautrelet decía todo esto 
con una franca sencillez, un poco Cán-
dida, cuyo encanto se imponía. El mis-
mo señor Filleul, aun estando domina-
do por una reserva desconfiada, se com-
placía (^cuchándole. El juez le pregun-
tó en un ton omenos severo: 
—¿ Y está usted contento de su ex-
pedición ? 
—; Encantado! Nunca había asisti-
dc a un asunto de este género, y éste 
no carece de interés. . . 
—Ni de esas eorapl;'íaciones misterio-
sas que a usted tanto 1c gustan. 
—Y que son tan apasionadas, señor 
juez. No conozco emoción más grande 
quo la de ver salir los hechos de la 
sombra, per decirlo así, y agruparse 
los unos con. los otros para formar poco 
a poco la verdad probable. 
—¡La verdad probable! Muy de 
prisa va usted, joven. ¿Quiere eso de-
cir que tiene usted ya preparada su so-
lución del enigma? 
—No. respondió Beautrelet riendo... 
Solamente, me parece que hay ciertos 
puntos en los que no es imposible for-
marse una opinión, y otros tan preci 
sos, que basta deducir. 
—¡ Calla, calla I Esto se pone cû  
rioso y por fin voy a saber algo. Pues 
confieso con rubor que yo no sé nada 
—Es que no ha tenido usted tiempe 
de reflexionar, señor juez. Lo esen-
cial es reflexionar. Es tan raro qu« 
los hechos no lleven en sí mismos su 
explicación 1. . . 
—¿Y, según usted, los hechos qua 
acabamos de hacer constar ilevsn eu 
sí mismos su explicación? 
— i No es esa la opinión de usted? En 
todo caso yo no he observado más que 
los que constan en el sumario. 
—¡ Perfectamente! De manera que 
si yo le preguntase a usted cuáles sor; 
los objetos robados en este salón.. . 
—Le respondería a usted que los co 
nozco. 
—¡Bravo! Sabe usted más en e£t( 
que el mismo propietario. El señor do. 
| Ge^vres no echa nada de menas, perú 
no así el señor don Isidoro Beautrelet.., 
A éste le falta una biblioteca de tres 
cuerpos y una estatua de tamaño natu-
ral que nadie había- observado jamás. 
¿Y si le preguntase a usted el nombre 
del asesino? 
—Le respondería igualraenfe que 1c 
conozco. 
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H A B A N E R A S 
Los preparativos de una fiesta-
Fiesta grande, sin precedentes, que 
^arcce llamada a tener una resonan-
cia excepcional. 
Me refiero a la que por iniciativa 
de la señora LHa Hidalgo do Conill y 
con el concurso de damas de nuestra 
más alta distinción social se celebrará 
en la Quinta de los Molinos la noche 
dcd domingo 10 del corriente para 
dedicar sus productos a la Créche Ha-
lana Nu/wa que preside la distingui-
da señora del general Ensebio Hernán-
dez. 
En la reunión convocada ayer en su 
casa del Vedado por la bella señora de 
Conill se tomaron acuerdos muy im-
portantes. 
Quedaron allí trazadas las líneas ge-
nerales de la benéfica fiesta 
Designadas fueron las comisiones, 
Y damas y caballeros allí presentes, 
en gran número, convinieron en reu-
nirse nuevamente esta tarde en la 
Quinta de los Molinos, a las tres y me-
dia, para estudiar sobre el terreno al-
gunos detalles interesantes. 
Para esta reunión se ha hecho un lia. 
roamicnto a los cronistas de sociedad a 
fin de tener un cambio de impresiones 
con los organizadores del caritativo fes-
tival. 
Todos mis compañeros tendpftn ya 
bvíso de lo que antecede. 
*!eré puntual. 
• • # 
Capítulo de despedidas. 
Balió ayer el Mascotte llevando a su 
bordo al elegante matrimonio Horten-
sia Senil y Bené Morales, a los jóvenes 
esposos María Ursula Ducassi y Ra-
món Blanco Herrera y a Monsieur 
Guiroye y su distinguida señora. Nina 
Pedro. 
Re dirigen todos a Europa. 
Mañana, en el vapor Hmana, em-
barcan para Nueva York los jóvenes 
y simpáticos esposos Tjolita de la Vega 
y Armando Acosta, hermano del doc-
tor Cecilio Acosta, popular represen-
tante a la Cámara. 
Va en el mismo vapor l'a joven y be-
lla señora Matilde Julia Viuda de 
Batle. 
Y Mrs. Houston. 
Esta caritativa dama, presidenta 
meritísima de la asociación del $ms-
Tiiru'; se dirige a los Estados Unidos 
para pasar en las Montañas una tem-
porada de necesario reposo. 
Y el lunes nos da su adiós una do 
ías más importantes personalidades fí-
Jiancieras del país. 
Es don José Marimón, presidente del 
!Banco Español, al que acompaña su 
activo, simpático e inteligente secreta-
ario señor Nicolau. 
Tienen tomado pasaje en el Jmp*ra^ 
%or para dirigirse a Europa. 
¡Cuántas despedidas másl 
La relación que publiqué días pasa-
tíos de los que hacen sus preparativos 
de viaje hay que ampliarla con nue-
vos nombres de personas muy conoci-
das en nuestra sociedad. 
Embarcan en plazo próximo el pun-
donoroso comandante Gal riel de Cár-
denas, ayudante del Presidente de la 
República, y su distinguida esposa, la 
señora Elena Herrera de Cárdenas, con 
su simpático hijo Néstor, a quien, ya 
que no pude hacerlo en su oportuni-
dad, aprovecho en felicitar hoy por el 
premio que octuvo en uno de los con-
cursos hípicos de la Exposición Ga-
nadera. 
Y allá, para el 23, en el Saratoga, 
tienen dispuesta su marcha a lo.̂  Es-
tados Unidos el ilustre doctor Elíseo 
Giberga y su distinguida señora, Mar 
ría Calvo, que por este año renuncian 
a su habitual temporada en Arroye 
Karanjo. 
Va en el mismo vapor el amigo que-
¡rido y simpático Paco Calvo. 
Llevará también el Saratoga, rum-
bo a las playas americanas, a la respe-
table señora Emilia Borges Viuda d« 
Hidalgo en unión de su hija Lila, de 
üos niños de esta distinguida dama y 
de una servidumbre numerosa. 
Seguirán viaje a París. 
• * * 
Lo del d í a . . . 
Se habla de viajes, se habla de bo-
ü a s . . . o se habla de enfermos. 
De cuidado, llegando su mal en al-
iguna ocasión a ser alarmante, ha esta-
do la joven y bella dama LUlly Coro-
nado de Morales. 
También acaba de salir de una gra-
vedad, asistida con el más feliz acier-
to por el ilustre doctor Ensebio Her-
nández, la distinguida señora América 
Andricain de Carbonell, la esposa del 
compañero y amigo queridísimo que es 
director de Letras. 
Sigue grave el señor Tabernilla. 
Y desde antenoche se encuentra re-
cogido en su casa de la calle de Amar-
gura, a consecuencia de una fiebre, de 
carácter gripal, el conocido y talentoso 
abogado que es secretario del Unión 
Club, licenciado Rafael María Angu-
lo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• « * 
Boda de una cubana. 
En La Noche, y en su sección so-
cial de ayer, aparecen las líneas que 
me apresuro a copiar gustosamente. 
Véanse aquí: 
"Ayer tarde se ha celebrado brillkn-
temente en la ciudad neoyorkina la 
boda de una cubana tan bella y dis-
tinguida como la señorita Amparo Ri-
vero, hija del señor Antonio Martín 
Rivero, ex-Ministro de Cuba en loe 
Estados Unidos, que actualmente des-
empeña igual cargo en Italia. 
E l novio de la señorita Rivero ha 
sido Mr. Thomas Nelson Ransdell. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
señorita Leonor Rivero, hermana de 
la novia, y Mr. Thomas Clark, primo 
del novio. 
Para la celebración de la boda hubo 
una recepción en la residencia del se-
ñor Martín Rivero, y luego los recién 
casados salieron en viaje de novios pa-
ra Manassas, Estado de Virginia, en 
donde fijarán su residencia." 
Completaré las líneas que anteceden 
haciendo expresión de mis deseos por 
la felicidad de los jóvenes desposados. • • • 
Ret&ur. * ' ' i r ^ ^ p í l 
Joaquín Gumá y Nena Herrera, ale-
jados en Santa Hita durante la zafr^ 
de este ingenio, se hallan de nuevo en 
nuestra ciudad. 
Reciban los jóvenes y simpáticos es-
posos un saludo. 
Ymi bienvenida. 
• * * 
Algo de Mirawar. 
La noche de mañana, como la de to-
dos los domingos en el bello jardín del 
Malecón, promete estar muy animada 
y muy favorecida. 
Habrá múltiples atractivos. 
Uno, entre los principales, consisti-
rá en ia exhibición de varias películas, 
de Pathé, muchas de ellas. 
Desfilarán por el lienzo cinemato-
gráfico de Miramar dos nuevas y gran-
diosas cintas, TJOS terrores do la selva y 
La hermosa hretona, por la Robinne 
esta última. 
Las selectas audiciones del terceto 
de Mompó completarán los alicientes 
de la velada, en la que de seguro hará 
oir de nuevo su bonita y fresca voz el 
tenor Herrero, siempre tan aplaudi-
do. 
Estará mañana Miramar como es ya 
fama en sus privilegiados domingos. 
Un lleno seguro. 
• • « 
Hoy. 
Gran tarde en la Exposición. 
Se celebrarán las carreras do caba-
llos en opción a los premios donados 
por el Presidente de la República y las 
Secretarías de Agricultura y Goberna-
ción. 
La Banda Municipal y la del Cuer-
po de Artillería amenizarán la tarde. 
Ultima de la Exposición. 
En el Angel, a las nueve de la no-
che, se celebrará la boda de la señorita 
María Dolores Menéndez y el señor 
Gabriel Suárez Solar, canciller del 
Consulado de Cuba en Nueva York. 
La preciosa ópera Un halla in Mas-
otiera en Payret como función de abo-
no. 
Y se repite en el Politeama la pelí-
cula Escuela de Héroes estrenada ano-
che con gran éxito. 
Nada más. 
. Enrique FONTANILLS. 
SÍNORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo v Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, taublén ss 03Ti«truyan a la ordan. 
A precloa muy baratos en CASA CAYON, 
Nepto 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
141 2e-ií f. 
r 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU CASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
í . SASTRE é HIJO. Aguiar, 74. Tel. A-2567 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la pr imera 
lio 3 de 1912, publicamos en "La Dis-
cusión" el .artioulo siguiente: 
"LA PESTE BUBONICA DESDE 1903* 
Viene reeultando tema imiportantlsimo 
de actualidad, el terrible azote de la 
'Teste Bubónica". Aunque si bien es ver-
dad algunos periódicos se encargaron de 
llevar a los ánimos exaltados, la tranqui-
lidad, por medio de Informaciones erró-
neas, acerca de que el actual Gobierno 
úLiberal, había manufacturado este brote 
[pestífero, para llenar las rebosantes arcas 
de algunos magnates de la actual situación 
política, esto débemoe agradecerles los 
que respetamos y aceptamos los fallos dic-
tados por nuestra Comisión de Enfermeda-
des Contagiosas. Aligo teníamos que agra-
decer a la prensa que diera albergue en 
sus columnas a semejante Información, 
porque ella sirvió de lenitlAro esiplóndldo, 
para este público de suyo especialmente 
inupresionaible. 
Hemos querido hacer un poco de histo-
ria, en esto de la "Peste", llevando al lec-
tor a algunos años atrás, allá por el J.903, 
cadárveres de moseas. Yersln tuvo la idea 
<le examinar estos cadáveres y encontró 
el microbio patógeno en gran abundancia. 
Cogió una de esas moscas, dice, y después 
de arrancarle las patas, las alas y la ca-
beza, la machacó en un poco de caldo e 
inoculó un curiel. E l líquido de Inoculación 
contenía gran cantidad de bacilos absolu-
tamente semejantes a los de la peste, y 
el curiel inoculado murió a las *& horas 
con las lesiones espedCicas de la enferme-
dad". 
• ' f •-•« m-., . . . . . . . . . , 
¡Cuántas verdades encierran las últimas 
frases del doctor Barnet! ¿No es cierto 
que si en 1903, se hubiera procedido a ins-
talar este servicio que ahora se ha inicia-
do cuando ya tenemos el mal en casa, des-
ratizando paulatinamente la ciudad de la 
Habana, exigiendo a Inquilinos estremada 
limpieza, en esa misma zona que hoy se 
considera "zona infecta" y que en todos 
los casos es la más susceptible de serlo 
por sus condiciones especiales, y a los due-
ños de casas conminándoles a que en pe-
rentorio plazo reparasen paredes, techos 
1 Entonces, el doctor Gulteras, basándo-
se, en no sabemos que fundamentos, dljo-
nos "que el virus "danysz" producía en el 
género humano, una epidemia de "fiebre 
tifoidea". 
Y el Instituto "Pasteur". albora, cono-
ciendo la opinión del doctor Guiteras, nos 
dice: 
"El doctor Danysz tiene, entre sus dife-
rentes desculbrimientos, completamente 
resuelto el problema de extenminar 
las ratas y guayabitos por medio de un vi-
rus. L>a preparación, durante estos últimos 
años, es conocida públicamente; y sus 
grandes resultados está completamente 
probado. "El virus danysz está ahora gene-
ralmente reconocido como un protector y 
uno de los medios más fáciles de deshacer-
se de los roedores". 
No hace daño a otros animales, ni al 
ser humano. E l virus Danysz no es reco-
nocido como un veneno en el sentido de 
la palabra. Es Inofensivo al ser humano, 
animales domésticos, pájaros ote, etc., pe-
ro sin embargo es un veneno fatal para las 
ratas. Lo peculiar del virus Danysz es que 
su preparación está compuesta de loa gér-
menes de una enfermedad que solamente 
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PUEDEN COLOCARSE EL 
VIRUS DANYSZ EN LU-
GARES DONDE EXISTAN 
COMESTIBLES. ES COM 
PlLEmAnVEENTOED. INOFEN-
SIVO. 
LAS AVES Y OTROS ANI 
MALES PUEDEN COMER 
PASTILLAS "DANYSZ" 
SIN QUE LES 
NINGUN PERJUI 
fecha: 3 de abril; cuando dlrljía (parece 
que muy mal, cuando fué exigida su dimi-
isión) el Hospital "Número Uno", un faml-
íiar de quien esto redacta. 
Celebrábanse en el referido Hoapital 
lyerlóüioamente, unas conferencias clen-
itíflCas, que a la par de bu utilidad práo 
tica para robustecer la enseñanza objetiva 
tíe los alumnos que también en aquella 
•época practicaban en las distintas Salas 
del eetalblecimienito (que también han su-
(prlmldo) eran aliciente poderoso para la 
difusión de conocimientos y para demos-
trar a los profesores concurrentes, noví-
simos casos que fueran presentándose en 
(el curso de su vida profesional; elocuen-
te prueba de cuanto decimos, hállase ple-
toamente justificada repasando las páginas 
del Boletín Oficial del Hospital "Nú-
mero Uno" de corta vida periodística, que 
debe figurar, si no en el ardhivo del Hospi-
tal, en las Bibliotecas de la mayoría de 
nuestros estudiosos facultativos. 
Los doctores López del Valle, Aragón, 
Fortún, Bango, Souza, Torres y varios más 
enaltecieron con sus autorizadas diserta-
ciones, con la elegancia de estilo y fácil 
palalbra, peculiar en nuestros modernos 
profesionales, aquellas conferencias cien-
tíficas. 
En la fecha anotada, 3 de aibrll de 1903, 
Correspondía el turno que'riguroso se Iha-
hía hecho, a una de nuestras glorias pro-
fesionales, por todos conceptos Insusti-
tuible y uno de los primeros "sanitarios cu-
banos", mi distinguido amigo, el doctor 
Enrique B. Barnet, que en aquella época, 
hace ya una dédaca, ostentaíba el cargo 
que honrara mientras lo ooupó, como Jefe 
Eijecutlvo del Departamento de Sani-
dad; siendo además. Vocal y Secretarlo 
de la Junta Superior de Sanidad de la Isla 
de Cuba y miemibro de la Junta de Patro-
nos del Hospital aludido. 
E l doctor Barnet, escogió hace una dé-
daca, como tema que él consideró y llegó 
a justificar su excepcional importancia: 
la "Peste Bubónica". Entonces él decía: 
"La Peste es para nosotros asunto de ac-
tualidad"; y tan de actualidad, que al ca-
bo de ese tiempo hemos experimentado 
los perjuicios que se han recibido, al no 
haberse implantado medidas que en aque-
lla época él, dejara entrever en el curso 
de su disertación. 
• >. . . 
. . . . . . . 
Otro dato, digno de estudio y de que 
fije su atención ol público de la Habana, 
es el que tratando del modo de propaga-
ción de tan terrible enfermedad, reseña-
ba lo siguiente: 
"Las moscas, parecen ser un agente bas-
tante directo de la transmisión. Explícase 
el hecho fácilmente por la costumbre de 
estos insectos, que se pasean por todo, 
siendo así un peligro permanente. En lac 
casas de los pestíferos, en los Laboratorios 
en que se oagan autopsias de animales 
muertos da peste, ge encuentran muchos 
y pisos a "prueíba de ratas", estaríamos 
mucho más tranquilo» hoy, al aparecer es-
te brote pestífero? 
¡Respecto a las medidas sanitarias decía-
nos el competente profesor, haciéndose 
eco de la recopilación que había hecho jn 
bu eaipléndido trabajo: "Procurar matar el 
mayor número de ratas y ratones por 
cuantos medios sean posibles, y precaver-
se de las pulgas aconsejar la higie-
ne individual; hacer efectivo el mayor 
aseo en las personas, las casas, los luga-
res públicos, calles y plazas". 
Y finalizaba su soberbio estudio: "Por 
consiguiente, tenemos razones para con-
fiar en que la aparición de la peste en te-
rritorio de América, servirá de saludable 
lección a las naciones de éste continente, 
haciéndoles ver la necesidad de poner sus 
ciudades y sus puertos, en estado 
de defensa contra las enfermedades exó-
ticas e indígenas porque así como 
Federico de Prusia dijo: "si quieres 
paz, prepárate para la guerra", en honor de 
la Higiene y de la Sanidad, es preciso ex-
clamar también: el quieres salud prepára-
te para las epidemias". 
Y como final decíamos lo siguiente: 
"Víctima de la Influencia y cuando na-
die lo esperaba, fué lanzado de la Jefatu-
ra de Sanidad de la Habana, el hombre 
,más afanoso, más cumplidor de sus debe-
res y el médico más joven, que había eri-
gido un altar en lo más recóndito de su 
alma, a este ramo de la medicina que el 
venera con fó ciega y amor entrañable: 
el doctor José Antonio López del Valle". 
Y seguíamos diciendo: 
"¿A quién se debe esta evolución hija 
de la razón y de la lógica? A otro médico 
jótven que con perjuicio de su numerosa 
clientela, a trueque de la natural merma 
en sus relaciones políticas y venciendo 
el sin número de obstáculos que se le han 
presentado, llegara a dominar la situación 
y restituímos aquellas glorias sanitarias 
arrebatadas en la mejor de las ocasiones: 
el doctor Manuel Varona Suárez, que ha 
logrado levantar el prestigio de la Sani-
dad Cubana, a superior altura, debemos 
entenderlo bien, a muchísima más alta re-
(putación mundial que cuando teníamos al 
frente de es© Departamento a loa Inter-
ventores americanos". 
Y en el mes de Setiembre, propusimos 
al señor Director de Sanidad, entre otros 
procedimientos para exterminar los roe-
dores, el descubierto por el sabio doctor 
"Juan Danysz", Director del Laboratorio 
de Microbiología Agrioultural en el Ins-
tituto Tasteu^,, de Parto, 
ataca a las ratas. De manera que los ra-
tones y guayabitos después de haber co-
mido esta preparación, se enferman y 
mueren, durando su enfermedad a lo su-
mo una semana. Sin embargo, si los gatos 
perros etc., comen esta substancia, no su-
fren ningún malestar. 
No hay temores por el problema de las 
"ratas muertas". 
Las ratas no mueren en sus cuevas; 
cuando se sienten atacadas por esa enfer-
medad, producida por el virus Danysz, 
permanecen al aire libre, en busca de 
aire y agua. 
¡La enfermedad, es sumamente conta-
giosa para las ratas, pero por completo 
Inofensiva para el género humano. 
La cantidad que debe usarse depende 
de la extensión del área de terreno, y el 
número supuesto de roedores. Una casa 
pequeña puede ser limpiada de guayabi-
tos, con el contenido de un simple tubo. 
Para una casa de vivienda, tres tubos; y 
si las ratas son numerosas, no debe usar-
se menos de seis tubos simultáneamente. 
Una o dos docenas de tubos, debe usarse 
en los establos donde existen tongas de 
heno. Una cantidad similar debe usarse 
en todo suelo que esté verdaderamente 
habitado por ratas, así como en los gra-
neros y almacenes. Para las fábricas 
por lo menos deben usarse una docena de 
estos tubos por cada cinco mil pies cua-
drados de suelo. E l "Danysz Virus" cuan-
do se usa para pueblos enteros, entonces 
deben emplearse una o dos docenas de tw 
bos por cada acre en lugar donde esté ha» 
hitado y de 3 a 6 tubos por cada acre don. 
de no lo esté. 
Para la fumigación y destrucción da 
los roedores, se emplean dos componen» 
tes químicos, experimentados por la Sa/ 
nidad norteamericana: el dioxígeno suh 
fúrico, en cilindros cuyo peso es poco más 
o ménos de doscientas veinte libras, y ei 
bisulfuro de carbon6 en cápsulas cuyo pe 
so es sobre cuatrocientas cuarenta y uní 
libras. 
Y ea Instituto "Pasteur" para probarnoí 
toda su exposición nos envía las fotogra 
fías que hoy reproducimos. 
Esas fotografías, es la prueba objetiva 
de que el virus danysz, puede ser ingeri 
do por cualquier otro animal que no sea 
la rata, sin que le haga efectos de ninguna 
clase. 
Ahora bien, la autoridad mundial en 
esta materia, Mllton J. Ro»enan, en la 
Obra "Preventivo Medicine and Higiene", 
editada a fines del año 1913, página 253, 
habla sobre el virus "Danysz, (bacllug 
typhi murium) estimándole patógeno para 
las ratas, sometidas a las condiciones de 
laboratorio. 
Señala en el virus danysz un defecto 
que ya ha subsanado el Instituto "Pas-
teur", que és, el de la pérdida de la viru-
lencia del virus si se le expone a la Inv 
y al aire. 
Pero afirma, que el resultado dependa 
de la cantidad ingerida. | 
Aseenra Reseñan, que los demás virus 
para el exterminio de las ratas, son me-
nos satisfactorios que el danysr. 
Moción presentada a la 
Cámara Municipal. 
Ayer, en la sesión celebrada por los se 
ñores munícipes, se presentó la siguiente 
moción: 
A la Cámara Municipal: 
'Por cuanto el ejercicio de la Industr» 
de carbonería en esta capital se realii».. 
de manera tan deficiente para la higiene 
que, en estos momentos de grandes peli-
gros para la ciudad con la existencia de 
la peste bubónica, no es posible permitir 
que esas deficiencias se mantengan y por 
el contrario esta Cámara está obligada a 
coadyuvar al vasto plan de saneamiento 
Implantado por el Gobierno Central. 
Por cuanto los expesados Industriales 
mantienen en los pequeños locales de su 
establecimiento, un número de sacos su-
ficientes a impedir la debida limpieza de 
esos sitios y los carros que utilizan para 
el transporte ofrecen igualmente Inters-
ticios donde pueden alojarse Insectos que, 
como la pulga son conductores de la expre-
sada epidemia. 
Por tanto: los Concejales que sucriben 
proponen: 
So acuerde que a partir del próximo día 
lo, de Junio en lo adelanté los locales da 
las carbonerías existentes y de las que 
puedan abrirse en lo futuro, solo podrán 
tener quince sacos y llevarán su pavlmen" 
to de material Impermeable sin InterstN 
cío alguno, con las paredes revestidas de 
cemento a una altura de dos metros y loi 
techos completamente pintado al óleo 
de lo que será también pintadas las puer-
tas o ventanas que puedan tener dichos 
locales; y que en cuanto a los carros da 
transporte estos Irán forrados en la par* 
te interior donde se deposita el carbón 
por láminas de latón debidamente sordas 
das; cumpliéndose este acuerdo sin aguar» 
dar los dle2 días de Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara Munl» 
cipal. Habana, Mayo lo. de 1914. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
DE PESTE BUBONICA 
Convalecientes: 
Higuera, A. Con Teleño, Gránda, Santiesí 
teban, Castro Ruíz Gómez, Rodelgo y M 
teo. 
En tratamiento: 
Gabriel Priede: T. 38-3. P. 108. 
José Sande: T. 3645. P. 104. 
Domingo Govín: T. 37-1. P. 82. 
Estadística: 
Casos confirmados. . . . . . . y . IT 
Curados 3 
Fallecidos , 3 
Conrvaleclentes v . . . « » < 8 
En tratamiento . . . k , 3 
Contra el aootamiento 
Cuando está cansado por exceso di, 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una paüabra para reponer inm* 
diatamente las fuerzas tome una copi» 
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
BRA. 
Una vez canacida, amiga para sienv 
pre 
Droguería Sarra J Farmacias. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
I H L O R O N A P T H O L E U M 
, M m & Uan-Ciiba23. Habana. Teléfono A-SOBO. 
C4661 A 12-
G a s í a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se vi-^ 
g o r i z a n y desa r ro l l an s i empre c o n l o a NATURALEZAS 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J. GARDtHO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neuntstenl, 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa oerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
llnfallsmo y Escrofulismo de los niftos—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOA1N 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
M A Y O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I f t * F A G I N A N ' 
r 
C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A SERVICIOS DF U PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
L L enseñanza religiosa. L a división de los partidos. 
Los mauristas y el gobierno. Discurso de Dato, L a 
huelga de Bilbao, 
EN EL SENADO 
Madrid, 1. 
En la sesión celebrada hoy en el Se-
ado prosiguió 1a disensión del Men-
aje de la CoronfiL Hubo durante la 
jitada discusión algunos incidentes un 
poco fuertes; pero sin llegur a la vio-
lencia ni al escándalo. Se dirigieron 
ataques al Gobierno y al Conde de Eo-
manones, por haber intentado anular 
I a don Antonio Maura. Y un orador 
i señaló al Gobierno el hecho elocuente 
I de haber sido ovacionado el señor 
i Maura, en el Congreso de los Diputa-
1 dos, cuando juró su cargo, y en la ca-
I He, por grupos que se formaron espon 
I táneajnente. 
Lo movido y accidentado de 1» se-
1 sión estuvo precisamente en esta par-
I te del debate, lo que demuestra que 
I una de las cosas que más preocupan 
I actualmente en la política española es 
I la división que existe dentro del par-
I tádo conservador. 
Una vez declarada, por la presiden-
1 da, abierta la sesión, y leída que fué 
i el acta de la anterior, hizo uso de_ la 
i palabra el general de Marina, señor 
I CONCAS, para pedir que continúen 
i las construcciones navales en las arse-
| nales españoles, a f in de que no haya 
•\ necesidad de echar a la calle numero-
| sos obreros. 
Sr. LABRA:—Consume un turno 
% abogando por que en las escuelas se 
I enseñe la Doctrina Cristiana solamen. 
I te a los alumnos católicos. 
| Sr. MARQUES DE SANTAMARIA: 
I .—Encarece la neeseidad de que los 
I demócratas y los liberales se «nan en 
| un solo partido y reconozcan a un so-
is üo jefe, toda vez que, según afirma el 
I orador, hállanse los romanonistas y 
los prietistas de acuerdo en todo cuan 
Lto se relaciona con los problemas na-
Ccion3iles. 
Cree el señor Marqués de Santama-
. ría, que la unión por él predicada, es 
| de todo punto necesaria para salvar, 
I de la bancrarota que se avecina, al 
i que en otros tiempos fué uno de los 
| partidos más fuertes y de los sostenes 
\ más sólidos de la Monarquía. 
Termina declarando que los demó-
cratas están dispuestos a ir o, la unión 
con los liberales, para, lo cual sólo fal-
; ta buscar una fórmula, que convenza 
y satisfaga a romanonistas y prietis-
tas. 
Sr. TORMO:—Hace historia de la 
crisis de Octubre del año pasado que 
entregó el poder al señor Dato, y diri-
ge a éste y al señor Conde de Roma-
noneo grandes ataques por haberse 
cinfabulado ambos, apoyados por el 
trust periodístico, para intentar la to-
tal anulación política de don Antonio 
Maura. 
En la Cámara se nota gran expecta-
ción, producida por las palabras del 
señor Tormo. 
El orador continúa su discurso. Ha. 
bla de los ministros que componen el 
actual Gabinete y dice de ellos quo 
han pagado con la mayor de las ingra-
titudes al que siempre fué Jefe indis-
cutible de los conservadores, y al que 
alguno de los miembros del actual Go 
bierno le deben toda su carrera polí-
| tica. 
Fuertes rumores parten de algunos 
lados de la Cámara. 
Sr. TORMO:—Prosigue impertérri-
to su discurso y afirma que mientras 
los ministros se muestran ingratos con 
\ el señor Maura, el pueblo, o por lo 
menos gran parte de él, reacciona a 
favor de aquél y le ovaciona, como 
ocurrió el otro di aa la salida de la i 
sesión del Congreso de los Diputados. 1 
| Los ataques que el orador dirige a» 
Gobierno provocan una interrupción 
violenta por parte del señor Burgos, 
Pero la voz de este senador es apa-
i gada por loe rumores que han ido ere. 
i ciendo y que al llegar a este xnomen-
' to son grandísimos. Se oyen voces 
sueltas que parten de distintos lados 
del salón y se escuchan algunos vivas 
a INraura. El Presidente reclama or-
den, y cuando ha logrado restablecer, 
lo continúa la sesión lenta, pausada, 
sin otros incidentes ruidosos, ni fra-
ses desagradables. 
Sr. DATO:— Pronuncia un discur-
so defendiéndose de los ataques que 
le dirigió el senador, señor Tormo. 
Y dice: 
"Se no día acusado injustamente y 
se nos ha ofendido gratuitamente. 
Nuestra adhesión al ilustre don Anto-
nio Maura jamás fué mentirosa Le se-
guíamos con cariño y con entusiasmo. 
Pero nuestra adhesión al señor Mau-
ra no debía ser capaz de hacernos ol-
vidar las obligaciones que nuestro 
honrado monarquismo nos impone. 
Nosotros no podíamos en modo algu-
no negarnos al requerimiento que nos 
hizo la Corona al entregamos el Po-
der, porque negamos a ello sería tan-
to como desertar del sitio donde nues-
tros deberes y nuestra lealtad al Tro-
no nos obliga a estar." 
A continuación explica el proceso 
de la famosa crisis de Octubre en la 
forma ya conocida y termina diciendo 
que lamenta la división que existe en-
tre los conservadores. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 1. 
Las sesiones del Congreso van des-
lizándose entre una abrumadora indi-
ferencia. 
Se espera que cuando empiece el de-
bate sobre la cuestión de Marruecos, 
se animen aquéllas y abunden los in-
cidentos fuertes y los momentos emo-
cionante. Pero mientras eso llega pa-
raoe haberse apoderado del salón de 
sesiones el mayor de los tedios. 
Sr. ECHEVARRIETA (republica-
no) :—Esta diputado bilbaíno habló 
de la huelga planteada por los mari-
nos morcantes de Bilbao, y dijo que 
muchos ¿e ellos, para secundar a sus 
componaos, se han quedado en los 
puertoG extranjeros donde se encon-
traban con los tuques en el momento 
do estallar el conflicto. 
Pide al Gobóbrno que se preocupe 
¿el esunto, por sct éste de extxrema 
gravedad, y quo procure resolver el 
problema sin pérdida de de tiempo. 
Sr. MINISTRO DE ESTADO:— 
Contesta al señor Eohevarrieta, y de-
clara que el Gobierno se viene preo-
cupando del conflicto desde el primer 
momento y que ya telegrafió a los 
distintos Embajadores españoles, dán-
doles instrucciones para que no que-
den abandonados los marinos y bu-
ques españoles que se hallan en puer-
tos' extranjeros. 
Sr. IGLESIAS (don Pablo):—Afir-
ma que la actitud de los marinos bil-
baínos obedece a que las empresas na-
vieras no han cumplido los compro-
misos que contrajeron con ellos. 
Sr. MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION:—Declara que el Gobierno es-
tudia el asunto y que procurará solu-
cionarlo en breve espacio de tiempo. 
Sr. GRIJALBA:—-Pide que se cas-
tigue el contrabando de guerra que 
entra en Marruecos. 
Sr. MINISTRO DE LA GOBERNA-




SALIDA PARA BARCELONA 
Valencia, 1. 
Han salido para Barcelona los ex-
cursionistas italianos. 
Hacen el viaje en tren especial. 
A la estación acudieron a despedir-
los las autoridades locales y numero-
so público. 
Durante su estancia en esta ciudad 
se les hicieron numerosos agasajos, 
que ellos agradecieron. 
mueras a la guerra de Marruecos. 
Así se dirigieron a la Casa del Pue-
blo. Pablo Iglesias salió a un balcón 
y desde él leyó unas conclusiones en 
la que se dice que estamos metidos en 
varios compromisos internacionales, y 
que algunos aseguran que nuestra pa-
tria se va engrandeciendo, aunque na-
die lo advierte. 
Después de varios gritos contra la 
guerra de Marruecos se disolvió la 
manifestación. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 1. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.68. 
Los francos, a 6.10. 
Roosevelt cazador 
• New York, 1. 
Antonio Fíala, encargado de una do 
Ms expedicibnes organizadas por el 
ex^residente de los Estados Unidos, 
mister Theodore Eoosevelt, ha regro 
sado de Río Janeiro. 
Cuenta Fíala que en una excursión ci-
negética, el famoso coronel persígui.5 
.a un jaguar durante todo el día, re-
corriendo unos pantanos llenos de 
ofidios y cocodrilos. 
Agrega que Teddy y su hijo Kermit 
rindieron a los brasileños que los 
acompañaban y que salieron del bos 
que con los brazos y las piernas en-
sangrentados; pero llevando en las 
manos los fusiles. 
No hubo disturbios 




Se ha celebrado en la mayoría de 
las provindaz la fiesta obrera del lo. 
de Mayo. 
En todas ellaj reinó completo orden. 
157 BARCELONA 
Barcelona, lo . 
¡En la fiesta de los obreros ha rei-
nadn cnnrmleto orden. 
Solamente los "jóvenes bárbaros," 
o sean los lerrouxistas, intentaron vol-
car un tranvía; pero la policía lo evi-
tó, disolviendo, además, el grupo for-
mado por aquéllos. 
La mayoría de los trabajadores han 
pasado el día en el campo, acompaña-
dos de sus familias. 
En las fachadas de los Círculos re-
publicanos han aparecido algunos 
carteles ostentando los siguientes le-
treros: ' ' ¡Viva España! y ¡Muera la 
guerra!" 
Este último fué borrado por la po-
licía. 
L p fiesta obrera 
en Madrid 
París, 1. 
Sólo un pequeño porcentaje de obre-
ros ha acudido a la fiesta del trabajo. 
En la bejebración del diez de mayo no 
ha habido turbios. Esto contrasta no-
tablemente con las escenas de viden-
cia ocurridas entre la policía y los tra-
bajadores en años anteriores. 
M. Doumerge, el Jefe del Gabinete, 
ordenó que se pagase el día a todos 
aquellos obreros del Arsenal que 
deseaban celebrar la fiesta del tra-
bajo y que se les permitiera salir l i -
bremente. 
La Federación se opuso a que los 
obreros recibieran el jornal, al ver que 
el gobierno de Doumerge deseaba atraer 
a los trabajadores con halagos fútiles. 
Los trabajadores atendieron los coa-




No se han recibido aun detalles 
completos de la situación del va/por 
"Siberia." 
Se sabe que varios barcos de trave-
sía han tratado de auxiliarle y que los 
piratas chinos lo persiguieron y por 
huir de ellos encalló en loe bancos 
donde se halla. 
El "Siberia" lleva a su bordo 75 
pasajeros de primera, 50 de segunda, 
400 de tercera y doscientos hombres 
dt tripulación. 
Manda el buquo el capitán Seeder, 
Los obreros franceses 
no se entusiasman 
L a g u e r r a c i v i l d e M é j i c o 
Carranza no suspend ió las hostilidades. 
L a "A. B. C." no reso lverá la cues-
t i ó n fundamental 
CARRANZA NO SE ENTENDERA 
CON HUERTA 
Washington, lo. 
E l general Venustiano Carranza, 
jefe de los constitucionales mejicanos, 
ha renunciado a entrar en ningún 
pacto con el Presidente interino de 
Méjico, general Victoriano Huerta, 
para él establecimiento de una zona 
neutral cerca de Tampico y la protec-
ción de los intereses de los propieta-
rios de pozos de petróleo. 
E l general Carranza ha notificado 
esta noche a la Secretaría de Estado 
su disconformidad con el proyecto 
presentado. A lo único que se compro-
mete es a que los rebeldes no moles-
ten a los trabajadores de los distritos 
petroleros. 
Esta ayetitud del jefe del movimien: 
to revolucionario complica la situa-
ción del conflicto y hace perder la es-
peranza que abrigaba la " A B C" de 
llegar a una inteligencia con las frac-
ciones mejicanas y poner fin a la gue-
rra civil. 
Los esfuerzos que realizaban los 
mediadores iban principalmente diri-
gidos a solucionar el problema funda-
mental, o sea la discordia interna. 
La intransigencia de que dan mues-
tra unos y otros viene a crear nuevas 
dificultades y hacer que se pierda la 
última esperanza de encontrar una sa-
tisfactoria solución definitiva. 
habilidad que han revelado en la difí-
cil misión que tienen a su cargo. 
MANIFESTACION 
CONTRA LA GUERRA 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado la tradicional fies-
ta obrera. 
Los obreros organizaron una mani-
festación, a la que acudieron numero-
sas sociedades con sus respectivos es-
tandartes. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles céntricas de esta capital cantan-
do el Himno Internacional y dando 
París, lo. 
No ha habido disturbios hoy con 
motivo de la celebración de la fiesta 
del trabajo. 
Pocos obreros han suspendido sus 
trabajos. 
La fiesta dei fra&a/o 
Roma, lo. 
Los obreros italianos han suspendi-
do sus tareas para celebrar la fiesta 
del trabajo hoy, día primero de Mayo. 
l o T s u c é s o s 
SON MUCHOS TIROS 
Denuncia en la 6a. Estación, Ramón 
Jimeno Molina, de Nueva del Pilar 
26, que Tomás e Isidro Ferrer, padre 
e hijo, vecinos de Figuras 5, lo ¡han 
amenazado con darle cincuenta tiros, 
si vuelve a requerir a Isidro en el 
trabajo, 
Al dar un resbalón en el patio de 
su domicilio, recibió una ¡herida le-
ve en la región frontal, Luis Alranti 
y Acosta, de Monte 237. 
U'NA CAIDA 
En el 2o. Centro de Socorors, fué 
asistido de una herida en la región 
frontal leve, el menor Juan Cruz Ber-
na], de Apodaca 72, la que dice reci-
bió al caerse de sus propior pief en 
Corrales y Angeles. 
LLEGABA BE REFUGIADOS 
Veracruz, Mayo lo. 
Procedente de Puerto Méjico y a 
bordo del transporte ''Hancock," hpn 
llegado los refugiados que salieron de 
la capital de la república hace unos 
tres días. 
La mayoría de estos refugiados fué 
trasbordada al vapor "Monterey," 
cue los conducirá a New Orleans. 
" Declaran los refugiados que duran-
te su viaje fueron bien tratados, su-
friendo únicamente alg'o a consecuen-
cia del excesivo calor reinante. 
Asegnrase que aún quedan en Ciu-
dad de Méjico unos ochocientos ame-
ricanos, ñero que han cesado las ma-
nifestaciones hostiles contra ellos. 
LA " A B C" ACTUANDO 
Washington, 1. 
Los representantes de las naciones 
mediadoras han celebrado extensas con-
ferencias, tratando de evitar que se 
interrumpan las negociaciones con mo-
tivo de la actitud de Carranza. 
La situación en el distrito petrolero 
de Tampico tiene mayor importancia, 
porque en esta época los manantiales 
están en actividad y hay que extraer el 
líquido. 
Algunos se muestran escépticos con 
motivo de la declaración del Jefe de 
los constitucionales y afirman que se 
ve el fracaso y que no será posible con-




La futura política del gobierno de 
Wa&ihíngton es aquí muy debatida. 
Los veracruzanos prometen apoyar 
al gobierno civil establecido por los 
norteamericanos y dicen que ahora go 
aan de más libertad y prosperidad 
que antes. 
Además, añaden que favorecerán 
gustosos la extensión del mismo go-
bierno al resto de la República. 
bordo los cadáveres de los marinos 
que murieron en la toma de la plaza 
mejicana 
Se dice que a bordo del "Montana" 
se embarcará Mr. 0'Shaughnessy, 
que desempeñaba el cargo de Encar-
gado de Negocios de los Estados Unir 
dos en Méjico. 
M I L QUINIENTOS YANKEES EN 
CIUDAD MEJICO 
Veracruz, lo . 
Mr. Canadá, que desempeñaba la 
plaza de Cónsul de los Estados Unidos 
en Veracruz, ha anunciado oficialmen-
te al Departamento de Estado que 
aún quedan en la capital mejicana mil 
quinientos norteamericanos. 
Dice Mr. Canadá que está realizan-
do activas gestiones para que todM 
ciudadanos se trasladen a Veracruz, a 
fin de embarcarlos en los tranaportes 
para los Estados Unidos. 
OPINION DE UF ME JICANO 
París, lo. 
El señor Lombardo, ex-ministro de 
Iriéjico en Francia durante el gobier-
no maderista y actual representante 
de Carranza ha declarado hoy que, a 
su juicio, el conflicto mejicano que-
dará arreglado dentro de pocas semo-
nas, aunque no tiene fe en el éxito de 
las repúblicas mediadoras. 
EL PAPA APRUEBA LA POLITICA 
DE WELSON 
Roma, lo. 
Su Santidad Pío X se muestra muy ¡ 
interesado en la situación de Méjico. 
Ha concedido audiencia a Monseñor 
Kennedy, rector del colegio america-
no "Roma," que ha ahora ha vuelto! 
de los Estados Unidos. 
Su Santidad hizo muchas pregun-; 
tas a Monseñor Kennedy y le maní-; 
festó luego que el Vaticano aprobaba i 
la política de Mr. Wilson y de su Se- i 
cretario de Estado, Mr. Bryan, por-
que estaba convencido de la necesidad 
de los esfuerzos que había realizado la | 
Administración de Washington para; 
restablecer la paz. 
HUERTA GARANTIZA LA VIDA 
DE RYAN 
Ciudad Méjico, lo. 
El Presidente Victoriano Huerta 
ha declarado que él garantiza la vida 
del doctor Ryan y le ha expedido pa-
saje para Veracruz. 
RYAN, LIBRE 
Por noticias recibidas en la Secre-
taría de Estado se sabe que el doctor 
Ryan ha sido puesto en libertad y que 




San Diego, 1. 
El vapor alemán "Marie" ha llega-
do, procedente de Manzanillo, trayen-
do a su bordo doscientos cincuenta 
y nueve personas que han huido de 
Méjico. 
La mayor parte son comerciantes 9 
norteamericanos del Oeste que estaban 
establecidos en Guadalajara, en Colina 
y en Manzanillo. 
Dicen algunos que fueron amenaza 
dos de moierte por los mejicanos y que 
éstos pisotearon e incendiaron las ban-
deras norteamericanas. El Cónsul de 
Inglaterra protegió a los ciudadanos 
de la Unión amenazados. 
BRYAN, ACTIVO 
Washington, lo. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryaa, 
está haciendo toda clase de esfuerzo» 
para saber lo que ha ocurrido al doc-
tor Edward W. Ryan. 
Un agente,especial de la Secretaría 
de Estado ba comunicado que fué 
muerto en Zacatecas, acusado de es-
pionaje. 
Afírmase que si el doctor Ryan ha 
sido ejecutado se suspenderán las ne 
gociaciones de paz con Méjico. 
í.os federales quemaron 
a Saltillo 
UNA NOTA DE HUERTA 
Washington, lo. 
Los representantes de las naciones 
mediadoras continúan celebrando con-
ferencias para redactar la fórmula de 
arreglo. 
Por conducto de la Embajada espa-
ñola ha llegado hoy a poder de los se-
ñores Da Gama, Naos y Suárez Muji-
ca, un nuevo mensaje del general Vic-
toriano Huerta 
En la comunicación del Presidente 
interino de Méjico éste explica las 
condiciones en que él puede solucio-
nar el conflicto que se ha creado. 
E l Paso, lo. 
Los rebeldes se han enterado oficiai-< 
mente de que los federales, cumplien-
do órdenes de Huerta, quemaron a Sal-
tillo el día 27 de Abril, antes de eva-
cuar la plaza y qu-e las fuerzas huer-
tistas se han ido a San Luis de Potosí. 
La noticia ha causado gran sorpre-
sa entre los revolucionarios que pro-
ye cta,ban atacar a Saltillo. 
Declaran lo» rebeldes que ahora 
trasladarán la Junta Local a San An-
tonio y que en seguida emprenderán 
su campaña muy activa contra San 
Luis de Potosí. 
Mañana llegara 
eí "Siberia" 
Cuantío © rio «uepa, agua neva, dice el 
refrár p»; «so creo de buena fe cuando 
olgc <s*ci: que ColomlnK: tiene ta San 





Invitados por el Embajador del 
Brasil señor Dionisio da Gama, acu-
dieron a la Embajada brasileña lo> 
diplomáticos de la América Central y 
de la América del Sur 
Se informó a lo representantes de 
las nacione_ latinoamericanaí los 
trabajos que hasta ahora ha efectuado 
la Comisión mediadora ; perc se les 
hizo la observación dt que la informa-
ciór err de carácter confidencia'. 
L o señoreé Gama, Naoo y S u á r ^ 
Muiic!- fueron muy elogiados por la 
EL "MONTANA" HACIA 
NUEVA YORK 
Washington, lo. 
El "Montana/' acorazado de la Ar-
mada norteamericana, saldrá dentro 
de dos o tres días de Veracruz con 
rambo a Nueva York, llevando a su 
Mas tropas 
para Colorado 
Washington, Mayo lo. 
Después de un Consejo de Secreta-
rios en el cual se discutió extensamen-
te la situación creada en Colorado con 
motivo de la actitud asumida por los 
huelguistas, el Secretario de la Gue-
rra ha ordenado que inmediatamente 
saldan más tropas de caballería para 
Denver. 
Hasta ahora han resultado infruc-
tuosas todas las gestiones realizadas 
por las autoridades para restablecer 
el orden en las cuencas carboníferas 
de Colorado, y el Presidente Wilson 
está determinado a concluir de una 
vez con ese estado de franca rebelión 
fn que se har colocado los mineros 
huelguistas, 
Manila, lo . 
Esta noche se ha recibido un despa-
cho inalámbrico trasmitido desde la 
Isla del Corregidor, en la entrada de 
la bahía de Manila, anunciando que el 
vapor <'Sib€íria,' llegará por la mañau. 
na a este puerto. 
Sigue la cuarentena 
Washington, lo . 
E l Departamento de Sanidad ha pu-
blicado un aviso anunciando que no 
so ha levantado la cuarentena contra 
la peste bubónica de la Habana. 
La labor de la Sanidad cubana—dí-
cese en el anuncio—es eficaz y ha 
contribuido grandemente a que la epi-
demia no se desarrolle y revista los 
serios caracteres que podría revestir, 
Uegó^enrSibería" 
Manila, lo . 
El ''Siberia," que se encontraba 
encallado en la Isla Formosa, ha lle-






El teniente Meyei, aviaac* militar, 
qu* realizaba un vuelo llevand > como 
pasajero ai teniente Niemyer, cayó 
con el aparate de uns altur? de seten-
ta pies. 
Meyer mató y ej pasajer- resultó 
gravementt herido. 
Marietta (Georgia), lo. 
El célebre detective Williams J. 
1 Bums', que vino a declarar en la cau-
sa que se sigue al judío Mr. Frank, 
Superintendente de una fábrica de lár-
pices, que—según se dice—asesinó a 
l la señorita Phagan—ha sido amenaza-
| do por el populacho, que trató de lin-
charlo. 
Parece que Mr. Bums, en sus decla-
raciones, dijo que él sabía que la jo-
ven Phagan había sido asesinada por 
, un negro, y esto fué lo que sublevó a 
! las masas populares. Estas creen que 
el judío es el autor del crimen. 
I La señorita Phagen era hija de esta 
| pueblo. ' 
Cuando Bums vió que la Indigna-
I don pública iba creciendo y que él co-
rrían peligro, salió huyendo y se es-
condió en el hotel, donde se halla hos-
1 pedado. 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la p r imera plana 
R.—Xo, señor. 
• Laredo.—lAl señor Fiscal le contes-
tó, usted que iliabían sido agredidos 
por el general Riva esos señores? 
R.—'Ño, señor. 
Laredo.—^^íe pareció haberlo oído. 
/.Todos estos informes que usted reci-
bió estuvieron contestes en que el pri-
mero que agredió fué el general Riva 
a Arias? 
Jl.—'No, señor. Todo lo contrario; 
todos estaban contestes en que el pri-
mero que !había agredido había sido el 
eeñor Arias. 
Laredo.—¿ Con qué ? 
'R.—Con revólver. 
Laredo.—¿'No precedió un 'golpe? 
R.—Sí, señor. 
Ltaredo.—¿Antes ded disparo? 
R.—¡Sí, señor. 
Laredo.—Nada más. 
iS. Fuentes.—'¿TJsted ba pedidlo con-
ormar esas manifestaciones de su in-
forme? 
R.—Sí, señor. 
S. Fuentes.—¿Usted no habló con 
otros testigos confidenciales? 
R.—Hablé con muchas personas 
que pudiéramos llamar confidencia-
les. 
S. Fuentes.—•¿Pero usted convino 
en que lo dijo? 
R.—Lo dije al magistrado. 
S. Fuentes.—'¿'Usted habló con la 
señora Soler en su casa del (Malecón? 
ÍR.—Sí, señor. 
S. Fuentes.—.¿Usted recuerda si ha-
bía otras personas además de ella? 
R.—'Sí, señor; pero no estaban pre-
sentes en la conversación. 
S. Fuentes.—¿Usted trató de inves-
tigar quién era el Sr. Alarcón y si su 
declaracién era verdadera? 
R.—No, señor; perqué era nn ex-
tranjero que estaba de tránsito. 
S. Fuentes.—¿Alguna de las perso-
nas que le informaron a usted pudo 
.precisarle el número de disparos que 
'hizo el señor florales? i 
iR.—Me informaron que fueron po-
cos. 
S. Fuentes.—¿Pero no le dijeron 
que fué uno solo? 
R.—No, señor. 
S. Fuentes.—[Me basta. 
F.—¿Usted conoce al señor Llata? 
R.—Sí, señor. 
F-—¿Qué sabe usted de ese señor? 
R.—.Creo que es un hombre sol-
vente. 
S. Fuentes.—¿Y nada más? 
R.—iSabía que antes era usurero; 
ahora no sé lo que es. 
¡S. Fuentes.—¿Qué referencias tie-
ne usted del señor Oiico? 
R.—Que es una persona muy seria 
y que ha ocupado altos cargos en el 
comercio; actualmente está retirado. 
F.—'Por la razón del buen concepto 
que le merecieron esas personas, por 
la expresión de sus informaciones, 
¿usted creyó que esas personas decían 
la verdad? 
R.—'Sí, señor; porque me llevaban 
al lugar del hecho y me precisaban 
detalles de la escena que únicamente 
habiéndola presenciado podían preci-
sarlo. 
S. Fuentes.—¿Usted recuerda si 
Alarcón le dijo algo del señor Vidal 
Morales ? 
R.—Sí, señor. 
•S. Fuentes.—¿Entonces usted cree 
que el señor Alarcón escribió su decla-
ración en distinta forma a como se la 
contó a usted? 
R.—No sé cómo él declaró. 
S. Fuentes.—iMe basta. 
Presidente. — ¿Algunos de esos se-
ñores que le informaron le significó 
que uno de esos revólvers era niquela-
do? 
R.—Sí, señor. 
D E C L A U A C I O N D E E M I L I O E C A Y 
Y T O V A R 
Durante toda la declaración de este 
testigo constantemente se promovieron 
incidentes, porque no levantaba la voz 
y ios letrados protestaban de que no 
oían sus manifestaciones. 
E l Presidente por mucho que se es-
forzó no pudo conseguir que Ecay ha-
blase alto. 
Fiscal.—Relátelo que haya visto de 
los sucesos del Prado. 
Ecay.—Yo iba al Prado habitual-
mente por la tarde. Presencií ese día 
lo ocurrido ante el Círculo Asbert en-
tre Riva y el moreno Zulueta. 
Se cruzaron unas palabras entre 
Asbert y Riva. 
Parece que Asbert se calmó algo de 
su primera excitación. Luego Arias y 
Asbert dispararon con revólver contra 
el- Jefe de la Policía. Riva en aquel 
momento se apeaba del carruaje con su 
hijo. 
Fiscal.—¿No vió intervenir a nadie 
antes de los disparos? 
Ecay.—A un policía. 
Fiscal.—¿Para qué? 
Ecay.—Supongo que para evitar al-
gún conflicto. 
Fiscal.—¿Dónde se encontraba us-
ted? 
Ecay .—En frente de la casa número 
66. 
Fiscal.—¿Iba alguien más que Riva 
en el coche? 
Ecay.—Dos niños. Uno en el asiento 
de atrás junto arriba y otro en el 
asiento chiquito de alante. 
Fiscal.—¿Cuántos disparos hicieron 
Arias y Asbert contra Riva en el coche ? 
Ecay.—Tres o cuatro. Creo que el 
primero fué de Arias, no estoy seguro 
porque los dos primeros casi fueron 
simultáneos. Riva disparó luego cuan-
do ya estaba en la acera, después de 
apearse por el lado izquierdo. Eso fué 
todo cuanto vi porque eché a correr en 
ese momento. 
Fiscal.—Y a Morales ¿le vió usted 
durante los disparos? 
Ecay.—Sí, señor. Lo vi entre el co-
che y el automóvil, como amedrentado, 
con las manos en la cabeza, alejándose 
hacia el centro del Prado. 
Fiscal.—¿Qué arma vió usted a Ri-
va? 
Ecay.—Un revólver de regular ta-
maño, negro. 
Fiscal.—¿Y a Asbert? 
Ecay.—Un revólver niquelado. 
Fiscal.—¿Y a Arias? 
Ecay.—No se lo vi. 
Fiscal.—¿En qué momento vió us-
ted a Campiña? 
Ecay .—En ninguno. 
Fiscal.—¿Y a César Arjona? 
Ecay.—Tampoco. 
Ortiz.—¿Cuántos disparos vió us-
ted ? 
Ecay.—Tres o cuatro. 
Ortiz.—Y luego al huir ¿usted oyó 
más disparos? 
Ecay.—Sí señor. 
Ortiz.—¿ Cómo cuántos ? 
Ecay—De 25 a 30. 
Ortiz.—¿A qué distancia dispararon 
Arias y Asbert contra Riva? 
Ecay.—Como a un metro. E n cuan-
to a Riva se corrió para detrás del co-
che a disparar. 
Ortiz.—¿Vió usted a Asbert abrazar 
a Arias ? 
Ecay.—No, señor. 
Ortiz.—Pero si a un policía interve-
nir ¿verdad? 
Ecay.—Si, señor: antes de sonar el 
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primer tiro y después del golpe de Ri-
va a Arias. 
S. Fuentes.—¿Cuántas veces ha vis-
to usted subirse a Arias al estribo del 
coche ? 
Ecay.—Una ve/. 
S. Fuentes.—Pues se contradice us-
ted, porque en el sumario dijo dos. 
Ecay.—Ahora no recuerdo más que 
una vez. 
Fiscal,—¿Presenció usted la ins-
pección ocular? 
Ecay.—Sí, señor. 
Fiscal.—Y ye pareció bien la colo-
cación de los vehículos. 
Ecay.—Aproximadamente. 
R A F A E L F R E Y R E ARANGO 
Fiscal.—¿Estuvo usted en el Prado 
el día 7 de Julio del año pasado? 
Freyre.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Iba con frecuencia por 
allí? * i ^ i ^ i m 
Freyre.—Sí, señor; todos los días y 
me sentaba en un banco, entre Animas 
y Trocadero. Ese día bajaba con mi 
amigo Longa, cuando presenció frente 
al círculo Asbert el hecho de quitarle 
el general Riva el revólver al moreno 
Zulueta. 
Frente a la casa de huéspedes pró-
xima a Trocadero, Zulueta detuvo un 
automóvil. V i bajar de él a los proce-
sados. Primero Arias, después As-
bert, después Morales. 
Fiscal.—¿Quién llegó primero al 
coche ? 
Freyre.—Asbert. Arias se subió al 
estribo y manoeeó frente a la cara do 
Riva. Este le dió un empellón quitán-
dolo del estribo. Arias sacó el revólver 
y dando la vuelta por detrás del coche 
se situó por el lado izquierdo del veh -
culo, esto es, por el lado de la acera, y 
disparó en la cara al general Ai va, que 
por aquel lado se apeaba. 
Asbert, que también dió la vuelta al 
coche, detrás de Arias disparó contra 
Riva, metiéndole el arma por el estó-
mago. 
Riva, retirándose hacia la casa, dis-
paró contra Asbert y Arias. 
Fiscal.—¿Qué tiempo medió entre 
uno y otro disparo? 
Freyre.—Un minuto. 
Fiscal.—¿Usted tiene noción de lo 
que es un minuto? 
Freyre.—Sesenta segundos. 
Fiscal.—Señale de un modo gráfico, 
imitando el ruido de los disparos, el 
tiempo que tardó en sonar el segundo 
tiro después de disparado el primero. 
Presidente.—No hay necesidad. E s 
cuestión de apreciación al valor dd 
tiempo. 
Fiscal.—¿Por dónde vió llegar al lu. 
gar de los sucesos a Campiña? 
Freyre.—Del Parque Central. 
Fiscal.—¿Qué hacía Morales duran 
te los tiros de Riva, Asbert y Arias ? 
FrCyre.—Se movía de un lado a 
otro, con las manos en la cabeza. 
Fiscal.—¿Lo vió usted disparar? 
Freyre.—No, señor. 
Fiscal.—¿Y le vió arma? 
Freyre.—No, señor. 
Fiscal.—¿Cuándo disparó Campiña? 
Freyre.—Primero metió en el za-
guán a Riva; luego salió y disparó 
contra los que estaban en la calle. 
Fiscal.—¿Yió usted en el zaguán a 
los niños? 
Freyre.—No, señor. 
Fiscal.—¿Puede usted decir con qué 
clase de armas disparaban Arias y As 
bert? 
Freyre.—Arias con un revólver em-
pavonado; Asbert con un revólver ni 
quelado. 
Fiscal.—¿No le queda duda sobre el 
arma de Asbert? 
Freyre.—No, señor. E r a un arma 
de cañón largo niquelado. 
Alzugaray.—¿De qué color era el 
automóvil que vió usted allí parado? 
Freyre.—Blancuzco. 
Ortiz.—¿ Y no estuvo dos veces en el 
Gobierno civil a hablar a Asbert de wu 
padre, que se presentaba candidato a 
senador por la provincia de Cama-
güey ? 
Freyre.—Sí, señor; pero no lo vi 
allí. Lo vi en otro lugar y no cambió 
con él ni cuatro palabras. Yo iba acom-
pañado del señor Vidal Morales. 
Ortiz.—Guando el coche de Riva clr.-
ba la vuelta ¿ dónde se encontraban ios 
procesados? 
Freyre.—Ya se dirigían hacia el co-
che. 
Ortiz.—¿Desde dónde disparó su 
primer tiro Campiña? 
Freyre.—Desde el portal. Al mismo 
tiempo disparaban contra él los de la 
calle. 
Ortiz.—¿Dónde lo vió usted por pri-
mera vez? 
Freyre.—En el portal. 
Aprecia el señor Ortiz que en ese 
punto hay una contradicción porque 
en el sumario declaró Freyre que la 
! había visto por primera vez en mitad 
de la calle.. 
Roik.—¿Cómo hicieron los disparos 
Arias y Asbert? 
Freyre.—A quemarropa. Cuando se 
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Sr. Presidente.—Continúa la vista. 
Sr. Fiscal.—Solicito se altere el or-
den de los testigos a fin de que decla-
re ahora la señora Gertrudis Soler de 
Ruz. 
D E C L A R A C I O N D E L A T E S T I G O 
G E R T R U D I S S O L E R D E RUZ 
Ldo. Sánohez Puentes.— Dadas las 
circimslansias especiales que concu-
rren en esta testigo, a las que me he 
de referir en su oportunidad, suplico 
a la Sala le explique detalladamente 
la responsabilidad de la ley del Per-
jurio en que puede incurrir si su de-
claración no fuere verdad, porque es 
lógico que desconozca la técnica res-
pecto a la penalidad. 
Sr. Presidente.—La Sala verá si en 
'esa oportunidad a que se refiere el 
Letrado hay necesidad de hacer eso 
recordatorio. 
(Da la testigo sus generales y pres-
ta juramento.) 
Sr. Fiscal. — ¿Usted recuerda si en 
la tarde del día 7 de Julio del año pa-
sado presenció usted lo que ocurrió 
en el Prado? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
Fiscal. — ¿ Acostumbraba usted a 
'dar paseos por el Prado frecuente-
mente ? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Iba sola? 
Sra. Ruz.—Siempre acompañada; y 
esa tarde iba con mi criada. 
Fiscal. — ¿Recuerda usted la liora 
en que estos hechos sucedieron? 
Sra. Ruz.— Como a las seis menos 
cuarto. 
Fiscal.—¿Qué dirección tomó usted 
en su paseo? 
Sra. Ruz.—Malecón, acera de Mira-
mar, crucé San Lázaro y subí por el 
medio del Prado. 
.Fiscal.—Al cruzar por San Lázaro, 
¿saludó a alguna persona? 
Sra. Ruz.—Se cruzó conmigo y me 
soludó el señor Asbert. 
Fiscal.— ¿Hasta dónde llegó usted 
después? 
Sra. Ruz.—Llegué hasta donde es-
taban parados el coche y el automó-
vil. 
Fiscal. — ¿Cómo a qué altura del 
Prado ? 
Sra. Ruz.—Poco más o menos en la 
mitad de la cuadra entre Animas y 
Trocadero. 
Fiscal.—Relate lo que allí vió. 
Sra. Ruz. — Cuando llegué estaba 
parado un automóvil y un policía al 
lado del automóvil y entonces me fi-
jé en que el señor Arias jalaba del re-
vólver y tiraba y el señor Asbert en-
tonces se acercó y avanzó sobre el co-
che y tiró y entonces le dió un empu-
jón. Entonces siguió tirando dos o 
tres tiros más y entonces Riva estaba 
con la cara llena de sangre. Mientras 
tanto el señor Riva estaba sentido 
cuando estaban tirando y los mucha-
chos saliendo del coche y entonces el 
señor Asbert, en medio de la calle y 
entre el automóvil y el coche, empezó 
a tirar; y entonces el general Riva 
estaba parado con un pie en el estribo 
del coche y el otro pie fuera. Yo en-
tonces viré y después sonaron mu-
chos tiros, viendo a los señores Asbert 
y Vidal Morales que estaban detrás 
del,automóvil. Yo no podía distinguir 
el coche porque el automóvil me 'o 
tapaba. Los señores Asbert y Vidal 
Morales tiraban desde ese lugar. 
Fiscal.— ¿De suerte que usted vió 
la escena en el momento en que todos 
tiraban? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Cuántos disparos se hicie-
ron? 
Sra. Ruz.—No sé cuántos. 
Fiscal. — ¿Cuántos disparos h'v/o 
Arias ? 
Sra. Ruz.—Una vez, después otra 
vez y después otro tiro. 
Fiscal.—¿Sobre quién disparaba? 
Sra. Ruz.—Contra el coche del ge-
neral Riva. 
Fiscal.—¿Usted se dió cuenta de 
que era el coche del general Riva? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿En esos momentos de los 
primeros disparos, el general Riva es-
taba sentado? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿El general Riva trató de 
levantarse? 
Sra. R u z . — E l salió del coche por el 
lado de las casas. 
Fiscal.—¿Había algún muchacho a 
su lado? 
1 Sra. Ruz.—Había uno. E l otro esta-
ba en la acera. 
Fiscal.—¿Usted se fijó en que era 
Arias el que hacía esos disparos? 
Sra. Ruz. — E l señor que ahora se 
que es Arias. 
F i sca l .— ¿Y Asbert dónde estaba? 
Sonora Ruz.—Detrás del Sr. Arias. 
Fiscal.—¿Má? hacia Trocadero? 
Señora Ruz.—Más hacia Animasñ 
Fiscal.—¿Y el coche qué situaciÓM 
tenía ? 
Señora Ruz.—Me parece que en « w 
receión al Malecón. 
Fiscal.—¿De suerte que usted via 
al señor Asbert en esos momentos quel 
estaba más hacia Animas por la parte 
de atrás del coche? 
Señora Ruz.—Junto al fuelle del 
coche. 
Fiscal.— ¿Cuándo dice usted q i S 
Asbert empezó a disparar ? 
Señora Ruz.—Cuando el señor Arias 
acabó de tirar. 
Fiscal.—¿Sabe usted lo que hacía 
Riva cuando Asbert disparó ? 
Señora Ruz.—Salía del coche. 
Fiscal.—Salió del coche dándole la 
espalda a los señores Asbert y Arias? I 
Señora Ruz.—Siempre estuvo frente 
a ellos. 
Fiscal.—¿ Cómo cuántos disparos hi-15 
zo el general Asbert? 
- Señora Ruz.—No puedo precisarlo. I 
Fiscal.—¿El general Riva disparó 
entonces ? 
Señora Ruz.—No lo vi disparar. 
Fiscal.—¿ Por qué ? 
Señora Ruz.—Porque entonces fué 
cuando me marché. 
Fiscal.—¿ Dónde estaba el señor Vi-
dal cuando dispararaban Asbert y 
Arias ? 
Señora Ruz.—No lo vi. 
Fiscal.—¿Cuándo lo vió? 
Señora Ruz.—Cuando sonaros todos 
los tiros creo que estaba detrás del au-
tomóvil. 
Fiscal.—¿Por dónde se alejó usted 
del lugar de los hechos? 
Señora Ruz.—Por Trocadero y tam» 
hacia Zulueta, 
Fiscal.—¿ Usted vió al capitán Cam-
piña ? 
Señora Ruz.—No lo vi. 
F i s c a l . ^ E l señor Vidal Morales 
también disparó? 
Señora Ruz.—Si señor, cuando esta-
ba detrás del automóvil. 
Presidente.—¿Usted se fijó si di* 
paraban v a r i a personas a la vez ? 
Señora Ruz.—Disparaban muehaá 
personas. 
Presidente.—¿Ustel se fijó en el ce 
lor de las armas? 
Señora Ruz.—No me fijé. 
Fiscal.—¿Usted se fijó qué pasó 
cuando Arias hizo el primer disparo! 
Señora Ruz.—Que el señor Asbert le 
agarré. 
Fiscal.—¿Junto al general Riva ha» 
bía alguien? 
Señora Ruz.—Al lado del coche har 
bía uno vestido de policía de bigote 
negro. 
Fiscal.—¿ Hácia dónde estaba del co-
che? 
Señora Ruz.—Más bien hacia atrás. 
Fiscal.—¿Después que usted se reti-
ró do tllí no volvió al lugar de los he-
chos? 
' Señora Ruz.—Yo me marché y cogí 
un coche en Trocadero y bajé por 
Obispo. 
Alzugaray. —¿Puede indicarme la 
testigo si alguna de esas armas se pa-
rece por el color a la que usaba el se-
ñor Asber? (Le muestran las armas.) I 
S.—No puedo precisar el arma. 
A—¿Y la forma? 
. S.—Como uno de esos dos. (Señala 
los revólvers. 
Ortiz.— Cuando usted por primera 
vez en esta causa manifestó al Tribunal 
lo que Vd. sabía, ¿lo manifestó ustel 
por una declaración ante el Juzgado 
0 por una carta que usted escribió ? 
S.—Yo escribí una carta al Juez. 
O.—¿La escribió espontáneamente? 
S.—Me llamaron por teléfono y me ( 
dijeron que la Policía Secreta quería 
que yo declarara, entonces yo escribí 
una carta. 
O.—¿Usted consultó con su señora 
madre esa carta? 
S.—Yo le dije que lo iba a hacer. 
O.—¿Uvted recuerda si el Sr, Arias 
disparó inmediatamente después dê  
bajar del automóvil o después de i1 Ti 
alghiiós pasos y eslar frente al c^h--? 
S — E l primer tásparo ¡c hi»o cuíh-
do estaba al centro, segundo al lado 
díd <ochc, 
O.—í Disparaba caminando? 
S.—Sí, señor. 
O.—¿Usted estaba acompañada co^ 
su criada? 
! . —S.—Sí, señor. 
O.—¿Cómo se llama su criada? 
S.—Adriana de Cárdenas. 
O.—¿Usted vió algún policía qv»-
1 disparara? 
1 S.—No. señor. 
ü i A í i í O Oté L A LVÍAJXÍHA 
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O. ¿Usted recuerda si el señor 
Arias se cayó al suelo? 
S. Sí, señor, si no se cayó al suelo 
se resbaló. 
O.—i En qué momento ? 
S.—Después de haber dispardo dos 
veces. 
O—¿Usted recuerda si en el coche 
del general Kiva había un cochero en 
el pescante? 
S.—Sí, señor. 
O.—/.Recuerda de qué color estaba 
vestido! 
S.—Más bien obscuro. 
O.—¿Usted vio a Morales disparar? 
S.—Sí, señor. 
O.—j Usted recuerda si alguno de 
los tres llevaba el traje muy sucio? 
S.—No me fijé. 
—¿Aquella t̂ irde la señora de 
Ru2 iba sola con su criada o acompa-
ñada con algún niño? 
S.—Sola con mi criada. 
&—¿Puede indicar la testigo en que 
lado del paseo del Prado en la cuadra 
entre Animas y Trocadero vió lo que 
i ha referido? 
S.—Yo estaba frente al automóvil. 
.- R _ ¿ Y el coche se encontraba poco 
más hacia allá con el cabaUo frente al 
automóvil, mirando el caballo para ei 
Itíalecón ? 
S.—No puedo precisar. 
I{__¿E1 automóvil en que viajaban 
el señor Arias, el señor Vidal Morales 
y el señor Asbert ¿de qué lado estaba? 
¡Del lado de las casas o del lado del 
Prado? 
S.—Del lado del Prado. 
R. ¿Pecado al Prado o en el medio 
de la calle? 
S.—Ma^ pegado al Prado. 
R — - E l coche donde estaba el gene-
ral ÍRiva, de qué lado estaba? 
S.—Del lado de las casas. 
r, -Ha dicho la testigo que ai ba-
jar el señor Aídas, q̂ e fué el primero 
que a juicio de la testigo disparó, má^ 
cerca del automóvil hizo el disparo el 
señor Arias?... 
; Aljuigaray.—Da testigo no ha dicho 
t?sq. 
. R.-í-Queria saber... 
Alzugaraey,—Pero así no se pregun-
ta-. 
Roig.—Diga señora, ¿en el momento 
en: que uslcl vió disparar al Sr. Arias. 
: dónde estaba el señor Arias? 
s.—El estaba parado en la calle más 
cerca del automóvil que del coche. 
R.—El Sr. Asbert ¿dónde estaba? 
•S.—Detrás del señor Arias. 
Ufe—¿Cuando el señor Asbert dispa-
raba, guardó la misma posición detrás 
. del señor Alias? 
—E.—No,, señor, varió. 
W.—-¿Ha visto la testigo algún mo-
vimiento por el cual , puede suponer 
que estaba herido, cuando estaba sen-
lado? 
S.—Cuando estaba sentado le vi la 
sangre en la cara. 
lí.—Después de eso, inmeditamente, 
„. ¿ hizo algún movimiento el señor Riva ? 
S.—Entonces fué cuando se levantó. 
—R.—¿En qué momento recuerda la 
testigo haber visto que el general Ri-
va se llevó la mano al vientre? 
S.—Cuando estaba parado con un 
pie en el estribo del coche y un pie en 
la acera. 
R.—¿En ese momento tenía algún 
. arma en la mano el general Riva? 
., "S.—No puedo decirlo 
R.—Cuando estaba sentado en el co-
ebe, ¿tenía arma en la mano? 
. S.—No puedo decirlo. 
R.—¿La testigo pudo ver cuando se 
apeaba el general Riva con un pie en 
; el estribo y el otro en la acera, que se 
llevaba la mano al vientre ? 
S.—Sí, señor. 
R.—¿No le estorbó a la testisgo el 
pescante ? 
- S.—No, señor. 
—R.—¿Ni la igura del general As-
• bcH? 
S.—Tampoco. 
Laredo—¿Usted recuerda que la pri-
mera vez que usted declaró dijo que us-
ted había visto tirarse del automóvil ai 
. señor Arias e inmediatamente hacer 
un disparo ? 
;S.—A repetidas preguntas que se me 
hi- ierón yo dije que sí, yo llegué en e¡ 
momento en que se tiró e inmediata-
mente disparó. 
L.—¿Y hoy qué dice? 
S_QUe no puedo precisarlo. 
Sánchez Fuentes.—¿Usted tiene la 
bondad do informamos a dónde se di-
rigió usted esa tarde por el Prado? 
g.—A la calle del Obispo. 
S. V.— 'Usted no recuerda haber es-
tado aquella tarde en otra parte que no 
fuera la calle del Obispo? 
S.—Cogí por el Prado, bajé por Zu-
luetá.. . 
• S. F.—¿A la ida usted no recuerda 
haber estado en otra parte? 
S.—Sí señor. 
S. F.—¿De dónde venía usted esa 
tarde ? 
S.—De mi casa. 
S. F.—¿Y usted está segura de que 
entre el haber salido de su casa y el 
haberse encontrado en el Prado en esos 
momentos no fué a ninguna otra parte ? 
S.—Perfectamente segura. 
S. F.—¿Usted puede precisar qué 
dirección tenía el coche? 
S.—Me parece que en la dirección 
dei Malecón. No puedo precisar, me ô 
parece. 
S. F.—Eso lo pudo precisar des-
pués, porque entonces no lo dijo. E n 
el sumario dijo que no podía preeisar 
la dirección del coche, de modo que lo 
ha sabido después, se lo han dicho. 
S.—No lo puedo precisar 
Presidente—Que veía y que no pu-
do precisar. 
S. F.—¿Cree que en dirección del 
Malecón ? 
Presidente.—Tiene esa apreciación. 
S. FJ—¿Puede informarnos cuántos 
automóviles había en el Prado ? 
S.—Yo no vi más que uno. 
S. F.—¿Usted recuerda el color de 
ese automóvil^ 
—No lo recuerdo. 
S. F.—¿Usted recuerda si el señor 
Alias aparte de lo que usted explicó 
anteriormente con el general Asbert, 
alguna otra persona lo sujetó y le im-
pidió el paso ? 
S.—No lo vi, yo vi a Asbert agarrar-
lo. 
S. F.—¿Usted vió si alguien le dió 
un empujón a Arias? 
Sra. Ruz.!—Alguien le dió el empu-
jón pero no sé quién fué 
Í5. F.—¿Usted recuerda haber visto 
al señor Arias disparar desde el suelo? 
Sra. Ruz.—No puedo precisarlo pe-
ro me parece que sí. 
S. F.—¿El general Riva se bajaba o 
se estaba bajando del coche? 
Sra. Ruz.—No estaba abajo todavía. 
S. F.—¿Estaba sentado todavía eu 
el coche? 
Sra. Ruz.—No puedo preeisaiio. 
S. F.—¿Usted no recuerda haber 
manifestado en los días más próximos 
al suceso cuando declaró por primera 
vez que usted advirtió que Arias dis-
paraba en los momentos en que la ba-
jaba el general Riva? 
Sra. Ruz.—No puedo precisarlo. 
S. F.—Usted ha manifestado ante-
riormente que llegó un momento en 
que volvió la cara y se marchó. 
Sra. Ruz.—-Sí,- señor. 
S. F.—¿Cuándo fué ese momento? 
Sra. Ruz.—En el momento en que vi 
al general Riva llevarse las dos manda 
al vientre. 
S. F.—¿Eso lo hizo de pie o sentar 
do? 
Sra. Ruz.—de pie. 
S. F.—¿Y usted se retiró de allí 
de prisa o despacio? 
Sra. Ruz.—Bastante aprisa me ñií 
por Trocadero. 
S. F.—¿La criada salió con uster? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
S. F.—Cuando usted cogió el coche 
•la criada iba con usted? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
S, F.—¿En el camino hablaron de 
estos hechos? 
Sra. Ruz.—Es natural. 
S. F.—¿Usted le preguntó a la cria-
da algún detalle que usted hubiera per-
dido? 
Sra. Ruz.—Ella estaba muy asustado 
S. F.—¿Y usted no estaba asustada? 
Sra. Ruz.—Yo no. 
S. F.—¿En qué momento vio usted 
al señor Morales? 
Sra. Ruz.- JCuando sonaron todos 
os dispara o vi--» 1< cab^a. 
S. F.—¿Como cuántos disparos? 
Sra. Ruz.—Ijo menos diez o doce. 
S. F.—¿El señor Vidal Morales es-
taba de pie o sentado en el automóvil? 
Sra. Ruz.—No sé, pero creo que es-
taba sentado. 
S. F.—En ese momento en que us 
ted dice que vió disparar al señor 
Morales, ¿disparaba también el señor 
Asbert? 
'Sra. Ruz.—Sí, señor. 
S. F.—¿Estaban cerca uno de otro? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
S. F.—¿Y usted puede precisar quo 
Morales estaba detrás del automóvil? 
Sra. Ruz.—No lo puedo precisar. 
S. F.—'¿Y puede indicarme la 'posi-
ción del señor Asbert en esos momen-
tos? 
Sra. Ruz,—Do vi, pero no se dónde. 
S. F.—¿Estaba más cerca del coche 
o del automóvil? 
Sra. Buz.—Al medio de la calle, más 
cerca del automóvil. 
S. F.—¿Usted llevaba a su niña? 
Sra. Ruz.—No, señor. 
S. F.—¿¿Qué edad tiene su niña? 
Sra. Ruz.—Cuatro años. 
S. F.—¿Y cuándo se casó usted? 
Ldo. Alzugaray.—Señor Presidente, 
esa pregunta no es pertinente en es 
te caso. 
S. F.—Ni la acusación pública ni 
ninguna otra parte puede penetrar en 
el secreto de la conciencia de la de-
fensa que está ejercitando uno de los 
derechos más sagrados. 
La calidad de la testigo, su concepto 
y su carácter de presencial, según'ella 
afirma, obligan a esta defensa a tra-
tar d? inquirir y hacer patente los 
antecedentes morales de la •propia tes 
tigo. 
• Por ello ruego al señor Presidente 
que permita se conteste a esa pregun-
ta. 
Ddo. Alzugaray.—Por mi parte in-
sisto en que es impertinente, porque 
antes •ha preguntado la edad de ]'\. 
niña. 
Presidente.—«No hay inconveniente 
que se conteste esa pregunta. ¿Cuán-
do se casó usted, señora Ruz? 
Sra. Ruz.—El 28 de Octubre de 
1910. 
S, F.—¿Usted puede informar ".1 
tribunal si su familia, especialmente 
su señora mamá, ha intervenido en 
algún negocio judicial cuyo contra-
rio haya sido el señor Vidal Morales? 
Sra. Ruz.—Yo no entiendo de neg) 
cios judiciales. 
S. F.—Me explico 'perfectamente 
que no entienda de negocios juidicia-
les, pero deseo saber si el señor Vidal 
Morales ha sostenido algún pleito en 
contra de su familia? 
Sra. Ruz.—Yo no lo sé. 
S. F.—'¿Usted puede informar ai 
tribunal si con ocasión de esta causa 
han estado en su casa alguien de la 
policía Secreta? 
Sra. Ruz.—Sí, señor. 
S. F.—¿Usted recuerda haber refe-
rido allí que la posición de los proce-
sados era distinta que la que dice aho-
ra? 
Sra. Ruz.—No lo recuerdo. 
Ortiz.—¿Usted recuerda por qué 
estribo del codhe bajó el general Ri-
va? 
Ruz.—Por el del lado d© la acera. 
O.—Cuando bajaba el general Riva 
por el estribo izquierdo hacia la acera, 
¿bajaba mirando cómo ponía el pie, o 
no miraba? 
Ruz.—El no viró la espalda nunca. 
'TESTIGO BAJjDOMERO CHICO 
Fiscal.—Usted lia dicho que es pro-
pietario, ¿usted ha sido comerciant3í: 
Chico.—Si, señor; he representado 
casas industriales muchísimos años, 
después fui representante del Trust 
del Tabaco. 
F.—¿Hace muchos años que vive en 
la Habana? 
Oh.—Sí, señor; he vivido muchos 
años. Por cuestiones de negocios he 
tenido necesidad de salir a distintos 
países de Sud América, Pero última-
mente hace como tres años y medio 
que resido en la Habana. 
F.—¿Usted pertenecía al Casino Es-
pañol? 
Ch.—Sí, señor. 
F.—¿Y pertenece aihora? 
Oh.—Sí, señor. 
F.—¿Usted acostumbraba hacer las 
tertulias por las tardes en el Casino 
Español? 
Ch.—'Iba a leer los periódicos de la 
tarde. 
F,—¿Recuerda haber presenciado 
los sucesos del 7 de Julio. 
Cih.—Sí, señor. 
F.—Relate al Tribunal lo que usted 
vió. 
Gh.—Vi que en la calle del Prado, 
entre Animas y Trocadero, iba un mo-
reno por la acera de los pares y al 
lado un Policial montado que llevaba 
un arma en la mano. Al llegar próxi 
mámente a mitad de la cuadra, tal vez 
un poquito más hacia Trocadero, vi 
que venía un automóvil en dirección 
del Malecón hacia Neptuno. Ese more-
no hizo una seña a los hombres que 
iban en el automóvil y el automóvil 
paró a una pequeña distancia de don-
de se encontraba ya el moreno y el 
policía montado; dieron la vuelta el 
moreno por la acera y el 'policía por el 
centro de la calle. Se colocó el more-
no: al lado del automóvil y- el polieia 
montado al lado de ese moreno, allí 
empezaron a tener una discusión, o 
una explicación, el moreno con los 
que iban en el automóvil. Vi que des-
pués que uno de los que estaban en 
el automóvil a quien reconocí como 
el señor Gobernador de la provincia 
de la Habana, agitaba en la mano un 
papel al parecer rosado, dirigiéndose 
al policía montado. Yo estaba presen-
ciando ese suceso, cuando de improvi-
so vi que llegó el carruaje en que iba 
el jefe de Policía a quien también co-
nocía de vista y se colocó a un lado del 
automóvil, pero a una distancia de 
unos cuantos metros más al centro de 
la calle el automóvil, empezaron una 
discusión cuyas palabras no pude yo 
comprobar, estando en tal situacim 
los señores del automóvil permane 
cían en el automóvil durante esa dis-
cusión y el general Armando Riva 
con dos jovenicitos. Se bajaron del 
automóvil los del automóvil que iban 
vestidos de blanco que después supe 
eran el señor Arias, el gobernador y 
el otro un señor a quien no conocía y 
supe después que era el señor Vidal 
^Morales, y se dirigieron, el primero, el 
señor Arias, hacia donde estaba el co-
che, se subió sobre el estribo en ac-
titud, digámoslo así, algo airada y tu-
vo una discusión con el general Riva, 
las frases que pudieron decirse tam 
poco las he oído; pero vi cuando el 
general Riva le dió un empujón en el 
pecho, cayendo al pavimento así, ve-
costado. 
Presidente.—¿Cayó al suelo? 
. Ch.—Sí, señor; del lado derecho del 
carruaje porque el automóvil y. el 
coche estaban en distinta dirección. 
Al levantarse del suelo vi que ya echó 
mano atrás, al lado derecho, del cual 
sacó un arma, y en esto ya se acercó 
el señor Gobernador de la provincia 
también, después de un momento muy 
corto en que un policía, que no sé 
quién es. se acercó al general Riva po-
niendo el pie sobre el estribo del co 
che y le abrazó, seguramente con la 
mejor intención para evitar una des-
gracia, pero fué un breve momento, y 
en esa situación vi que después que 
se habían disparado todos estos tiros 
un oficial de policía que no conozco, 
ni he visto, ni reconoceré si se me po 
vue delante, entre un intercolumnio del 
soportal hacía fuego en la dirección en 
donde se encontraban los individuo:. 
E l general Riva entró ayudado por 
alguien en la casa número 84; allí 
•Dermaneció hasta que el automóvil se 
fué con las mismas personas y otras 
más que se agregaron y que no conoz-
co. Yo permanecí hasta que salió el 
general Riva apoyado en los hombros 
de dos caballeros de lado a lado-púa», 
tn así. Al salir, pensaba cómo habieU' 
do tanta policía no detuvieron el au-
tomóvil, pero luego me dijeron quié 
hes eran las personas que habían in-
tervenido en el sucesr 
Fiscal.—¿Usted cree que el señor 
Morales haya podido herir al generai 
Riva ? 
Oh.—No puedo precisarlo. 
Fiscal.—¿Usted cree quB el señor 
Vidal Morales disparaba? 
Ch.—Sí; señor. 
Fiscal.—¿Usted cree que desde el 
primer tiro quedó herido el general 
Riva? 
Ch.—Creo que no. 
Alzugaray.—¿Usted cambió impre-
siones ese día con otras personas que 
estuvieron cerca del lugar del suceso? 
Ch.—No, señor. 
A.—¿Usted no oyó decir a los de-
más lo que había pasado? 
Ch.—No, señor. 
A.—¿Usted no hizo comentarios? 
Oh.—No, señor. 
A.—¿Usted no oyó en aquel momen-
to decir que al gobernador de la Ha-
bana se le había trabado su pistola? 
Oh.—En aquel momento, no señor; 
después, lo he oído decir. 
Ortiz.—¿Usted vió disparar a un 
ofieial de policía? 
Ch.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Desde dónde? 
Oh.—Desde el soportal de la casn 
número 84 de la calle de Prado. . 
Ortiz.—¿Usted lo vió guarecerse 
detrás de una columna? 
Oh.—Yo no sé si se guarecía; yo lo 
vi detrás de una columna. 
Ortiz.—.¿El general Riva, dónde es-
taba ? 
Oh.—También sobre el portal. 
Ortiz.—¿ Estaba solo ? 
'Oh.—Estaba él y el oficial de poli-
cía . 
Ortiz.—¿:E1 general Riva eírtaba de 
pie? 
Oh.—Sí. señor. 
Ortiz—¿Dónde, estaba usted coloca-
do? 
• Olí.—En una rampa de bajar al 
Prado hacia la calle. 
Ortiz.—¿Usted recuerda si en esa 
parte había otra persona? 
Olí.—No me fijé. 
Ortiz.—¿Usted vió contra quién 
disparaba el oficial de policía? 
Oh. — Disparaba indistintamente, 
probablemente contra los individuos 
que estaban en el centro de la calle. 
Ortiz.—¿Usted vió la dirección pre-
cisa? 
Ch.—No, señor. 
Ortiz.—¿Después que salió el auto-
móvil oyó usted algún disparo? 
Ch.-—No. señor. 
Roig.—¿Donde usted estaba, era 
más cerca de la calle de Anima» o 
de Trocadero? 
Ch.—Yo no lo he medido bien; pe-
ro creo que estaba más hacia Troca 
dero que hacia Animas. 
Roig.—Hay tres rampas en esa cua-
dra; ¿en cuál de ellas estaba usted? 
Ch.—En la del medio, que está fren-
te al 82 y al 84. 
Roig.—Cuando se entabló la con-
versación o la discusión entre los seño-
res Arias, Morales, Asbert y el jefe 
de Policía ¿cree haber oído decir que 
fué del automóvil al coche? 
Oih.—Sí, señor. 
Roig.—¿Se habían bajado esos se-
ñores ? 
Oh.—Al principio de la discusión 
permanecían en sus respectivos pues-
tos, luego fué cuando se bajaron. 
Roig.—¿En qué dirección estaba el 
coche en. que viajaba el general Riva 
cuando comenzaron los sucesos? 
( h.—En dirección al Malecón. 
Roig.—¿En qué situación estaba Ri-
va cuando le hicieron los disparos? 
Oh.—'Sentado en el coche. 
Roig.—¿Frente a usted tenía ustad 
al señor Arias y al general Asbert, 
no es eso? 
Clh.—Sí. señor. 
Roig.—Que disparaba contra el co 
che... 
Oh.—Contra la persona que iba en 
el coche. 
Roig.—¿Estaban estos dos caballe-
ros inmediatos uno del otro o estaban 
separados ? i 
ChC.—A muy poca distancia. . 
Roig.—¿Fué entonces cuando el se-
üor Ohica observó la herida del ge-
neral Riva en la cara? 
Oh.—Poco después. 
Ldo. Laredo.—¿Dice usted que uu 
vigilante abrazó al general Riva? 
Ch.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Ha dicho usted también 
que cree que co nía mejor intención? 
di.—He dicho que sirpongo fuera 
con la mejor intención; pero esa no 
es más que una suposición, para impe-
dir que sacara el revólver. 
Laredo.—i¿Cree usted que fuera pa-
ra impedirlo? 
Cli.—No puedo precisarlo, pero lo 
supongo. 
Laredo.—¿Usted ratifica su decla-
ración anterior? 
Oh.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Usted ha declarado aquí 
que Arias subió al estribo del coche en 
una actitud airada? 
Oih.—Me pareció airada. 
Laredo.—'Noto una contradicción, 
rúes el testigo dijo en el sumario que 
habían sostenido solamente una con-
versación y que inmediatamente Riva 
le dió un empujón a Arias; y aquí 
agrega "con una actitud airada**. 
Presidente.—No es una contradic-
ción; es una ampliación. 
Laredo.—'Entonces, dígame, testigo, 
¿fué una conversación tranquila o 
ana conversación airada ? 
Ch.—La actitud en que subió al es-
tribo del coche, por los ademanes a 
ne me pareció una actitud airada. Iva 
conversación que sostuvieron, no la 
puedo decir por no haberla oído. 
Laredo.—¿Usted veía las manos del 
general Riva? 
Oh.—Yo podía verlas. 
Laredo.—¿Usted sabe si había saca-
do el revólver? 
Oh.—Después del primer disparo ví 
sacar a Riva el revólver. 
S._F.—Usted puede informar en qué 
momento vió usted al señor Morales 
allí? 
Ch.—Después de bajar del automó 
vil, lo ví al lado izquierdo del automó 
vil por la .parte central de la calle. 
S. F.—¿Usted sabe si el señor Mo-
rales hablaba en esos momentos con 
Arias? 
* Ch.—No lo ví. 
S. P._¿Qué hacía? 
Oh.—Pues disparar con su revól 
ver. 
S. F.—¿Desde dónde? 
Ch.—Desde el cenítro de la calle. 
S. F.—¿En qué momen/to? 
Ch.—En el momento en que habían 
sonado los otros disparos. 
S. F.—¿Como cuántos? 
Oh.—Yo no he contado los dispa-
ros. Honradamente lo digo; pero hon 
radamente han sido lo menos veinte. 
S, F.—¿Usted cree con esa propia 
honradez < on que -ha declarado, si asi 
í'OTuo ha podido apreciar que fueron 
veinte los disparos que se hicieron 
•puede precisar cuántos se habían dis-
parado cuando disparó el señor Vidal 
Afórales? 
Oh.—No lo sé. 
S. F.—¿De manera que usted pudo 
apreciar una cosa pero la otra no. 
Oh.—Puedo asegurar el total de los 
Tiisparos que fueron veinte. 
S. F.—Es usted un testigo que for 
toa juicio exacto de cuántos fueron 
los disparos, lo que indica que tiene 
buen oído y es experto en armas. 
Oh.—Y también buena vista porque 
M los fogonazos también. 
Presidente.—¿Cuándo usted vió dis-
parar a Morales? 
Oh.—Se habían tirado ya bastantes 
tiros; pero no sé cuánntos. 
S. F.—¿Usted estaba en la rampa, 
•según ha declarado antes? 
Oh.—Sí señor. 
S. F , — i Y en qué posición quedaban 
â spersonas que disparaban respecto 
del testigo? 
Oh.—Quedaban a mi dereoha. 
S. F.—¿Usted podría indicarnos qué 
posición tenían el coche y el automó 
Vil que estaban en la calle ? 
Oh.—Lo dije en mi declaración y lo 
Tepetiré ahora. E l automóvil al lado 
de la acera, a la distancia que antes 
he manifestado, y el coche próximo al 
iautomóvil, pero un poco más hacia e,. 
centro de la calle. La dirección dei 
'coche como hacia el Malecón y el au-
tomóvil en dirección contraria. 
S. F.—¿Usted recuerda, haber visto 
'allí al cochero del general Riva? 
Ch.—Lo ví y me pareció que debía 
•estar herido, porque se quejaba, do-
blando el cuerpo. 
S. P.—¿Usted pudo ver al chauf-
feur del automóvil en que iban esos se-
ñores ? 
Ch,—No lo ví. 
S F.—¿Se fijó usted si en esos mo-
mentos de los disparos estaba vacío 
el automóvil ? 
Ch.—No me llamó la atención. 
S. F.—¿Usted pudo apreciar si a 
más de ese coche y automóvil había al-
gún otro vehículo? 
Ch.—No, señor. 
S. F.—¿Usted pudo fijarwe si allí 
había alguna otra persona? 
Ch.—No me fijé, 
S. F.—¿El señor Vidal Morales es-
tuve siempre al alcance de su vista? 
Ch.—Sí, señor. 
S. F.—Cuando se terminaron los 
hechos ¿usted volvió al Casino Espa-
ñol? 
Ch.—Sí. señor. 
S. F.—¿Allí relató los hechos? 
Ch,—A varias personas; más tarde 
lo repetí en la casa de huéspedes don-
de vivo y también al día siguiente. E n 
fin a una serie de personas amigas 
que me lo preguntaban cuando se ente-
raban de que yo había presenciado los 
hechos. 
S. F.—¿Entonces estaba usted preo-
cupado por ellos? 
C,—Muy preocupado y lamentado 
sobre todo haber sido testigo presen-
cial, porque no me gusta declarar con-
tra nadie. 
B. Manduley.—Ese oficial de Policía 
que dice usted tiraba desde el portal, 
¿cree usted que lo hacía por gusto o 
por necesidad ? 
Ch.—Supongo que por gusto nadie 
tire, sería un mal gusto. 
M.—¿Usted sabe por qué lo hizo? 
Ch.—No sé si en su defensa o pa-
ra defender a su Jefe; a la conciencia 
de ese señor debe preguntársele mejor 
que a mí. 
B. Manduley.—¿Se cruzaban tiros 
del portal al Prado y del Prado al 
portal? 
Ch.—Sí, señor. 
S. F.—¿Usted no vió en ningún mo-
mento durante la escena que ha. rela-
tado al general Riva? 
Ch.—Lo ví retirándose del coche, 
ba jándose por el lado de la acera como 
buscando refugio. 
S. F.—¿Usted vió al general Riva 
de frente? 
Ch.—Sí, señor. 
Presidente.—Puede retirarse el tes-
tigo. 
M—Que los señores Asbert, Ai i ua ' 
F.—¿Qué oyó usted decirle? 
Morales tuvieron un disgusto con el ge-
general Riva y que Riva le había dado 
un golpe al señor Arias. 
Ortiz.—¿Usted no sabe de este suce-
so más que lo que le oyó decir al señor 
Alarcón ? 
M.—Lo único. 
Alzugaray.—¿Si a usted le recorda-
ran las manifestaciones que hizo el se-
ñor Alarcón usted podría decir ai son 
éstas o son otras distintas? 
M.—Probablemente. 
A—¿ E l señor Alarcón dijo que el se-
ñor Riva se encontraba con unos niños 
en un coche? 
M.—Creo que sí. 
Roig.—La forma en que interroga d 
señor Alzugaray es nueva completâ  
mente. Está recordando a un testigo 
para que el testigo informe. 
A.—No tengo interés en eso; renuw 
ció al interogatorio. 
S. Fuentes.—¿Usted ha podido coa 
firmar con posterioridad a los infon 
mes de que fué testigo de la declaran 
ción del señor Alarcón, no ha podick 
confirmar nada? 
M.—No, señor. t V V 
ERNESTO LONGkA Y MARTINEZ 
Es la persona que bajaba el día del 
suceso por la calle del Prado «tn com* 
pañía del testigo anterior, señor Frey-
re Arango. 
Presenció cuando el general Riva, cU 
los portales del Círculo Asbert salía 
con un revólver y un papel, lo que en-
tregó a un vigilante, a quien mandí 
llevar al moreno Zulueta a la Estación 
de Policía. 
Dijo: 
—Nosotros íbamos Prado abajo. Poi 
la acera de los pares bajaba Zulueta, el 
policía a su lado a caballo. 
Al llegar a la cuadra de Animas y 
Trocadero, el moreno detuvo el auto-
móvil donde iban Asbert, Arias y Mo-
rales. En aquellos momentos subía «1 
coche del Jefe de la Policía, el que al 
llegar a Animas viró. 
Se apearon de la máquina los tres 
procesados. 
Arias, con un pie en el estribo del 
coche manoteaba ante la cara del ge-
neral Riva. Este le dió un empellón. 
Enseguida oí un disparo y casi inrae-
diatamenie otros. 
Yo corrí y fui a refugiarme a una 
barbería que hay en la acera de enfren-
te, donde permanecí haírta que todo hu-
bo terminado. 
Fiscal,—Su amigo Freyre ¿qué hi-
zo? 
Longa.—Se qi'edó en el lugar donde 
nos sorprendió el primer dispare. 
Fiscal.—Y cuando nsteJ volvió ¿es-
taba en el mismo sitio? 
Longa.—Aproximadamente. 
Fiscal.—¿ Pero usted no puedp preci-
sar quién disparó el primer tiro? 
Longa.—No, señor. 
Fiscal.—¿Y el número de los dispa* 
ros que se hicieron ? 
Longa.—Tampoco puedo calcularlo*. 
Ortiz.— (acusador privado.̂  Cuando 
el coche dió la vuelta y se colocó fren-
te al automóvil Asber, Arias y Moralwf 
¿aún estaban dentro de la máquina? 
Longa.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Dónde acostumbraban ^ 
sentarse por la tarde usted y su amigo 
Freyre ? 
Longa.—En el Malecón 
Ortiz.—¿ Siempre ? 
Longa.—Siempre. 
TOMAS AROCHA Y ARANGO 
No compareció este testigo. 
TESTIOO ABELARDO AYALA 
Renunciado. i 
TESTIGO PEDRO MARINA 
Fiscal.—¿El año pasado era usted 
policía secreta ? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿Usted recuerda haber tomado 
una declaración al señor Alarcón? 
M.—Fui testigo de la declaración. 
DECLARACIONES D E L SR. F R A N 
CISCO ROelO Y GARCIA, PERIO, 
Bajaba por el Prado cuando oyí 
disparos que se hacían entre Animas y 
Trocadero. 
Se fijó y vió dos grupos de contení 
dientes. Uno lo formaban A ŝbert, 
Arias y Vidal Morales, en el centro di 
la calle y el otro Riva y Campiña. 
No puede precisar quiénes dispara 
han, aunque cree que los cinco tenían 
armas en la mano. 
Sólo reiteradamente manifiesta qu^ 
de uno y otro grupo se hacían dispar 
ros. 
A preguntas del acusador privadt 
dice que le parece que en el lugar di 
los sucesos había un niño. 
N^ se dió cuenta de lo que allí ocu. 
rría hasta que sonaron los disparos. 
E l señor Alzugaray repitió sus pre-
guntas tratando de conseguir que e\ 
declarante dijera si había visto dispa< 
rar a determinada persona. 
Al insistir en manifestar que sólt̂  
podía decir que los disparos partían 
de ambos grupos, el acusador pidió m 
leyera el acta de la declaración presta* 
da por Rojo ante el Juzgado. 
En ella decía que había visto di&pa» 
rar a Asbert. 
FINAL 
Señor Presidente: Informe el señol 
Secretario la situación de los testigoí 
que no han comparecido. 
Señor Secretario: E l señor Toman 
Aróstegui ha sido citado y conste eí 
acuse de recibo. Ahora en cuanto v 
testigos citados y no llamados he di 
'informar a la Sala de la señora e hi-
ja del señor Goicoeohea presentan cer* 
tificación médica 
I' Presidente: Se suspende la sesióii 
' hasta mañana a la una. 
i V i A l O 2 
FJ conflicto (le ia carne 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
A y e r tarde celebro ima larga e.im-
portante entrevista con el Alcalde, el 
Presidente del Gremio de Encometi-
deros de la Habana. 
Se t r a t ó en ella, exclusivamente, el 
conflicto de la carne. 
Dicho Presidente recabó de nuestra 
autoridad municipal la necesaria pro-
tecc ión para que los encomenderos 
puedan abastecer el mercado de car-
ne, v e n d i é n d o l a al ^detal l ' ' , por su 
cuenta, en el caso de que los expende-
dores se declaren en huelga nueva-
mente, como han anunciado. 
E l general Preyre le m a n i f e s t ó que, 
aunque él nada tenía que ver con este 
asunto, dada la importancia y grave-
dad que iba tomando el conflicto de 
la carne, estaba dispuesto a dictar un 
bando autorizando a los que deseen 
vender carne a que puedan hacerlo en 
cualquier local, aún hasta en tiendas 
de c a m p a ñ a en las plazas públ i cas . 
Tenemos entendido que los expen-
dedores no recurr irán a la huelga, pe-
tro si ante las autoridades; en primer 
lugar, porque los encomenderos y me-
nudencieros no cumplen lo acordado 
ante el s eñor Secretario de Goberna-
ción, porque habiendo ofrecido abo-
nar a los expendedores 30 centavos 
m á s por cada menudencia, y detallar-
la al precio de costumbre, só lo cum-
plieron lo primero, no así lo segundo, 
pues han aumentado considerable-
mente los precios de las menudencias 
al detal l; de este modo aumentan 30 
para cobrar 60. 
E l s eñor Secretario de Gobernac ión 
debe de velar por el cumplimiento de 
lo acordado por ambas partes, y co-
mo aun así el problema s e g u i r á en 
pie, bueno ser ía que en u n i ó n de otras 
autoridades estudiara el asunto en be-
neficio de los expendedores que pa-
gan contr ibuc ión y en el del pueblo, 
que es el m á s perjudicado con la fal-
ta de carne. 
L o hemos dicho muchas veces: en 
el matadero radica la causa; a y ú d e s e 
a los expendedores d á n d o l e s faculta-
des para que puedan hacer matanza 
libre, supr ímase la tarifa vigente so-
bre la importac ión de ganado . He 
aquí lo que al Gobierno concierne en 
este asunto. 
Por parte de los industriales a l de-
tall , ya que cuentan con g a r a n t í a pa-
r a responder a la matanza diaria, una 
vez que las autoridades les presten í u 
apoyo en defensa de sus interesé» y 
por ende en los del pueblo, circulen a 
todos los ganaderos del país , su reso-
luc ión de abastecer el mercado ftq 
carne, tratando el negocio directamen 
te sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, y 
q u e d a r á resuelta la enojosa cues t ión 
que se debato. 
v i d X ó b r e r a 
LOS DEPENDIENTES DE C A F E S 
Anoehe celebraron una velada en Mon-
te 15, los dependientes de cafés. A las ociho 
y media dió comienzo el acto presidido 
por el señor Francisco Arias. 
E l señor Aquilino López disertó sobre 
la evolución del obrero americano en las 
últimas dédacas del siglo pasado. 
Analizó las 'huelgas y sus consecuencias. 
Hizo un resumen de la catástrofe de Oni-
cago donde fueron ajusticiados los pro-
motores de los motines, de aquella ciudad. 
Terminó su discurso encomian'do el sin-
licali&mo internacional. 
E l obrero Salvador Corratigé. pronunció 
un discurso encomiando la solidaridad, 
?.omo base del adelanto y consideración 
que obt:ene el cfbrero en la actualidad. 
E l señor Aníbal Cofiño, recitó magis-
tralmente la hermosa poesía " E l Duelo" 
de Juan de Dios Peza. Fué muy aplaudi-
do. E l señor Eduardo Cobo, cantó el mo-
lólogo de la "Tempe&tad" siendo muy 
aiplaudido. 
E l señor Juan González, amenizó la ve-
lada ejecutando algunas escogidas pie-
zas. 
En el intermedio fué obsequiada la con-
currencia con dulces y licores. 
E l ' señor Francisco Díaz protestó con-
tra la Comisión de Asuntos Sociales, los 
congresistas, los políticos y los periodis-
tas que solo buscan vivir del proletariado. 
L a señorita América Sotolongo, pronun-
ció un bonito discurso. 
Encomió la fedha del lo. de Mayo. Fe-
licitó a los organizadores de la velada 
aconsejó la lucha incesante, pues solo ella 
podrá traer un poco de mejoramiento a 
los trabajadores. 
E l tema de su peroración "La Libertad" 
fué un lamento sobre el estado de escla-
vitud en que gime la mujer. 
Recordó las doctrinas del Apóstol Mar-
tí, que no se cumplen; censuró los proce-
dimientos que el Gobierno emplea con los 
trabajadores, porque solo se piensa en 
encarcelar al extranjero. 
Hizo un resúmen de las leyes protecto-
ras del pueblo que no se cumplen. Censu-
ró la creación de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que hasta el presente nada hi-
to de provedho, los trabajos que ha re-
señado la prensa hasta el día no han di-
fundido ninguna doctrina, solo dió cuen-
ta de centenares de comunicaciones, y re-
partió solamente unos cuestionarios que 
tienen más de ridículo que de otra cosa. 
Terminó recomendando la unión entre los 
^abajadores. 
Finalizó el acto desempeñando números 
de música y canto por los señores Cofiño, 
Coho, y González. Hizo el resúmen el se-
ñor R. P. Buyo, recomendando el amor 
para todas las clases sociales y la extirpa-
ción del odio en las mismas. 
E L PARTIDO SOCIALISTA CUBANO 
Anoche en "Marte y Belona", celebró 
una velada el Parftdo Socialista Cubano, 
para conmemorar el lo. de Mayo. 
Presidió el señor Antonio Correa. Abrió 
el mitin haciendo historia de lo que signi-
fica el lo. de Mayo para los elementos 
socialistas y trabajadores. 
L e siguió en el uso de la palabra Mí-
fuel Villaret. sobre el mismo tema. 
L a niña Alicia Iglesia recitó la poesía 
•A un Arroyo" la que fué muy aplaudida. 
Habló el s^ñor Arturo Dougnac sobre 
|M doctrinas socialistas, que poco a poco 
van sumando adepto! entre los trabajado-
res cubanos. 
Antonio MontaKo. rt<urí»sputó el monólo-
go "La huelga del tléfíero". 
Habló Gerónimo Lledero por la Juven-
tud estudiantil. 
Las niñas Esther y Alicia Iglesias de-
clamaron el diálogo " E l tren del Progre-
so". 
L a niña Mariana Pineda recitó "La fies-
ta al trabajo". 
E l niño Manuel Desa representó el diá-
logo "La bandera Roja". 
Hizo el resúmen el señor Francisco Do-
menech, exponiendo el adelanto de los 
partidos socialistas de Europa, espera que 
educando el pueblo cubano, en breve nu-
trirá las filas del Partido Socialista Cuba-
no. 
E n e r o : .primera quincena, re. 3.495; 
segunda quincena, rs. 3.799: mes rs . 
3,659. 
Febrero: primera quincena rs. 3,859 
segunda quincena, rs. 3.710; mes, rs. 
primera quincena, rs 
quincena, rs. 3.527 mes. 
primera quincena, rs. 3.447; 
quineena, rs. 3,623; mes, rs. 
De la ü y a Agraria 
N O T A S D E L A Z A F R A 
Los Centrales de más p r o d u c c i ó n : 
L o s centrales de m á s p r o d u c c i ó n 
hasta abri l 25, s e g ú n datos recibidos 
en la L i g r a Agrar ia , son los que si 
gueu: 
Gómez Mena ( x ) ; 247.009. 
L a J u l i a ( D u r á n ) ; 171,310. 
Mercedita (Melena) (x ) ; 151,932. 
¿5an Antonio, (Madruga) (x) ; 
114.333. 
Toledo; 160,515. 
A l a v a ; 182,545. 
ConeMta; 250,923. 
C u b a : 151,960. 
F e l i z ; 124,547. 
• Mercedes (Sabanil la) ; 178,290. 
Progreso; 111.532. 
Santa Gertrudis ; 154,308. 
Socorro; 261,500. 
T ingnaro; 162,579. 
C a r a c a s ; 126,477. 
Constancia (Abreus) (x) ; 145.285 
Covadonga (x) ; 112,642. 
Hormiguero; 166.111. 
Lequeit io; 137,800. 
Perseveraneia; 145,705. 
•San A g u s t í n . (Cruces) • 105.914. 
T u i n i e ú ; 140,085. 
Soledad. (Cienfuegos): 104.1044. 
Washington; 135,093. 
Franciseo; 288.581. 
Jagneya l j 224.610. 
Jatibonieo: 267,781. 
M o r ó n : 127,176. 
Senado; 171.288. 
C h a p a r r a : 344.257. 
Del ic ias; 283.486. 
Isahel ( Manzanillo) ; 138.750. 
Jobabo; 247,402. 
Niquero (x) ; 139.296. 
Santa L u c í a ; 142,570. 
Soledad( G u a n t á n a m o ) . ; 108.161. 
Centrales oue terminan: 
Central "Portugalete". situado 
Cuatro Caminos; termino de San José 
de las L a j a s , provincia de la Habana. 
(del Exemo. s e ñ o r don Claudio L ó p e z 
Cruz, M a r q u é s de Comillas. Adminis-
trado fpor el señor Vicente Goicoechea. 
Comenzó en 7 de enero y t e r m i n ó en 
24 de abril , moliendo 6 millones 423 




A b r i l : 
segunda 
3.535. 
E n New Y o r k abrió esta quincena el 
azúcar c e n t r í f u g a a ctvs. 2,98 por l i -
bra alcanzando el 22 una corta mejo-
ría p o n i é n d o s e en 3.01, precio que 
ha sostenido en lo restante del mes. 
E n Londres se ha mantenido fijo 
durante toda la quineena el precio de 
9 chelines siete y medio peniques per 
quintal inglés', el mismo que rigió la 
quineena anterior. 
Habana, abri l 30, 1914. (3 p. m.) 
Una manifestación contra 
las contritiuciones 
Salidas para puertos mejlcanoe to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz 535 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios incluyen comida y camaroie. 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co„ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS, 24 y 26 
3561 152-OcL-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ta Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 




Sagua la Grande, lo. Mayo. 8. 40 P 
Un gran número de manifestantes 
pueblo ha recorrido las calles dirigiéndose 
al Ayuntamiento en petición de que la Cá-
mara Municipal revoque el acuerdo tomado 
sobre aumento de la contribución urbana. 
L a situación económica del país no per-
mite ese aumento de cargas. 
¡La Cámara ofreció retirar el acuerdo 
en vista de que se ha desistido de edifi-
car la casa Ayuntamiento. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A 
H a n fallecido: 
E n Manzanillo, d o ñ a E l e n a Somoza 
viuda de M a r í n ; en Santiago de C u -
ba, doña Teresa Bizet ; en Cienfuegos, 
don L u í s G u z m á n y P u j o l ; en Caiba-
rién don J u a n B r u y Canet y en P i n a r 
del R í o doña E s t e a n í a Cañal , viuda 
de Rubio. 
VAPOP. OüRREO 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE P U E R T O RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto CabeL'o 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
untes de tomar el billete de pasaje. 
Para informes dirigirse a «u consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Goblorro de 
España, facha 22 de Agosto flltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la caaa Consigna-
tari a. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
51,206 sacos, de 13 arrobas, babníndo-
se calculado llegar a 57.500. 
Centra l " T r i u n v i r a t o " , del barrio 
de C i d r a , provincia de M-atanzas, ad-
'niinistrado por G. Alfonso, de l a So-
ciedad de Alfonso y Ca. . que hizo la 
zafra. 
C o m e n z ó en 10 de Enero y terminó 
en 18 de abril , con un rendimiento de 
13.184 sacos, de ellos 12.505 de gnn-
rapo y 669 de miel, habiendo sido el 
cá lcu lo primitivo llesrar a 25.000 sa 
eos: fjuedaron sin moler unas 200 mil 
arrobas de caña a causa de l a lluvia. 
Ingenio "Dos Hermanos'' , barreo 
de Arango, t é r m i n o de Palmira, San-
ta C l a r a , de la Suces ión de doña F r a n -
cisca C. Teste, administrado por el 
s eñor Oscar Berrayarza , Comenzó en 
19 de Diciembre y c o n c l u y ó en 18 de 
abril con 41,430 sacos de 13 arrobas, t 
de ellos 38.151. de guarapo y 3.279 do 
miel: el c á l c u l o al comenzar la zafra 
era de 43,000 sacos. 
C e n t r a l "Ol impo", las ú l t imas no-
ticias de esta finca, cuyo batey ha 
sido destruido por violenta conflagra-
c i ó n en la madrugada del 26, son de 
feclia 18, alcanzando su producc ión 
entonces a 53,923 sacos, de los que 
51,695 eran de guaraipo y 2..228 de 
miel. E s t a finca, per tenec ía a l a So-
ciedad A n ó n i m a " C e n t r a l Azucarera 
Olimpo", y está situado en el térmi-
no de Carlos Rojas, provincia de Ma 
tanzas, siendo su administrador el s^-
ñor J o s é Sosa. E l cá lcu lo de la admi-
n i s trac ión era llegar a 69.500 sacos. 
L L u v i a s y accidentes: E n la semana 
terminada el 25 tuvieron lluvias los 
•centrales Merceditas, Cabanas, Lo^e 
ría, Nueva Paz , J ó s e f i t a , Aguedita, 
Ai lava , Carolina (Coliseo). E l e n a , 
Santa Bi ta ( B a r ó ) , Socorro, Reforma, 
( C a i b a r i é n ) , Santa Catalina (Cruces'), 
Santa María (Ranc.buelo), Concluente 
y Teresa, de Manzanillo. A l Central 
L a Ju l ia , de Zulueta, se le r o m p i ó un 
" g u i j o " de la remoledora, perdiendo 
unos 3 d í a s : al Santa Cecilia de Guan-
t á n a m o . se le rompió una maza, per-
diendo 2 días . 
PRECIOS D E L A Q U I N C E N A 
L a segunda quincena de abri l , des 
p u é s de algunas fluctuaciones en el 
precio del azúcar que abriendo a 3 y 
medio rs. arroba cierra a 3.11|16, ha-
biendo pasado sucesivamente poir 
3.1X132, 3.9|16 y 3.5||8, ha resultado en 
definitiva con una ligera m e j o r í a de 
3.16 de real por arroba, todo ello se-
g ú n cotizaciones del Colegio de C o n v 
doren por c e n t r í f u g a s de po lar izac ión 
96 en a l m a c é n y a precio de embarque. 
E l promedio para dicha quiucena 
resulta ser de rs. 3.623. contra rs., 
3.447 de la primera, siendo el de to lo 
el mes de rs. 3.535 contra 3,555 do 
marzo, por lo que se ve que el mes 
que finaliza a pesar de la ligera m ! 
joría de l a secunda quincena resultan 
inferior h su precedente y. por tanto. 
h los meses de t/nero y Febrero como 
puede verse secruidamente 
P e r i ó d i c o s 
" L a Moderna P o e s í a " ha recibido 
una nueva remesa de per iód icos ilus-
trados, entre los que hay un soberbio 
n ú m e r ó de L a E s f e r a con una porta-
da en colores de un cuadro de E l 
Greco. E l n ú m e r o contiene muchos 
cuadros del gran pintor c lás ico . 
T a m b i é n han llegado Mudo Gráfi-
co, Los Sucesos, Alrededor del Mun-
do, Nuevo Mundo, L a Campana, L a 
Esquella, y el n ú m e r o 5G de V i d a Ga-
llega. 
T a m b i é n han recibido en " L a Mo-
derna P o e s í a " un libro que es indis-
pensable a los farmacéut i cos , m é d i c o s 
y droguistas : el Manual P r á c t i c o de 
Farmacia , por Alessandri, traducido 
por el doctor L ó p e z Capdepón . 
Vapores de Travesía 
m u m m m u m 
Mdeutsclief lloyd, Gremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todo« los adelantos modernos. 
101 rfipido y lajoao vapor correo nlcmfln 
d«- <lo« IIÓMCTH y de i 1,000 tonelmlnN. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta al día 2 y la carga a horco de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á u S O P E L A N A 
laldrft para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Cousignatario antes de cerrarlas, ein 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo de Izs 
lauchas hasta el día 2. 
COMPAQN'E GENERALE TRA.rSATLANTIQUE 
VAPORES COMEOS FlUICfSES 
BAJO CONTR VTO POSTAL 
¿ON E L «OBIERNO FBAXCF.S 
E S P A G N E 
aaldrá el 15 de Mayo a las lO de l a 
iDaüana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire . 
F L A N D R E 
s s l d r á el 15 de Junio , a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D1S PASAJrifiS 
E n la cíase desde f 148-90 \ L 
E n 2a cliss. .———— 
E n 3a preferente _ 
E n 8a clase— « 
Rebaja de p m jas de IA» y vuelta. 




H U D S 0 N 
•Saldrá el d ía 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña , Gi jón , Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A . 
eaiílra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
eldia 20 de Mayo, a las cuatro dí U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, tu-
cluso tabaco para dicho» pnertoi. 
Recibe ar.úcar, café v cacao en parti-
das a fiete corrido y cofi conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa* 
sr-es. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
M E X I C O 
''saldrá sobre el 4 de mayo, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Pa lma, L a s Palmas de 
Gran Canaria , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 ,. 
Salidas para V e r a c n z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
a las 4 de la tarde. para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
Grandes comodidades en ln eftmara. 
. Hay camawrtea «le «olo DOS literas de 
fioo en adelante. 
Camareros y qoclneroa españoles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 PESOS. 
n.-iy uaipifflcoa ba0os. 
ESI embarque de lo* imsjiji-ros y del equl-
pnj»' OH GRATIS. 
So deapachan pasajea pitra Uoiitevídeo y 
Itl B3NOS UBJBS con íriixltordo eu VIGO, 
CORUÑA o hhkmkv. a precio* módicos, 
en cambín acida con i<>M iprandea traaatldia-
tlcoa «le I» nilMnin Linea, recientemente 
coaatmldoa para i" carrera <ie B-UBNOS 
\ IKKS, y Q.ne M>I> los nfamndos vapores 
correos "Morra Nevada/1 o(o. 
Tercera clase para ESPAÑA 
oro americano 
detalles, dirigirse Para más informes y 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
Sun Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 





O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde 
Segunda clase . . . . 
Tercer^ p r e f e r e n t » , 
Tercera 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera >' •. J 72-95 
Precies convencionales para cama-
retes ríe lujo. 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se Tendeu pasajes de ¿odas cianea 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
K O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co-
rreos de esta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n á , " 
etc., etc. 
L I N E A D E l ^ E W - Y O R K | 
Se venden pasajes directos hasta París. | ^ ^ r a . por cuenti 
vía New York, por los acreditados vapores I SS^de Elpaña^ls l 
de la WARD L.INE en combinación con « 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo« 
rraice, Tomaina, Ro-chambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey». Puerto Pa, 
dre (Chaparra). Gibara, (t íolguín), Guaa, 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Dcmin 
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juai 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todr>s los miércoles a las 5 dp la tarde. 
Para Isabela ds Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, iNar» 
cisa, Yagu ijay, Slbcney y ¿layajigna.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sautiagi 
de Cuba r escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las i 
P- m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del l ía hábil anterior al de la sa--
lida del bn^ue. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra^ 
carán al muelle de Boquerón, y los de 
los 10, 20 y 30 .al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo do Cuba, atracarán siempr* 
al muelle áel Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en NuevI» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín, 
Los conocimientos para los embarqnea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
lilciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros couocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el embaiN 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que !e falte cualquiera de estos .'equi-
siíos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenidto, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la cía-
se del contenido de cada bulto. 
Los óeñores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," i las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunle. 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para genera! conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás1 carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguiera 
tes. 
Habana, lo. de Mayo d'O 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-t 
GIROS DE LETRAS 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS M M. no 
T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
1448 Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Sb-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de i'uego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán' entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Prftxínin Halldn pnrn I'.Npafln reí vapor 
"KOBIdr," «le S,000 toneladas, Haldr& el 
.'7 <l .Junio. 
L I N E A 
W A R D 
Cinco Grandes Viaics de Retreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E K S T K V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S . 
Salida de la Halaana para New York 
los domingo.-. 
Paaajo en primera $40-00 y $45-00 
NOTA.—Esta coxupañla tiene una pó-
liza fiotaute. así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los Eeñorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
inter'or de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros de serán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >us 
ieiíTi3 y con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Com-
pafila no admitirá bulto alguno de eqa!-
paj? que no lleve claramento estampado 
el nombre y apt-ilido do ets dueño, así co-
mo el puerto de deetino. 
E l ecuir.aje lo recibe gratultaments la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
MacGina. la yísperz. y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lletarán 
etiqueta adherida, en la cual constará «1 
número de billete de pasaje y eí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
HIJOS DE R. AROÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepOsI-
toa de valores, haciéndose cargo ael Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
írutos. Compra y venta d^ valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta da le-
tras do cambio. Cobro de letras, cuponeŝ  
uenta ajena. Giro sobre las 
también sobre los pue-
aj Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cajtas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
6. UWTON CHILDS Y CIA. IT» 
" BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos Icnl 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósito^ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
EMSft D[ W M i l 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E M A Y O 
D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Martes 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, San Juan, Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gioira (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!. Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas fCamagüey), .'ianatl («o 
lo a ia ida). Puerto Padre (Cbaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago dt Cuba; 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey Manatí, solo 
al retomo) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín. Bañes, Ñipe. Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto 
Pidre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita. 
Bañes, Ñipe (Mayar,, Autilla, Presron Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y so^re todas las capitales / 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro» 
contra Incendio» •'ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Ubispo núm. 2U 
APARTADO IVU>lKRO 718 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
DepGsItuN cuu y ala luterfa. 
Dcncuentoa. ?> i sru oración e«. 
Cambios An Moncdaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Kstado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro ,y Sucl-Amé-
rica y sobre Odas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DBL BANCO DE 
BSPASj i : \ l.A ISLA Dli C'iBA 
169 90-1 B. 
Z Á L D O Y C O M E 
CUBA N Ü M S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 1/on-
drej. París, Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. ^oma. Nápoles. Milán. Génova. Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse. Venecla, Florencia. Turln. 
Maslno. etcétera; así como sobre toda» !*• 
tapitalfe^ y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CANARIAS 
1502 90-Ab.-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
l'ta, AUL'IAR IOS, eiHiuln.. a AMARGntA. 
llmeen pago» por el cable, fneilltaa 
eartiiB de crédito y c.iritu letras 
n curta y larca vUta. 
Haceii pagos por cable; giran letras 
corta y larga vista sobre todts las caplti 
les y ciudades Importantes d« loa Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobr» 
todos los pueblos de España. Dan carta* 
de crédito í»obre New York, Filadelfla, New 
Orleans. Ran Francisco. Londres, Parla, 
Haniburgo, Madrid y BaroAlona. 
V*9 MZ.-1 
M A i O — — íAXk XTX/lXVllX/it 
i 
S e c d e n M e r c a n t i l 
Continuación de la página 2 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE TAIMES 
O F I C I A L 
«tlietee del Banco Español de la Ula d» 
1% a 3 
Plata española contra oro eepañol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro «spafiol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Cd. de la República de Cm-
ba. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Halbana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rail-way's Company 
en. circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
H aban a 
Id. Hipotecarias Serle A d«l 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. - • • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan ras Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . - . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de G-aa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit. de ía República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . * . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
fiónos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Foi-rocarrlles 
Unidos de la, Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail^-ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Ccnunee) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Railwa>ti T «mited Po^rer 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de y.\ Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Preferidas 
M. id. Comunes 8.2% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cubf»- ivierbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Ĵartadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflciadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Oa. Eléctrica da Marianao. 
C e r d e e era Internacional, 
Preferid af 
Id. id. Comunes 
Ca. Industrial de Cuba, . . 































































Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 























tondres, 3 d[v. . . , 
Landres, 60 a|v. . . 
París, 6 d[v. . . . , 
París. 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d¡v. . . 
Alemania, 60 d|v. . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9  9% p[0 
Estados Unidos, 60 d|T 
España, 8 djv. s|. plaaa.  % p¡0 D. 
Uescuento oapel Comer. 
cíal i 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Arñcar centrífuga ce guarapo, polar!-
eación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 2.23132 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarlíacl6n 89, en al-
macén, a precios de embarque; a 2% ra. 
vrroba. 
Señores Corredores de tumo durante U 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Rui. 
Para Azúcares: Leandro Mojer. 
Habana, Mayo lo. de 1914. 
Joaquín Qumd Ferrán, 
^Indico Preeldente 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U M A G A L L i 
Valores Abre Cierra 
AmaL Coipper 
Am. Can Comunes. . 
Aten i so n 
Am. Smeitlns. . . . . 
Lebigb. Valley. . . , 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacifio. . . 
Ohes. & Oblo 
Consol. Gas. . . . 
SL Paul 
Ene « . . 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Misouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Preíd. . . . 
Oaliíornia Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Norteílirn Pacific. . , 
New York Central. . 
Reading. . . . . . . 
Union Pacifio. \ . . . 
Balt. & Ohío. . . . . . 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distlllers Securltles. . 
Chino Copper Co. . • . 
Am. Sugar Ref. Co. , 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Preif. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nasbiville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabaah Com 
"Western Union. . . . 
Westingbouse Electric. 









































































1050 a m.—Heavy purdhases partly cihorts 
covering on iratprofved out look 
México an>d Misouri Pao. 
10:20 s. m.—Fuertes ccenaras en parte de 
estarse cubriendo los bajistas de-
bido a merjores noticias de Méji-
co y de Missouri Pac. 
10.30 a m.—Union Pac. Common stock 
•won suit In wppellate court 
a^ainst Union Pao. Preíered 
stock. 
10-30 a. m.—iLos accionistas d» Comunes 
de Unlén Pacific han ganado el 
pleito que tenían pendiente con 
los acionlstas de Preferidas. 
11.56 a. m.—JMarket holding rise well, 
markét looks like advancing fu-
tiher. 
11.56 a. m.—<E1 alza del mercado bien sos-
tenida, parece que el mercado 
avanzará más. 
Acciones vendidas: 456.000 
Mayo lo. de 1914. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . 
Luises 
Peso plata española 
40 centavos plata id. . . . 
20 centavos plata id. . . . 
10 Idem. Idem. Idem 
Vapores de travesía 
SE ESMERAN 
2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
•¿—Espagne. St. Nazaire, escalas. 
2— Maartensdijk. Rotterdam. 
3— 'Cayo Romano. Londres. 
6.—Saratoga. New York. 
7—OHVant Bremen y escalas. 
„ 8—Baílnnes. BarceJona 
„ 8—Exiceftador. New OrleanB, 
SAUDRAN 
Mayo 
„ 2—Conde Wlfredo. Barcedona. 
„ 2—'Alfonso XIII. Veracrur. 
2—Buenos Aires. P. LlmOn. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz. 
M S—Havana. New York. 
., 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 5—México. Canarias y escalas. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corresĵ ondientes al día lo. de Mâ o de 
1914, hecha* al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 







Parámetro: A las 4 p. m. 759'2. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
EN LA ENTERITIS 
LAS ENFERMEDADES I N -
FECCIOSAS Y DE LOS 
PAISES BAJOS 
CTna teirai>€rautura tlibla y húmeda «a el«m-
pre eunlnenteiraicTite favorable a la pulufla-
clOn mlaroblana, caousa tregur» de todaa 
las eníermedadea. 
De ahí viene la infeoclón del tubo dt-
greetlvo crue se tracbuzca por un asalto de 
eniterttia a&uda o crójüca, así como lea en-
fenmedadee xlonótlca» como el saraanplAn, 
escarlatina, difteria, aotualimente muy fre-
ouenites y la fiebre tifoidea sleonpre a te-
mer con la tremenda apemiicltls, varias ve-
ces causada por las lombrlgas In êartlnalea, 
cosLtra laa cuales el AnJodol Interno es to-
do poderoso .alcanzando »u destruocrldn muy 
ráipld amérate. 
iElstas ecm, con la grrlppe de forma bron-
quial y pulmonar, lae enfoTonedades eobre-
ealienles; petro cuantaa o<tras podríamos 
cWar por la aatual temperat-ura que está 
verdaderamente malsana y que tiene por 
prtocJ/pal caréjate«r el w profundamente 
aplastante. 
Bajo earta Influencia, el sistema nervio-
so parece usado, sin resuoclón posible. La 
razón ee que esit& Intoxicado, que sus cel-
das esitln obstruidas por loe restantes de 
la drcuJajclén ;y por eso conviene de reno-
var, de rejuvenecer éstaa por una. dosln-
feecldn g-eneral del organismo por e] me-
dio del Anlodo!, el más poderoso antisépti-
co que exlate en el mundo, el solo anali-
zado por el seftoo- Pouand, ded Instituto Pas-
teur, y reconocido como sobeTano contra 
todas las enfermedades Infewclosas, las fie-
bres de los países cánidos, la diarrea sim-
ple o caJoriforma, la diarrea verde de las 
crlaituras o cOlera Infantil, la. disenteria, 
el paludismo, el tifus, etc. 
E l Anlodoa es en efecto el deainfecttanite 
Interno más poderoso, es el solo antlséprtlco 
que «e puede tomar al Interior sin peligro, 
que obra íesruraanente contra la Infección 
del tubo digrestivo previniendo la conges-
tión y los aboesoe del hígado, deetruyendo 
todas las fermentaciones pmtrlalee del ca-
nal gaatro-lntestinal .verdadero cafldo de 
cultura ded cual modifica la esencia puri-
ficándole y exaltando la vitalidad celular, 
por consiguiente la dloaanogenla del alate-
rna nervioso . 
Basta, para llegar a este resultado, to-
mar 50 o 100 gotas de Anlodol In/temo dia-
riamente con cualquier liquido. Se desinfec-
ta de ese modo el organismo al mismo 
tierno» que le fortifica. Es este el verda-
dero medio de prevenir o curar tedas las 
enlenmedades infecciosas y eerpeclalimente 
la enteritis que es una de las consecuen-
cias de la inAescclón. 
Bn los países en donde la bebida es du-
dosa, basta añadir una cucharada de café 
de Aniodoll en la boteflia que está sobre to-
das las mesas, para purificarla y ponerse 
al abrigo de la Infeoclón causada por los 
microbios contenidos en el gua ordinaria. 
Contra la tubencuüosls que hace tantos 
estragos que los poderes púbillcos se in-
quietan slemtpre más, el tratamiento le es-
ta pdaga por eü Anlodol interno da resul-
tados incomparables, los enfermos de quie-
nes el organismo es esterilizado notan que 
eu espado se aminora gradualmente y si 
las personas que se les acercan hacen 
Igualmente uso diario defl ANIODOL como 
preventivo, se ponen al abrigo del conta-
gio, 
¡Para lo» cuidados Intimos no hay medio 
comjpara/ble afl uso del AJíIODOL para pre-
venir y curar todas las enfermedades de 
las señoras, metritis, péndldas, c&ncer, etc. 
I>osia para el uso exrtierno: una o dos cu-
charadas de sopa por cada litro de agua. 
Conera-ltar sleirapre los señorea Médicos. 
Dr. B. de Cordebagle. 
831 ANODOGL. hÉuUase en todas las farma-
cias. 
Sociedad del Anlodol, "St Rué des Mathu-
rins, París. 
Crónica Religiosa 
DÍA 2 ÍDE MtATO 
Este mes está consagrado a María, 
cerno Madre del .Amor Hermoso. 
Jubileo Oirciilar. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Ca-
talina. 
Santos lAtanasio, doctor y confesor; 
Segundo, obispo; Félix, Germán y 
Ambrosio, mártires; santa Zoé. már-
tir. 
San Atanasio, doctor y confesor, 
en Alejandría, obispo de dicha ciu-
dad, muy celebrado por su gran san-
tidad y doctrina; sufrió una persecu-
cióu tan general, que casi todo el 
inundo se conjuró contra é l ; mas no 
por esto dejó de defender denodada-
mente la fe ca/tólica desde el imperio 
de Constantino hasta el de Valente. 
Finalmente, murió en el Señor el se-
gundo día de Mayo del año 373. 
San Segundo, obispo: E n Roma, el 
cual halbiendo sido ordenado obispo 
por los santos apóstoles San Pedro 
y ¡San Pablo fué enrviado a España a 
predicar la palabra de Dios, y después 
de haberla sembrado en varias ciu-
dades, y convertido a la fe de Jesu-
cristo innumerables infieles, d-escansó 
en el Señor. A este Santo el Martiro-
logio, el Misal y Breviario de San 
Isidoro, lo nombran confesor: otros lo 
hacen mártir, mas no dicen nada de 
su martirio. San Segundo tiene igle-
sia en Avila, donde se tiene por cier-
to está su santo cuerpo, y es grande 
la devoción de aquella ciudad para 
con su apóstol, y maestro. 
San Félix, mártir. Nació en Anda-
lucía., y estuvo de diácono en la 
iglesia de Sevilla. 'Predicó con admi-
rable celo la palabra de Dios en to-
das las provincias de España, y selló 
eon su sangre la doctrina de Jesucris-
to. 
FTESTAiS ¡EL DOMINIGO 
Misas 'Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 2. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Can-
delaria en iSan Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s 
C a t ó l i c a s d e d i c a a S a n t a 
M ó n i c Q . 
TRIDIO PREPARATORIO LOS DIAS 1. 
2 V S DE MAYO, A LAS % MISA 
REZADA Y PLATI04 
FIESTA DE LA 8AXTA 
El día 4, a las %yz, mlea solemne con or-
aueata, la que celebrará, el R. P. Moynlhan, 
Superior de los Agrustlnoa. 
El panegírico estA a cargo del Director 
de la Aaoclajclón. R; P. Francisco Fá-brega, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
6561 3 ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 
.Hl do«ningx» prdxkno, 8, se celebrará, la 
fiesta del Paitroclnlo de San José. A las sie-
te y metíla. Misa de Ccmunlón general con 
cánticos. A las ocho y media. Misa solemne, 
con arqi'uewta. Predicará el P. Corta, S, J 
A. M. D. G. 
Monasterio de Santa Teresa 
KI domingo. 3 de Mayo, esta Comunidad 
celbrará, el Triduo Solemne en honor dea 
Patriarca San José. 
A las 8 y media a. m.. Mise cantada, con 
sermdn, a cargo del R. P. Conjrtanelo de 
Sam Jos*. C. D. E] lunes 4, a las 8, Misa 
cantada, con aenmdn. a carjo del R. P. Ca-
pellán. El martes los mismos cultos con 
sermón, a cargo del R. P. Tomás de Jesús, 
C. D. 54>5 4-30 
P A R R O Q U I A D E L ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., sa 
hará, con la mayor solemnidad, el mes 
de María. Los domingos habrá sermón. 
543 0 8-29 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Durante el mes de Mâ 'o, se celebrarán 
solemnemente las ñores en esta iglesia; 
a laa siete y media de la noche los días 
de labor, y, a las 4 de la tarde, lew díaa 
festivos. 
El día tres de Mayo, la fiesta de la Ro-
sa con la misma solemnidad que el día del 
Rosarlo. A las 8, la misa de comunión ge-
neral. A las 9, la solemne con sermón. 
Cantarán la misa las niñas del Colegio de 
San Vicente de Paúl, del Ceito. Por la 
tardo, a las 4, los cultos del primer do-
mingo, sermón y ofrecimiento de flores, 




De los Quemadas de Marianao 
fiesta al Patrodulo de San Joaft 
Bl día 3 de Mayo, a las nueve de la ma-
ftana, se celebrará en eeta Ig-lesia una fles-
ta ©n honor del Patrocinio de San ZosS; el 
panegírico está a cargo del Rdo. P. San-
tlUana, S. J. 
Se suplica a todo» les dsvoto« la asisten-
cia a estoe cmltoe, / 
EL PARROCO. 
6445 4-29 
Iglesia Parroquial de la Caridad 
Salad eaqulna a Manrique 
El domingo, 3 del próximo Mayo, a las 
8 y media. »e cantará una misa de Minis-
tro* al Glorioso San Roque para que nos 
libre de la pearte bubónica que empieza 
a Invadir a nuestra Cuba 
El Párroco y la Camarera invitan a to-
dos loe católicos a dicho acto. 
&501 4-30 
CARMELITAS DESCALZOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Loa tres primeros días de Mayo celebra 
solemne trtdiio la "Pía Unión de San José," 
en esta Iglesia. 
Bl día primero y segundo la Misa can-
tada a las 8, y a las 9, el día tres, ftesta 
prlnclpaL Predtoará el R. P. Raifael de San-
ta Teresa, C. D. 
La Comunión General será a las siet* y 
media el día tres. 
Por la tarde comenzará la fiesta a las 
7 y predicará el R. P. Prior. 
Bl sábado, día dos, se cantará Salve So-
lemne después deQ sermón, y el domlnge 
habrá procesión con la Imagen del Santo 
Patriarca-
Todo el mea de Mayo se hace el ejerci-
ólo de "Laa íllores" a las 7 p. m., con Ser-
món. K426 6-29 
D r . F é l i x P a g é s DR. m P A B L O 8 M C 
ClruJIa en general. Sífllis. enfermedades 
del aparato génito urinario. Domicilio, Lu-
yanó 86, teléfono 1-2296. Consultas de 2 a 4. 




ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaultaai Lna nóm. 15, de 1« a 3 
1411 Ab.-l 
LABORATOHIO DKL 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EISBCRICTARIO-AUXIlilAR DEL OENTRO 
DE CAKKS.—AMARGTJRA NUM. 2© 
ALTOS, TELEPOWO A-28ST. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
C 1579 8- A. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r í -
Jaose a n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o L 





L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s de taUes q u e se d e -
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
106? M*.-l 
P R O F E S I O N E S 
8. Di 
V 
n a » m w m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80, de 1 a S. 
TELEFONO A-7989. 
^ Jl.-l 
T7N MEDICO A LEMA.V 
anticuo profesor do Colegrloa Módicos, de-
sea encargarse de algrunoa casos de aque-
llos qua padecen de enfennucdadea imcu-
rabíles, así llamadas, para instruocifin y 
tratamiento en Terapéutica Física Hldro 
HeJlo Alimento. Terapéutico y Masaje en 
caaos dond« la medicina no ha dado re-
sultado. Ninsruno otro se admiten. Sólo 
por aviso anticipado a Zolueta 39. esqui-
na a Apodaca. 5466 8-29 
Dr. Gonzalo Pedrosc 
CIRUJANO 
Vías urinarias, sífllis y enfermedad es re-
nftrees. 
Exámetiss oretroscdploos y clstoscAplcos 
E S P E C I A L I S T A E N I - \ V E C C I O A E S 
DE "006'' 
Consultas do 9 a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. 
en Agudar 65. Domlcilloi TUiaPAjv 3f. 
26-3 Á. 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8. Habana, de í a 12 y ^ 
2 a 6. 4300 26-3 Ai 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedadca de Sefioraa y Nlfioa 
Conanltaa de 12 a 8, Teléfoa» A-787tt 
Cerro 600, frente a LomblIIo. 
4079 21-31 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA \\% H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
1401 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E M I N O S 
Coaanltaa ée 12 • & ChacAc sam. ,~3. 
%y¿MM e Araaoate^Teléfnee A-SBM 
, n v x x ü o z ; - D o c t o r L . P l a s e n c i a 
CTBUJABIO DENTISTA 
H A B A N í l numero l lO 
Pelvee dentrificea, elixir, ««prnaa. 
CONSULTAS: SK 7 A í. 
466» 28.12 A, 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Espoolalista de Parla en las enfermeda-
des del estómas"© <> intestinos exolusiva-
monte. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
mimero 76. Bl empleo de la sonda no ee 
imprescindible. 
1425 Ab.-l 
Doctor M. üurelio Sorra 
Médico Clruiano 
Del Centro Asturiano y del Dispensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3, Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1430 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos ill 8 B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y SifUe» 
Aplicación Especial del 605-Necsalvasín 81* 
i5i2 30m-9 A. 
O R . C E . F I M L A Y 
PROPRSOR DE OFTALMOLOGIA 
CspectaUstn en Bofenaedade* de lea Ojee 
7 de los Oídos. Gállame 54, 
De 1 1 a 1 2 y de S • 4.— êlSfeao A-4S11 
Demlcilfui F nfim. le. Vedada, 
TEI^POBÍO F-llTS 
"16 Ab.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
EtepeclaMsta on las enfermedades ffenlts-
urtnar-es y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados d!roctameirte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscoplo. Separación de la orlaa <to ca-
da rífldn. Consultas en Neptuno 61. bajos 
do 4 y media a 6. Teléfono F-ia54. 
Ab.-1 
DR. m u m SE80I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 88, «e 13 • S, todos ios 
mas. excepto los dominaros. Consultas y 
operaciones en el Hospital Meroedea. lunes 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
" 0 2 Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas do l a 3 
Consulado nOm. 60. Teléforo A-4544. 
G• Nov.-i 
DOCIOR FILIBERIO RIVERA 
Kspeclallsta en enfermedades del peeke 
7 medicina interna. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultan, ChacOn 17, de 1 a 
8 p. m—Teléfonos A-265S e 1-2842 
C' 1 7 0 4 2 6 - l T X . 
OR. JOSE E F E R R A N 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
Trasladado • Trocadero nüm. 10» 
CONSULTAS DE 1 A 2 
1*1» Ab.-d 
Pdayo Garda y Santíaga 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblípo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 8 P. M. 
no» Ab-i 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Oblepo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrulia 
Espeoiallsta en Vías Urinarias de la Bê ue 
la de París y del Sanatorio "Covadona 
K12 Ab-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
^ x 1 ^ ^ CASA DJS BENEinCEW. 
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I O O S . 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S N I . ^ O S , M E D I C A S Y 
aüIRURGICAS. C O N S U L T A S D » i« 
A 2. A G U I A R NUM. 106%_TEIJ. A"OC(>. 
l^l7 Ab.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
«OR S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A d 
0 170S 26-17 A. 
Saiiatori» dei Dr. Pérez Vento 
. r ^ v ^ i T A ^ o ^ 
PORTAR AL ENFERMO TRAWa" 
Dsrreto 62, Onaurbacoa. Telfifon» 
BERNAZA V. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
' Ab.-l 
D r . R . C h o m a t 
C O N S U L T A S D E 1 3 A 8 L u nfim. 40. T,.}A, 
i4i8 TeI6,ono í : 1 ^ -
Ao.-l 
AMARGURA NUM. C&—Telefono A-3J50 
c. 1832 30-1M. 
D R . J . D I A G O 
•t*» Urtnarlaa, SMIU y Enfermedades d# 
Sefieraa. Clrnafa. De 11 a 2. Ba-
pedrado nftmere 18 
1422 Ab.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtlnoa Exclusivatnent» 
Con.-itae de 7^ a A. M. y de 1 a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74—TELEFONO A-35S2. 
1431 Al).-1 
Dr. Juan Santos ferRáidn 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. IOS. 
1*14 Ab.-l 
Br. i A l v a r e r y Güanaea 
OCULISTA 
. G*r«,u»t« Narta.—Ofdoa. 
O'Reilly 80, alto».—Teléfono A.2863 
1 4 2 7 Ab.-
Dr. frandsca J. de Velasen 
En/ermedades del Coraadn, Pnlmonea, N**. 
I f^u' í ^ 13 • 3, loa día. laborables 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-siia 
Ab.-i 
U R . P E R D O I N O 
Inyección del €««. Teléfono A-B««. 
»e -3 « 8, Jeafl. Marta nttmero S8. 
W04 Afe.., 
o h . m i m m a m 
MEDICINA T CIRUGIA 
^1^^n•U,•,,• 12 • 4. Pobres a»tf. 
f r S ^ M ^ a d I?6d,c^ corrientes de tíU ^ fr *: comentes galvánicas. Far&dU i S t . ^f36 ^Ibrat«-lo. duchaa de a i rTí i . líente, etc. Teléfono A-SS44. 
^mn,Jmi7iA NUMERO TS. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEAJ.TAD 
L A B O R A T O R I O 
C L D Í C ^ ? B Í ^ < I d e l D O C T O R R I C A B , 
R O E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
^ £ ¿ 1 ^ ^ J S e Í b e ^ Aadllai. de orine, iconspleto), e.pntom. •«.are o leche, do. peao. <Sí) 
T E L E F O N O A-3844 
•WÓI A I . . , 
0R J . M . P E N I C H E T 
, a.?CnllVa H0"»»14»1 Demente, 
y del Centro de Dependiente, «el Comerd» 
Ojos, OIdoa, Narl. y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A a 
R E I N A 2 8 . A L T O S . T E L E F O N O A - T I B ? 
1400 Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
EstaWecimlento dedicado al trataralento 
y curación de laa enfermedades me ótala. » 
nerviosas. (Ufilco en su clase) 
Crl,rtln" 3a Teléfono V-iaié 
CASA PARTICULAR F-3&74 
1*1« Ab.-l 
D R . R 0 B E L I N 
^ T » . ^ P , E L ' S!Fll-IS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS DS 12 A d. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
HO» Ab. i 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de lo. Hospitales de Parla y Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2» Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 1L te-
léfono A-88ÍL « x*. ^ 
16608 1S8.1 K. 
OR, E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Naria y OIdoa EspecIaJista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapo.teIa 23, moderno.—Teléfono A-441UL 
1«0 Ab.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, .efiora. y Clrngfa 
en reneial. CONSULTAS de '<2 a 2. 
Cerro nüm. 618. Telét-n. A-STli 
^IR Ab.-l 
O0GT0R l k i m í l ARTIS 
Enfermedades de la Gararanta, Narl. y o*» 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
UM Ab.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cfmjano del Ho.pltal NOmctro 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y cirujla en general. Consultas d* 
2 a 5. Gratis para los pobre*. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1*23 Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago^ 
y en Asmao Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
-ajos. 
H38 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E.peclallata en .tfllls, hernias, Impoteaa 
da 7 esterilidad. Habana nfim. 40. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a O 
Especia] para lo* pobre, de S% m 4 
U86 Ab..l 
C , , ! ! S l ! L l L l C T R 0 - D A T A L E S Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
QU/ESP^RÍR" 1 ^ *UrS,en!e de P " » ^ " que el público NO TENGA 
n o c h e - E X T R A C C I O ^ Para reaiizar ,ah operacicne, por ^ 
noene. t ATRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Eitraccioiiee, desde. . . . . $ i-oc 
Umpieaaa, desde. * g^f 
En) oestes, desde - t-M 
Orificaciones, desde. . . . . . 8-0O 
P R E C I O S 
Dientes de espaga, deede. . , | 4 - ^ 
Coronaa de oro, deede. « y g 4-24 
Incnistacioties, deede. . -
Dentadura*, deedé». . . . , M xirt% 
P U E N T E S O B O H O , desde * plexa. 
TRAS AJO 8 GARANTIZADO» 
Consultas d e 7 a . n j , a 9 p . m , Oemle fos y dfaa festivos de a a 11 m. 
«• 1833 IQL1IL 
PAGINA CATOKLE I S I A I C I O DE LA MARINA M A Y O 2 D E 1914 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Mercado de Matanzas 
S e l i a c o s a b o r a l o s t e n e d o r e s d i 
C e r t i f i e a d o s d e p a r t i e i p a c i ó n d e B o -
n o s d e l M e r c a d o d e M a t a n z a s , q u e e n 
e l s o r t e o c e l e b r a d o e l 3 0 d e a b r i l . l e 
1 9 1 4 , p o r a n t e e l N o t a r i o d o n J o s é R a -
m í r e z d e A r e l l a ñ o , e o r r e s i p o n d i ó a IJS 
c e r t i f i e a d o s n ú m e r o s 2 2 , 5 2 , 5 5 , 1 2 3 , 1 3 0 , 
1 5 8 , 1 8 2 y 2 1 0 d e l a S e r i e < 4 A " d e a 
$ 5 0 0 c a d a u n o y a l o s n ú m e r o s 2 3 3 , 
2 8 8 , y 2 9 9 , d e l a S e r i e M B " d e a $ 5 0 
e a d a u n o , e l s e r r e d i m i d o s e n n u e s t r o 
e s c r i t o r i o d e N e w Y o r k , n ú m e r o Í J 4 
W a l l S t r e e t , o e n e l d e n u e s t r o s a p o -
d e r a d o s e n l a H a b a n a , e a l l e d e A g u i a r 
n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 , d e e o n f o r m i d a . 1 
e e n l o p r e v i s t o e n l a e s c r i t u r a d e 2.1 
d e A g e s t o d e 1 9 0 7 , a n t e e l p r o p i o N o -
t a r i o d o n J o s é R a m í r e z d e A r e l l a n o . 
H a b a n a 3 0 d e a b r i l d e 1 9 1 4 . 
L a w r e n o e T u r n u r § y O o 
P . P . N . G e l a t s y C í a . 
C , 1 8 4 8 1 — 2 . 
^ncoAiricoladePíiertoPríncipe 
A V I S O 
D e e r d e n de l Presideai'te de l G e n s e j a de 
J D l r e o e i ó n de este B a n e e , e i te a loe s e ñ e -
pes B^c i en i s taa p a m l a J u n t a G e n e r a l pr-. 
d l n a r i a que d e b e r é , c e l e b r a r s e e l d í a 13 de l 
m e s de M a y e p r ó x i m o , R l a s 4 de }a t a r d e , 
l a c a s a n ó m 83 da l a ea i i e de l a A m a r . 
fura,, en e « t a piuda/d. 
H a b a n a , 06 de i.911, 
M A R I O R B O I O , 
^ae . fetar i9 I n t e r i n e , 
fl 1124 5-1^, 
Asociación Canaria 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o , 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e , d u » 
r a n t e q u i n c e d í a s , a c o n t a r d e e s t a í ' e -
o h a , l a s e e p i a s d e l R e g l a m e n t o v i g t n 
t e e o n l a s r e f o r m a s I n t r o d u c i d a s p o r 
J a C o m i s i ó n d e e l l o e n e a r g a d a , s e h a -
l l a n e n l a S e c r e t a r í a d e l a A s o e i a e l ó n 
a d i s p o s i c i ó n d e a q u e l l o s a s o c i a d o s 
q u e d e s e e n b a e e i i e l e s t u d i o p r e v i o d o 
l a s m i s m a s . 
H a b a n a , a b r i l 2 8 d e 1 9 1 4 . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C . 1 7 9 2 1 5 . — 2 8 . A 
DINERO E HIPOTECAS 
P U E D E C O L O C A R S U D I N E H O S I N C O S -
to alg'uno p a r a u s t t d con g a r a n t i O o s ó l ' d a s 
e h ipotecas , desde e l 1 por 100 a l 5 por 100, 
m e n s u a l de i n t e r é s , en p a r t i d a s desde |100 
h a s t a $10,000, con g r a n r e s e r v a . P a s o a do-
m i c i l i o . L A G O L A C A L i i E , P r a d o 101, e n t r e 
P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e l é f o n o A-5500. 
C 1811 4-30 
S O I - I C 1 T O , D I R E C T O , $6,000 A U 15 P O R 
100 sobre f inca r ú s t i c a que v a l e $20.000. 
E s t á b ien a r r e n d a d a y a 40 k i l ó m e t r o s de 
e s t a c i u d a d . G A R C I A P r a d o 101. t e l é f o n o 
A-5500 . C 1810 4-30 
$900,000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
SAS y t e r r e n o s en todos los b a r r i o s y r e -
p a r t o s , desde e l 7 por 100. S o l i c i t u d a l de -
p a r t a m e n t o de p r é s t a m o s , E m p e d r a d o 10, 
de 8 a 10 y de 1 a 3, V í c t o r A d e l B u s t o . 
5472 4-29 
U I N D O C I 1 A X . E T , 
nuevo , c o n m u c h o t e r r e n o p a r a c r í a de a n i -
m a l e s , m i d e 1,600 m e t r o s c u a d r a d o s , en A l -
t u r a s de A r r o y o A p o l o , C a l z a d a de l a V í -
b o r a a M a n a g u a ; t i ene c u a t r o d e p a r t a m e n -
tos con sua s e r v i c i o s s a n i t a r i o s s e p a r a d o s , 
c a b a l l e r i z a , g a l l i n e r o , todo c e r c a d o , por e l 
f r e n t e a l J a r d í n g r a n r e j a de h i e r r o . P r e -
cio, $20 C y . T r a t o : V í o t o r A de l B u s t o , E m -
p e d r a d o n ú m . 10, t e l é f o n o A-7199 , 
5616 4-2 
A C O N T A , N U M . 3^, U A J O S j S K A L ^ U l -
l a n , s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , dos de 
c r i a d o s , s a l ó n de comer , doble s e r v i c i o , 
toda de m o s a i c o , m u y e s p a c i o s a y m u y 
f r e s c a P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . T e l é -
fono F-310-2. 5574 4-2 
D A M A S , JVUM. 2 4 l S E A U t i l I U A S A U A , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , b u e n b a ñ o y de-
m á s s e r v i c i o s , t o d a de mosa i co . L a l l a v e en 
l a bodega , e s q u i n a a A c o s t a . I n f o r m e s en 
A c o s t a , n ú m . 64, ba jos . T e l é f o n o F - 3 1 0 2 . 
5573 4-2 
E L P I D I O B L A N C O 
A l 6% p o r 100, doy en h ipo teca , sobre 
f i n c a u r b a n a $12,000 C y . p o r 2 o 4 a ñ o s , l a 
g a r a n t í a que r e p r e s e n t e e l doble que l a 
h i p o t e c a O ' R e i l l y 23, de 2 a 5. t e l é f o n o 
A-6951 " 5266 8-25 
S E A L Q U I L A N L O * P K B S C O S V L I N D O S 
b a j o s de l a c a s a , d e c o r a d a con todo e l c o n -
for t m o d e r n o . A n i m a s , 22, a u n a c u a d r a de 
P r a d o . I n f o r m e s e n l a m i s m a y en P r a d o , 
&1, Hoted P a l a c i o C o l ó n . M . Ro<drIguez o 
s e ñ o r a T e l é f o n o A-4718 . 
5588 4-2 
EN $200 CY. 
C o n c o n t r a t o , e n e l V e d a d o , en l a c a U e 
2-7, e n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a do l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , con 900 ms . de t e r r e n o , 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a de a l to y ba jo , 
r e c i é n c o n s t r u i d a ; t i e n e s a l a s a l e t a a l 
fondo, comedor , n u e v e c u a r t o s , d o r m i t o r i o s , 
t re s de c r i a d o s , g a r a g e o c o c h e r a , c a b a l l e r i -
za , dos c u a r t o s de b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos y dos p o r t a l e s . L a l l a v e en l a m i s m a 
S u d u e ñ o : S a n M i g u e l , 168, a n t i g u o . 
553'5 4-1 
17, N U M . 365, C A S I E S Q U I N A A D A -
fios, de a l to y bajo , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , doble b a ñ o , con todas comodidades . 
Se a lqui ' ia ; c o n t r a t n p o r a ñ o s . R e n t a a l m e s 
70 pesos oro a m e i c a n o . L a l l a v e a l lado. 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60, a n t i g u o . 
6538 6-1 
V I B O R A 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
C o n c i e r t o de 7 a 9. B a i l e d e J a 12 t o d a s 
l a s n o c h e s e n e l c u a r t o p i s o . A. l a s a l J a 
d e l a O p e r a b a i l e s e s p e c i a l e s p o r l a p a r e -
j a C o r i o - D i n u s . 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Z u l u e t a y N e p t u n o . — H a b a n a . 
1780 30-26 A 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
d e a g u a c a l i e n t e , luz, t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde u n pe -
so por p e r s o n a y c o n c o m i d a desde Tos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
4935 26-17 A 
U U U ELEC1C H , 
LIStil & POWER Go. 
¿ V I S i ) A L P U B L I O O 
C o n o b j e t o d e b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l y d e g e n e r a l i z a r e l u s o d e 
l o s a p a r a t o s d e g a s , t a l e s c o m o r e v e r -
b e r o s , c o c i n a s , c a l e n t a d o r e s d e a g u a 
p a r a b a ñ o , h o r n i l l a s i p a r a p l a n c h a s , y 
o t r o s q u e t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n e n 
P r a d o y S a n M i g u e l , ( b a j o s d e l " H ) -
t e l T e l é g r a f o " ) , e s t a C o m p a ñ í a h a 
d e c i d i d o f i j a r l o s p r e c i o s d e g a s d e s d e 
el c o n s u m o d e l m e s d e m a y o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , h a s t a n u e v o a v i s o , a Io<5 
t i p o s s i g u i e n t e s : 
D e s d e 1 m e t r o c ú b i c o h a s f , a 3 0 m ? -
t r o s C ú b i c o s , a $ 0 . 8 8 e l M e t r o c ú b i c o , 
y l o q u e p a s e d e 3 0 m e t r o s c ú b i c o s , s e 
« o b r a r á c o n u n c u a r e n t a p o r c i e n t o 
( 4 0 p o r c i e n t o ) d e d e s c u e n t o , l o c u a l 
r e p r e s e n t a u n a r e b a j a c o n s i d e r a b l e . 
E s t e b e n e f i c i o l o o f r e c e l a C o m p a ñ í a 
a l o s c o n s u m i d o r e s e n g e n e r a l p a r a i n -
d u c i r a l a m a y o r í a d e s u s f a v o r e c e d o -
r e s a u s a r e s t e f l u i d o p a r a C o c i n a r y 
C a l e f a c c i ó n I n d u s t r i a l , p o r c o m p e j i r 
f a v o r a b l e m e n t e , e n e c o n o m í a , l i m p i Í -
z a y s e g u r i d a d c o n e l u s o d e l c a r b ó n , 
a l c o h o l v p e t r ó l e o , 
C 1 7 7 5 8 . - 2 6 . 
H O T E L ROYALE 
CALLE17NUMEB055yES0mNAAJ. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco , en e l p u n t o m á s a l t o del V e d a d o , 
c o n l u j o y confor t moderno , c o c i n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e f f r a n » 
cé ' ' de l a e s t a i c i ó n de i n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 8 . 
C 1769 30-24 A . 
ARIES í 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen c o n s t r u i r o r e c o n s t r u i r s u s p r o -
p iedades , deben d i r i g i r s e a B e n a v i d e s y F e r -
nfindez. C o n t r a t i s t a s de o b r a n e s t a b l e c l d o a 
en A c u l a r 33, y obtendr&n c o n t r a t o s p a r a 
o b r a n s ó l i d a s y b i e n t e r m i n a d a s , a p r e c i o s 
-ventajosos . 5491 10-30 
m m i impresos 
O U A D K R J V O S I M P R E S O S Y P E R F O R A -
dos, p a r a a p u n t a r l a r o p a que se d a a l a -
v a r , con h o j a s dobles p a r a un a ñ o , a 20 
ots. v s e i s p o r i m peso. Obi spo , 86, l i b r e r í a . 
5572 4-2 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETÍOS DE CASAS 
frcmlto, c u a n t o s « r e l a c i o n e <;on s o l a r e s 
• c a s a s de v e c i n d a d , ta lps como d e s a h u c i o s 
y a s u n t o s que cean de l a c o m p e t e n c i a ' í s l 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o dt S a n i d a d . 
C u o t a m e n s u a l . $1 p l a t a S e c r e t a r í a , a l to* 
á e l P o l l t e a m a H a b a n e r a T e l f . A-7443. 
1472 A.b.-1 
P O R D O S P E S O S S E E X V I A P O R C O -
r r e o e l l i b r o C i e n t o O n c e r e p u e s t a s , s o b r e 
c r í a de g a l l i n a s f i l ias , por e l s i s t e m a m o -
derno, y se c o n t e s t a por e scr i to c u a l q u i e r 
p r e g u n t a que se h a g a O b i s p o 86, l i b r e r í a , 
M. Rinicoy. . 5571 4-2 
ESN 20 C E N T E N E S A L Q U I L A N I , O S 
boni tos a l t o s de M a l e c ó n , 40, e n t r e A g u i l a 
y C r e s p o , con s a l a a n t e s a l a , c u a t r o g a b i -
nete, c u a t r o c o r r i d o s , uno en l a a z o t e a , s a -
l e t a y b a ñ o . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o 164. 
5585 4-2 
S E A L O X I L A N L.OS E S P L E N D I D O S A L -
tos de B e l a s c o a í n n ú m . 105^j , en c i e n pesois; 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , ccwnedor, s e i s c u a r t o s y 
dos de c r i a d o s , dos b a ñ o s , a g u a c a l i e n t e , 
g a s y e l e c t r i c i d a d . T e l é f o n o F - 1 2 0 6 . 
5612 4-2 
S e a l q f l u i l a , en lo m e j o r de l a V í b o r a a 
u n a c u a d r a de l P a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
O ' F a r r l l l 9, u n c h a l e t a m u e b l a d o , propio p a -
r a f a m i l i a de gusto , desde e l 15 de M a y o 
h a s t a ñ n e « de S e p t i e m b r e . I n f o r m a r á n en 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
5 5 Í 8 6-1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O l C S U -
l a d o 63. p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t a L a 
U a v e ¿ los ¡ t i t o s . P a r a m á s i n f o r m e s , C o n s -
t a n t i n o N o g u e l r a . C u b a y So l . c o n v e n t a 
5 4 7 1 4 ' - J 
E N 12 C E N T E N E S Si: A I A W U J A L A C A -
s a c a l l e 5a.. e n t r e P a s e o y 2. L a " a v e e n 
L í n e a n ü m . 67. 5314 8"^', 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
P I S O d e l c a f é " C e n t r o A l e m á n . P r a d o »8. 
e s q u t o a a N e p t u n o . A n t e s lo o ^ P i i b a e l 
C e n t r o C o n s e r v a d o r . I n f o r m e s : J o s é f u j o i . 
P r a d o y T r o c a d e r o , " N é c t a r H a b a n e r o 
5 3 9 8 8' -8 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S S K C E D E 
p a r t e de un l o c a l prop io p a r a p e l e t e r í a , con 
s u i n s t a l a c i ó n de v i d r i e r a , a r m a t o s t e , e n s e -
r e s , m o s t r a d o r y a l u m b r a d o . Se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n e n A n g e l e s n ú m . 11. 
4 9 9 5 15-19 A 
Propio para establecimiento o Oficina 
Se a l q u i l a u n l o c a l en l a c a l l e de D r a g o -
nc\s. e n t r e E g l d o y Z u l u e t a . E n e l cr é d" l a 
e s q u i n a i n f o r m a n . 5486 4-30 
S E A L Q X I L A E L P I S O A L T O D E L E A L -
tad . 38. a c e r a de l a b r i s a , m o d e r n o , s a l a , 
s a l e t a , comedor . 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n s a -
l ó n a l t o y doble s e r v i c i o : A dos c u a d r a s de l 
M a l e c ó n . P r e c i o : 14 c e n t e n e s . L a l l a v e en 
los b a j o s . I n f o r m e s : Obispo 121. 
5593 8-'2 
E N Ztí C E N T E N E S S E A L Q L I L . V N L O S 
m a g n í f i c a s a l t o s de S a n L á z a r o 340. c o n 
f r e n t e a l M a l e c ó n , c a p a c e s p a r a dos f a m i -
l i a s ; c o m p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 
se i s c u a r t o a y t r e s m á s en l a a z o t e a . I n f o r -
m a r á n en l o s b a j o s . 
5591 8-2 
V I L L E G A S , N U M . 113, C A S I E S Q U I N A A 
M u r a l l a , s e a l q u i l a el p r i m e r p i s o : c o n c u a -
t ro c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s y d e m á s comodidades . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 66-68. T e l é f o n o A-3518. 
5590 8-2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
m a g n í f i c o s a l t o s : c o n s a l a , r e c i b i d o i \ 5 
c u a r t o s , y c u a r t a s de c r i a d o s , g r a n s e r v i -
cio, p r o p i o p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , a u n -
que s u p r e c i o es m ó d i c o . I n f o r m e s : S a n 
I g n a c i o , 24. t e l é f o n o s A-307'8 o F - 1 8 0 9 . 
5595 ^ 6-2 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
mlento , se a l q u i l a en R e i n a . 111. c o n dos 
p u e r t a s p a r a l a c a l l e y u n b u e n s o p o r t a l 
con es to; u n c u a r t o s i s e n e c e s i t a . Se d a 
c o n t r a t o . Se a l q u i l a l a c o c i n a P a r a i n f o r -
mes, p r i m e r pat io . 5597 4 - 2 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
c a l l e d e l P r a d o n ú m . 3414. P u e d e n v e r s e 
a todas h o r a s y r e s p e c t o a l a s c o n d i c i o n e s 
de s u a r r e n d a m i e n t o i m p o n d r á e l doctor M. 
V . B a n g o , de 1 a 3 de l a t a r d e . 
56011 6-2 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y V E N -
t ü a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d . 94; 
l a l l a v e en los b a j o s de l a m i s m a . I n f o r m a n 
en S u á r e z . 7, t e l é f o n o A-4592, F l o r d e l P u -
ro H a b a m o . 5580 8->2 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
C o m p o s t e l a , e s q u i n a a Dmjpedrado, c o n t r e s 
c u a r t o s , y c o m e d o r ; todo e s p l é n d i d o y m o -
d e r n o y t a m b i é n los b a j o s de l 34. L a l l a v e en 
l a bodega . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a y L a i r n p a -
r i l l a , c a f é . 5 5 80. 8 -2 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y C O M O D A 
c a s a de e s q u i n a M i l a g r o s n ú m . 11. V í b o r a , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 5608 8-2 
PROXIMA A DESOGUPáRSE 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a A m i s t a d 
n ú m e r o 95. c o m p u e s t a de aJto y b a j o y s i -
t u a d a en e l m e j o r punto de l a c i u d a d . H a s -
t a e l d í a lo . de M a y o p o d r á s e r m o s t r a d a 
por s u a c t u a l I n q u i l i n o , y de d i c h a f e c h a 
en a d e l a n t e d a r á n i n f o r m e s en S a n P e -
dro n ú m . 6, a l tos , J o s é B o l a d o . 
54S'2 10-30 
GRAN OPORTUNIDAD 
S e a l q u i l a n , en 14 y 11 centenes , e l p r i -
m e r o y s egundo piso de A n i m a s 90, c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , c u a r t o 
de c r i a d o s y de b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o s c o n -
f o r t a b l e s . L a s l l a v e s en G a l i a n o n ú m . 37. 
M á s i n f o r m e s . D . P o l h a m u s . c a s a " B o r b o -
l l a . " Comiposte la n ú m . 66. t e l é f o n o A-3494, 
5510 4-30 
ALTOS ESPLENDIDOS EN EL CERRO 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a C e r r o y 
D o m í n g u e z , f r e n t e a l a C o v a d o n g a . T i e n e n 
s a l a , comedor , rec ib idor , gab ine te , s e i s c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , u n a i n t e r i o r y o t r a e x t e -
r i o r y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . No se h a n 
e s t renado . M á s i n f o r m e s en el c a f é de los 
bajos . 5507 6-30 
^ E A L Q U I L A L A C A S A 5tu. N I M. 43, A L -
t o s . e n e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D. se c o m -
p o n e de t e r r a z a , s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e ó i n f o r m e s e n 
C a l z a d a n ú m . 74. 50S7 15-22 A 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
t o s d e N e p t u n o 221. con e s c a l e r a de m á r m o l . 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e n en L í n e a 
69. e n t r e A y P a s e o . 5373 8-28 
P R A D O U«, A L T O lio. P R O X I M O A D E S -
o c u p a r s e . s a l a , s a l e t a . 6 c u a r t o s , b a ñ o y JO-
c i n a . c o n f o r t moderno , a g u a f r í a y c a l i e n t e 
e n t o d o s los c u a r t o s , b o m b a e l é c t r i c a p a -
r a a g u a . In formia j i por t e l é f o n o 5070. G u a -
n a b a c o a 6370 8-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O U A R 
n ú m e r o 113. e n t r e S a l u d y R e i n a , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , s a l a s a l e t a comedor , c inco 
c u a r t o s , uno m á s e n l a a z o t e a , t e r r a z a y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . C a t o r c e centenes . I n -
f o r m e s en os bajos . B í 3 3 8- /6 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S , 
p r i m e r p iso , de C o m p o s t e l a 132, e s q u i n a a 
M e r c e d , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor . 4 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m a n en los ba jos , 
5346 6-23 
G R A N L O C A L 
P r o n t o a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a c a s a 
T e n i e n t e R e y n ú m . 69, f r e n t e a l p a r q u e d e l 
C r i s t o . I n f o r m a r á n p o r t e l é f o n o F - 1 6 3 4 . 
5359 8-28 
E N H E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N U N O S 
h e r m o s o s a l tos , prop ios p a r a u n a f a m i l i a , 
constaai de s a l a , s a l e t a , comedor 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , un c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a n en los ba jos . 
5479 15-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a G e n i o s 15. c a s i e s q u i n a a P r a d o , c o m -
pues tos de s a l e t a , s a l a c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble. 
L a s l l a v e s en los b a j o s de l a m i s m a P r e -
cio. 15 centenes . S u d u e ñ o en J e s ú s M a r í a 
n ú m . 49, t e l é f o n o A-7319 . 
5504 8-30 
S e a l q u i l a l a e p a c i o s a c a s a P e p e 
A n t o n i o n ú m e r o 5 8 , c o n b u e n z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o c o n b a ñ a d o -
r a , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o c o n c a b a -
l l e r i z a y v a r i o s c u a r t o s p e q u e ñ o s . P i -
s o s d e - m o s a i c o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a c o n d o s s e r v i c i o s y a g u a 
a b u n d a n t e . 
R e n t a o c h o c e n t e n e s . L l a v e e n e l 
C u a r t e l d e B o m b e r o s . I n f o r m a n e n l a 
H a b a n a , N e p t u n o n ú m e r o 1 9 7 , d e 1 
a 4 . 
5 , 3 1 3 8 - 2 6 
A M A T R I M O N I O S I N N I \ O S O A COI* 
f a m i l i a , ' de e x t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q ^ * 
t res h e r m e v a s h a b i t a c i o n e s c o r r t d a a L ^ H 
d e r e c h o a bi*io y c o c i n a , on C á r d e n a s ^ 
m e r a 25. a l to s . No hay (.-artel en l a p ' ' j * -
t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
5569 ~s » 
L A M P A R I L L A 04 . S E A I A U I L A X C L " ^ 
tos p a r a h o m b r e s so los o ina.t i i inonlas ¿7* 
n i ñ o s . T a m b i é n se a l q u i l a u n a aala , proni 
p a r a o f i c i n a Infox-man en l a miisma,. • ** 
5545 4-1 
M E R C E D 11». SE A L Q U I L A N DOS^TUBT 
t a c i o n e s a l t a s , m u y f r e s c a s , con servici 
s a n i t a r i o , se d e s e a p e r s o n a de m o r a U j a d 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s solas o? 
c a m b i a n re ferom- ias , no j ia .y papel en j® 
4-30 p u e r t a . 647 
PARA ESCRITORIO OLLLEU 
se a l q u i l a n en c l o r o con t enes d-»s habita, 
c i e n e s b a j a s . T i e n e n in .s ta lar i f jn e léctr ica 
p a v i m e n t o de mosa ico , nuevo , y e s t á n acá 
b a d a s de p i n t a r . Se p r e s t a n p a r a camífl^L 
n i s t a por t e n e r z a g u á n p a r a deposita! 
m e r c a n c í a s . S O L 72. r.r.Ox 4.3o ' 
SE ALQUILAN I 
2 h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o matrl , 
monios s i n h i j o s . M u r a l l a 119 A . altos. I 
6433 4-29 
C A S A D E F A M I L I A S , I I A B I T A C l O \ i J 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , exig-ign, 
dose r e f e r e n e c i a s y se d a n . a u n a cuadré 
de los t e a t r o s y p a r q u e s , c a s a hiE^énica 
E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a Moruserrate . 
6461 4-29 
V I L L E G A S 101, E N l I t K T K N I E N T E R E Y 
y M u r a U a , h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , niuy 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s ; e n l a s m i s m a s infor. 
m a n . 6403 -28 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I o T 
nes g r a n d e s , con todas las comodidades, 
en l a c a s a m á s h i g - i é n k a de l a cal le da 
S a n I g n a c i o 136. No s e a d m i t e n toda c ía . 
se de p e r s o n a s . 5463 8-29 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A Y Dg 
m o r a l i d a d v e r d a d . =0 a l q u i l a u n a habi ta , 
c i ó n e x t e r i o r o dos i n t e r i o r e s Juntas . Son 
f r e s c a s ; h a y b a ñ o y l u z e l é c t r i c a prg. 
c lo s m ó d i c o s . A m e r g o i r a 43, s e g u n d o pis^ 
a l tos . 5466 g.29' 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E P A M I H 4 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n con t o d a asta-
t e n c i a p r o p i a p a r a h o m b r e solo. Se cam. 
b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95. a l tos . 
5437 8-29 
C A S A B O S T O N 
R e i n a 20. e s q u i n a a R a y o , h e r m o s o s de« 
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n « 
l a c a l l e , c a p a c e s p a r a 5, 3 y 2 p e r s o n a s . Pre-
c ios s u m a m e n t e m ó d i c o s . T a b i t a c i o n e s inte-
r i o r e s con t o d a a s i s t e n c i a , $29 por persona 
E x i g í : r i o s r e f e r e n c i a s . 5371 15-28 
S E A L Q U I L A N baratos 
los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l tos de C o m -
p o s t e l a 153. a m e d i a c u a d r a de B e l é n , e n -
t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d , son m u y f r e s -
cos. L a l l a v e en J e s ú s M a r í a y C o m p o s -
te la , a l t o s de l a P e l e t e r í a . I n f o r m e s en 
l a m i s m a y en C o m p o s t e l a 141, L i b r e r í a 
de B e l é n . C 1799 6-29 
A LOS D U E Ñ O S D E CASAS 
T a l o n e s de rec ibos , p a r a a l q u i l e r e s de c a -
s a s y h a b i t a c i o n e s , con t a b l a s de a l q u i l e r e s 
l iqu idados , i m p r e s o s e n p a p e l s u p e r i o r , a 
20 cts, y se i s por u n peso. C a r t a s de f i a n -
z a y p a r a m e s en fondo, i m p r e s o s p a r a de-
m a n d a s , c a r t e l e s p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s 
v a c í a s a 20 cts . d o c e n a y c i e n pox: u n peso. 
Obisjpo, 86, l i b r e r í a . 5540 5-1 
C O M P R A S 
N E C E S I T O C O M P R A R D I R E C T O U N A 
c a s a en el C e r r o , b i en s e a c a s a q u i n t a o 
c a s a so la , m o d e r n a o a n t i g u a , c o n o s i n 
a r b o l a d o . D i r i g i r s e a R . E a l o , P r a d o 101. 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
C 1800 4-29 
P E R D I D A S . 
E L C O C H E R O Q U E H A Y A E N C O N T R A -
do en e l a s i e n t o u n a c a r t e r a con d o c u m e n -
tos, puede e n t r e g a r l a en P r a d o 68 y s e r á 
grat i f l eado . 5454 4-29 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , P O R « 3 
p l a t a a l mes . Se ofrece u n a p r o f e s o r a en s u 
c a s a : L u y a n ó , 27. 5583 4-2 
U N A P R O F E S O R A C O N M U C H O S A5ÍOS 
de p r á c t i c a se ofrece p a r a d a r c lases de 
i n s t r u c c i ó n , p iano y f r a n c é s , a d o m i c i l i o 
o e n c a s a P a u l a 18, a l t o s . 
6503 8-30 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A . 
B n pocas l ecc iones T e n e d u r í a de L i b r o s , 
• r i t m é t l c a , o r t o g r a f í a I n g l é s , f r a n c é s y a l e -
m á n . T a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . E m p e d r a d o 30, P l a -
c a de S a n J u a n de D ios . Se h a c e n t r a d - i c -
c iones t é c n i c a s y c o m e r c i a l e s . 
6329 io-28 
U N A P R O F E S O R A C O N P R A C T I C A E N 
l a e n s e ñ a n z a y s i g u i e n d o los m é t o d o s m o -
dernos , s o l i c i t a c l a s e s a domic i l i o , d i a r i a s 
O a l t e r n a s . E n s e ñ a t o d a c l a s e de b o r d a -
dos, corto y c o s t u r a y S loyd . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . S a n N i c o l á s 44. bajos . 
K442 4-29 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en u n a u n i v e r s i d a d do N u e v a Y o r k , y en l a 
E s c u e l a de O r a t o r i a de B o s t o n , d c e a d a r 
c l a s e s de i n g l é s y e l o c u c i ó n e n s u c a » a o a 
d o m i c i l i e . D i r í j a n s e a " L " D I A R I O A. Si 
taA M A R I N A 5418 30-29 A 
H *LLAZ60 
E n l a t a r d e del s á b a d o ú l t i m o , se h a e n -
c o n t r a d o en l a v í a p ú b l i c a , un a n i l l o de oro, 
c i f rado , el que a c r e d i t e s e r s u d u e ñ o , puede 
p a s a r a r e c o g e r l o a S a n N i c o l á s 92, m e d i a n -
te las s e ñ a s c o r r e s p o n d i e n t e s y e l pago de l 
p r e s e n t e a n u n c i o . 
5356 5-28 
A L Q U I L E R E S 
{Los que dcuen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y J e p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g l s -
r io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99. a n t i -
guo. ( \ 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E b u e n 
gusto , los a l t o s de l a m o d e r n a c a s a B e l a s -
c o a í n 24; se componen de aa la , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , g r a n comedor y - u a r t o p a r a c r i a -
dos, doble s e r v i c i o . I n f o r m e s en l a mls ima 
y en l o s b a j o s , j u g u e t e r í a . 
5611 4_a 
S E A L Q U I L A N 
l a s h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
c i en te c o n s i t r u c c i ó n . H a b a n a 236; c o n s t a de 
s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , todos con m a g -
n í f i c o s l a v a b o s de m á r m o l , fijos, con a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , que f a c i l i t a n m u c h o 
e l s e r v i c i o i n t e r i o r ; t i ene s e r v i c i o s a n i t a -
r io comipleto e independlenite de l de c r i a d o s , 
a m p i a c o c i n a e i n s i t a l a c i ó n p a r a g a s y e l ec -
t r i c i d a d y h e r m o s o s c i e l o s r a s o s . Se a l q u i -
l a n en doce cen tenes , con fiador o t r e s m e -
se s de g a r a n t í a L a l l a v e e s t á en e l t r e n 
de l a v a d o . 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
u n t e j a r , m u y c e r c a de l a c i u d a d , m u y b ien 
s i t u a d o ; b a r r o m u y b u e n o y f á c i l de ex -
t r a e r ; b u e n a s m á q u i n a s y los t echos en r e -
p a r a c i ó n ; a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n del 
prec io y c o n d i c i o n e s e n Oficios 38, S O L E Y 
R E R L E . 5604 8-2 
MA.EG0N? 25 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o b a j o de M a l e c ó n 26; 
en l a m i s m a l a l l a v e . I n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . 88, a l t o s . 5563 4-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E R -
mosos y v e n t i l a d o s a l t o s en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l í n e a s 
del t r a n v í a . L a l l a v e a l l ado , e n l a t i e n d a 
de r o p a s . 5561 4-1 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O S5, 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d : s a l a dos c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l : 5 c e n -
tenes . D o s m e s e s en fondo. 
5659 7-1 
A C A B A D OS D E P I N T A R C O N T O D O S L O S 
a d e l a n t o s modernos , los e s p l é n d i d o s a l to s 
de A m i s t a d n ú m . 45. L a l l a v e 6 i n f o r m e s 
en l a m i s m a . 5529 4-1 
S E A L Q U I L A N , E N S I E T E C E N T E N I > . 
los m o d e r n o s a l t o s de G l o r i a 42, con 4|4, 
dos en l a a z o t e a L a l l a v e e n R e v i l l a g i g e -
do 59, c a s i e s q u i n a a M i s i ó n . I n f o r m a n en 
Sol n ú m . 79. 5556 4-1 
E N M U R A L L A N U M . 35, A L T O S , S E A L -
q u i l a n dos a m p l i o s s a l o n e s , prop ios p a r a 
of ic inas o c o m i s i o n i s t a con m u e s t r a s . I n -
f o r m e s y d e m á s e n M u r a l l a n ú m . 35, b a j a s , 
t e l é f o n o A-2608. 5422 5-29 
B U E N L O C A L , C E R C A D E M O N T E , C u -
b ier to con piso e h i g i e n e , s e a l q u i l a e n 8 
centenes . D s propio p a r a t a l l e r de c a r -
p i n t e r í a h e r r e r í a , o c o s a a n á l o g a , i n d u s -
t r i a o c a r r e t o n e s , etc. I n f o r m a n en S a n M a -
r i a n o n ú m . 18, V í b o r a , t e l é f o n o 1-2024. 
6438 8-29 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O n c e n ú m . 163, e n t r e J y K , con 5 cuarvos , 
s a l a s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o y doble s e r v i -
c io , t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a 5443 4-29 
S E A L Q U I L A N 
e n M o n t e 2 A . , d e p a r t a m e n t o s d e d o s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , s i n 
n i ñ o s . 
5 3 0 5 8 - 2 6 
S E A L Q U I L A E N S A L U D N U 3 I . 3C, U N A 
h e r m o s í s i m a c a s a p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o , 
d e p ó s i t o de t a b a c o o c u a l q u i e r c l a s e de 
m a n u f a c t u r a I n f o r m a n en la m i s m a 
5336 8-26 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -
q u l l a n 'os f re scos b a j o s de l a m o d e r n a 
c a s a n ú m e r o 48 de l a c a l l e de l a H a b a -
n a . I n f o r m a n en C u b a 52. J . C e u l i n o . de 
2 a 3. 5328 8-26 
ALQUÍLASE en hepíüno 
I O S a l t o s 212. y 218Z. a n t i g u o , en 10 c e n -
t e n e s c a d a uno. A m b o s t i enen s a l a s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
c ^ i n a , c u a r t o pare, c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1473 A b . - l 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R L \ 79, A N . 
t iguo , a l t o s , u n a f r e s c a y e s p a c i o s a habi-
t a c i ó n a p e r s o n a s so la s , con o s i n muebles, 
o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se piden y dan 
r e f e r e n c i a s . No se pone p a p e l e n l a . puer-
t a 5338 8-26 
R E R N A Z A N U M . 26. A L T O S . U N A H A B I -
t a c i ó n m u y f r e s c a , ccín luz e l é c t r i c a a hom» 
bres solos. P r e c i o , 515-90 oro. 
5335 8 - 2 « 
E N L U Z 97. C A S I E S Q U I N A A E G T D O , SH 
a l q u i J a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y bajas, 
a hombre^, solos o m a t r i m o n i o s in niños, 
en l a m i s m a se a l q u i l a un h e r m o s o z a g u á n 
propio p a r a a u t o m ó v i L 
5332 8-23 
F r e n t e a B e i é n 
Se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s con un come-
dor s e p a r a d o y c o c i n a , en $21-20. Se tomaa 
r e f e r e n c i a s , 
C O M P O S T E L A 139, altos 
5275 8-
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A SAKT 
fae l , s e a iqui / lan h a b i t a c i o n e s a l t a s , fres-
cas , a g u a a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a , l 
$10-60; no se a d m i t e n n i ñ o s . 
5160 15-23 A 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N E S Q U I N A , 
propio p a r a b a r b e r í a y se v e n d e n los en -
seres de Uina l e c h e r í a n u e v o s . I n f o r m a n en 
A c o s t a y C u r a z a o , bodega. 
5423 8-29 
M O D E R N A C A S A S A N L A Z A R O 300, C A -
s i e s q u i n a a E s c o b a r , con s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s y uno m á s con b a ñ a d e r a se a l q u i -
l a en $40 C y . I n f o r m a n e n N e p t u n o 65, 
a l tos , s e ñ o r P é r e z o p o r el t e l é f o n o F - 3 5 3 0 . 
5469 4-29 
« 3 1 - 8 0 , A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R -
c a de l a c a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t o de 
s o l a c o m e d o r y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones , s e r v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e 
en l a b o d e g a S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
5431 5-29 
D A M A S N U M . 2 , C A S I E S Q U I N A A L U Z . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a m o d e r n a 
c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor . 3 c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
5459 8-29 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A C A -
s a c a l l e 11 e s q u i n a a 6, c o n 14 h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o s de b a ñ o , 2 s a l a s y 2 s a l e t a s , en 
25 centenes . P a r a i n f o r m e s por los t e l é f o -
nos A-8801 y F -2505 . 
5432 4-29 
SE ALQUILAN 
los a l t o s de " L a F i l o s o f í a . " S o n los m á s 
v e n t i l a d a s e h i g i é n i c o s de l a H a b a n a N e p -
tuno y S a n N i c o l á s . 5550 8-1 
M O N T E N U M . 463, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos m o d e r n o s a l tos , con s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a y s e r v i c i o I n -
d e p e n d i e n t e s . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e en 
l a b o t i c a . S u d u e ñ o , c a f é " L a F l o r i d a , " 
Obi spo y M o n s e r r a t e . 
5489 4-1 
S A N N I C O L A S , 170 
S e a l q u i l a l a cosa , a c a b a d a de reedi f icar , 
c o m p u e s t a de a l t o y bajo , independiente , 
s a l a , s a l e t a , 3|4, c o c i n a , s e r v i c i o s m o d e r -
nos, e s c a l e r a de m á r m o l , etc . I n f o r m a n en 
R e i n a 3, s a s t r e r í a . 5546 4-1 
B E L L Q , U I L A N L O S COMOJOOS B A J O S 
ue J e s ú s M a r í a , 17, a c a b a d o s de r e p a -
r a r . L a l l a v e en los a l t o s , y p a r a i n f o r m e s 
en S a n P e d r o , 6, S o b r i n o s do H e r r e r a . 
5525 8-1 
SE ALQUILA 
P a r a un e s t a b l e c i m i e n t o , u n l o c a l en l a 
c a l l e de O ' R e i l l y e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
I n f o r m a : J o s é M a r í a V i d a l , e n O ' R e i U y 112 
6610 , 4 . 2 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
h e r m o s a c a s a L u y a n ó , 103, e s q u i n a a L u c o , 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n o p a r a f a m i l i a L a 
l l a v e e n e l 104, " E s c u e l a . " I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o , 1 6 4 6586 4 - 2 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L E T R A B , 
de l a c a s a H a b a n a 18i3, f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , a b u n d a n t e a g u a y todo el s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e en los bajos , l e -
t r a A y p a r a i n f o r m e s e n S a n P e d r o , 6, S o -
b r i n o s de H e r r e r a 
5526 8-1 
C O M P O S T E L A 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
P o r v e n i r , y m u y c e r c a de l C o l e g i o de B e -
l é n . E s t o s c ó m o d o s a l t o s se a l q u i l a n en c a -
torce c e n t e n e s , e s t a n d o a b i e r t o s de 8 a 11 
a m. I n f o r m e s e n C u b a , 140, b a j o s . 
6522 8-1 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A i l -
los I I I n ü m . 8 E . a l to s , c o m p u e s t a s de s a l a 
comedor , se i s c u a r t o s , e s p a c i o s o b a ñ o c o a 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 1^ l l a v e e i n f o r -
mes e n B e l a s c o a í n n ú m . 76, t a l l e r de m a d e -
r a s . 6 .234 10-30 
LA W S A CASA QUINTA 
" V i l l a A l t a " se a l q u i l a , e s t á s i t u a d a e i . l a 
V í b o r a , l u g a r m u y a l t o y v e n t i l a d o e i n -
m e d i a t o a l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s , A v e -
n i d a de A c o s t a e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a . 
R e p a r t o R i v e r o , " en l a m i s m a h a y q u i e n 
l a e n s e ñ e . S u d u e ñ o , M Sotolongo, C a l z a d a 
de J e s ú s d e l Monte n ú m . 638 B , t e l é f o n o 
1-1229. 5288 8-26 
A L T O S Y B A J O S I N D E P E N D I E N T E S . 
A c a b a d a de f a b r i c a r e n lo m á s a l to de 
l a c a l l e de T a m a r i n d o , J e s ú s de l Monte , a 
dos c u a d r a s y m e d i a de l a C a l z a d a , a c e r a 
de l a b r i s a c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de p o r -
t a l , s l a , comedor , t re s h a b i t a c i o n e s / s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L o s b a j o s t inen h e r m o s o 
t r a s p a t i o . L o s a l t o s e s c a l e r a de m á r m o l , 
c i e lo r a s o en a m b a s p l a n t a s . I n f o r m a : P e r -
net t , C u b a 33, de 8 a 11 a . tn. y de 2 a 
4 p. m. 544C 6-29 
SE A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l s e g u n d o piso de S a n J o s é 
48. c o n s a l a e s p l é n d i d a de m á r m o l , s a l e t a , 
comedor , c inco c u a r t o s y v e s t í b u l o de m o -
s a i c o , g r a n c o c i n a , b a ñ o e inodoros y d e m á s 
comodidades , g r a n e s c a l e r a de c a o b a m u y 
c ó m o d a con d e s c a n s o s c a d a 6 y 7 p e l d a ñ o s . 
L a l l a v e a l fondo del patio. D e m á s p o r m e -
nores en V i l l e g a s n ú m . 98. 
5450 8-29 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a . i v u - bien, en punto c é n t r i -
c o y por poco d'nero , r ú ' l v s e a N e p -
t u n c 2 A a l to s de l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l Marque C e n t r a l . C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l l e n t e y f r í a . e n t r a d a a todas ho-
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a u i s -
m a d i r i g i r s e a M R e n . e s a r 
1477 A b . - l 
S E A L Q U I L A N 
l o s v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a 88. con te -
r r a z a , s a l a r e c i b i d o r , comedor , 6 d o r m i t o -
r i o s , c u a r t o de desahogo , b a ñ o c o m p l e t a , 2 
c u a r t a s y b a ñ o p a r a c r i a d a s , m o t o r e l é c -
t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o fa l t e e l a g u a . 
L»a l l a v e en los ba jos . C a p o t e , M e r c a d e r e s 
36, t e l é f o n o A-6580 . 
5323 10-26 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V F R E S -
COS a l t o s de E4>cobar 38, s i t u a d o s e n t r e A n i -
m a s y L i a g u n a s . L a l l a v e é i n f o r m e s en los 
b a j o s de l a m i s m a . 
5308 8-2C 
S E A L Q U I L A N L O S A I / I O S D E S A N J O -
s é 36, n u e v o s , c o m p u e s t o s de s a l a comedor , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o e i n o -
d o r o , b a l c ó n c o r r i d o , e s c a l e r a de m á r m o l , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o , diez c e n t e -
n e s . 6290 8-25 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
clone-'j a 5 pesos en R e m e d i o s 36. en tre Sau 
J o s é y R e y e s , J i s i s d e l Monte . 
6062 15-21 A 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con todo serv í 
c i ó , e n t r a d a a todas h o r a s , se d e s e a n per» 
s o n a s de m o r a l i d a d , y en l a s m i s m a condi-
c iones , se a l q u i l a n e n R e i n a 49. 
5006 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a U a , se a l q u i l a n a m p l i a s y ven-
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
4474 50-7 A i 
E N R A S O S N U M . 15, E N T R E L I N E A T 
C a l z a d a , y en J n ú m . 11, e n t r e C a l z a d a í 
9, se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l -
t á s y b a j a s , con todas l a s comodidades ne-
c e s a r i a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n la cte 
B a ñ o s , u n a g r a n c o c i n a p r o p i a p a r a un 
t r e n de c a n t i n a s . 5358 8-28 
S O L I C I T U O E 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimenie criados u otra 
clase de empleados que m 
site, anuncie en esta 
ción.) 
seo* 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A L A C A S A P I C O T A 8G, p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , mide 8 m e t r o s de 
f r e n t e , s u prec io , . 6 c e n t e n e s . L a l l a v e en el 
c a f é de l a e s q u i n a . I n f o r m a n en J e s ú s 
d e l M o n t e . C a l z a d a 558 B . t e l é f o n o 1-1229. 
A L S o t o l o n g o . 6287 8-25 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 1 L T O S 
d e H a b a n a n ú m . 104. e n t r e O b / a p í a y L a m -
p a r i l l a . c o m p u e s t o s de s a l a , rec ib i . i or . 5 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y h e r m o s o b a f o . 
I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 136, a l tos , t e l é í j -
n o A - 2 0 0 9 . 5159 15-23 A 
E S í L A C A L L E D E S A N N I C O L A S X U M . 
91. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
4426 26-7 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 1« , P R I N -
c i p a l ; con s a l a s a l e t a , 3 c u a r t o s , etc., mo-
d e r n a y e n l a a c e r a de l a b r i s a , en 10 cen-
tenes . I n f o r m a n en C o r r a l e s n ú m 6, an-
t iguo . 6448 8-29 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A J O S 
de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322 A , con 
7 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o s en 8 c e n t e -
nes mensuaJes . I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
D r a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o . 
5468 4-29 
SE ALQUILA 
M a g n l f l c a c a s a , p r o p i a p a r a u n a I n d u s -
t r i a o n u m e r o s a f a m i l i a , s i t u a d a e n l a c a -
l lo de A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m . 8, e s q u i n a a 
l a c a l l e de S a n F r a n c i s c o . D a r á n r a z ó n en 
l a m i » m a c a l l e n ú m . 8 A . 
*401 
H A B I T A C I O N E S 
S A N M I G U E L 66. S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se a l q u i l a un 
z a g u á n . 6555 4-1 
D O S H A B I T A C I O N E S , A H O M B R E S S O -
l o c o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se a l q u i l a n en 
C o m p o s t e l a , 189, a l t o s , a n t i g u o . S o n a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s . 
G -1 
S E A L Q U I L A E N 4 C E N T E N E S , U N D E -
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a -
do, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , i n d e p e n d i e n t e s . 
E n C o m p o s t e l a , 113. e n t r e S o l y M u r a l l a . 
5541 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S _ 
p a c o c i n a r bien, que s e a l i m p i a en s u p e í 
s o n a y en l a coc ina , y que t e n g a recamen' 
d a c i o n e s de l a s c a s a s donde l ia s erv ido . S** 
l u d 50. a n t i g u o . 5605 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS 
b l a n c a , que s e p a c o s e r y t e n g a b u e n a s 
f e r e n c i a s . T r e s c e n t e n e s y r o p a l ' m p i a 
nea , 69, e s q u i n a a P a s e o . 
5567 4 - í 
APRENDIZ 
S e s o l i c i t a uno en l a b a r b e r í a Chantec l t f 
V i r t u d e s , 9 Sueldo , $2, s e m a n a J e e . 
5587 3 - 2 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N Í 
b u e n a que e s t é a o o s í t u m b r a d a a m a n e j a ' 
n i ñ o s y presento roforomeias do las cafil* 
donde h a s e r v i d o . C a l l e IV, e n t r e 6 y 8, Ve-
dado. 5592 4-2 i 
S E S O L I C I T A . E N E L C A M P A M E N T O 
de C o l u m b i a , u n a c r i a d a de manos que n* 
s e a m u y j o v e n y que t r a i g a recomendacio-
nes . S u e l d o 3 c en tenos y r o p a l i m p i a Ce 
m a n d a n t e S i l v a . 5599 i'2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A U E MANOS 
que s e p a l e e r y e s c r i b i r , .«oa do mediaiH 
edad y h a y a es tado e n b u e n a c a s a Drago-
nes , 43. n.^si 4-2 
S E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C A S H A -
b i t a i c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e en G a l i a n o 
n ú m . 84. 5557 4-1 
D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I T A -
c i o n e ^ s e g u i d a s , u n a con b a l c ó n a l a c a l l e , 
a m b a s c l a r a s y f r e s c a s , s e a l q u i l a n en c i n -
c o c e n t e n e s . V i r t u d e s 12, moderno , t e l é f o -
n o A - 3 5 2 9 , y e n T e j a d i l l o 48 u n a h a b i t a -
c i ó n en 2 c e n t e n e s . "vóoS i - 1 
A V I S O 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o do F r a n c i s C ^ 
B a r r i o s , C o n s u e l o B a r r i o s y C a r m e n B»* 
r r i o s , n a t u r a l e s de S a n t i a g o ' d o Compostela . 
( G a l i c i a ) ; h a c e 6 a ñ o s r e s i d í a n en Manza-
n i l l o ( M e d i a L u n a . ) L o s s l l i c i t a s u h e r n t í " 
no M a x i m i n o B a r r i o s . D i r i g i r s e por corre 
c a l l e O b r a p í a , n ú m . 71, b a j o s . H a b a n a 
5543 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A n , ; N l ^ * 
s u l a r , que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , P» 
c o r t a f a m i l i a J e s ú s d e l Monte , 372. f r e í 
a l a I g l e s i a . 6666 ' 
E N E L C O L E G I O " L A E M P R E S A , " I*»1 
t u n o 227, se n e c e s i t a un m a e s t r o inten"' 
que s e a j o v e n , f o r m a l y l abor io so . 
5492 4-30 
M A Y O 2 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGI HA 
«OlvTOITA VMM. MX'CH.VOHA J O V B N . 
• my (tufada y trabejaidora, pnra CdCtnáJ' y 
i^vud^T a 1* Jlarupteza ¿ « u n a . c^sa. Para un 
mat r imimio americano. Sueldo: U pesos 
azn*rlcano« y rapa Umpia. Calié Poseo,209. 
en<To 21 y *R. 
O 1-8*3 4 i 
""SF. T>l!»K.* S 5 S 5 V l̂- PAR.AOKRO T>E 
la ,ix»v>en JOinJIJa Pern í lndeB y Vfi^nuey!. na-
t u r a l do "Sifertln ó« Rto. provincia a« 
Ltrgo (ffi3*P*Ra^. Qua M "halia en la Habana 
de«d« «1 m«n A* ntetemhre úl-timo. A d i -
cha íov<*n 1* « f l l c l í a su hemiario BaaiWo 
VtfTTt&aAmr, «Ríe lj*ee menoís de ños me»eé 
tr*© d* •FJspate. y ** baila, en San Lui s de 
Ort-Wwíe. W * <dlTe<v-fftn e«"-: Apar tado n ü -
S E S O L I C I T A 
M.twr el p*rad^ro Jnsé María Ferrad 
it. TOCTO , nacido su Pontevedra, caW* 
Be«2 TJXaa. 3, para xwi Asunto floe 1* Inbe--
reta, JiteUrlraMí a Rafael Valo de la Torr©, 
• n Swrto Domti^o, Pro vínola d« Santa Ckt-
ra (Cuba,) OoaftriOla de 'Roparacifta ©sp?^ 
rbm\ uJlin -2. C 1Í0S 4-80 
•KE&EXTK. SF1 SOL-rCITA ITÍO P A R A 
nna fanmacia drt wirapo. InfornvarAa en 
l a ffWHruesía "SarrA." 
S E S O I J O U T A H K A M T ' O H A OH A H I . A A'«-
ea d» -1$ -o 3* afto*. <l'»e "ca formal y carh-
fioau, para cuidar "una nlfllta y ayud*T en 
>oa í4 íaha«ír«3 de l a casa. Sueldo i centenes 
y r o a » Itncpta. E e a l 180, Ceiba d« Puentes 
"orBinvft**. 4-30 
«LK s o i . r c j r r * I N A M A ^ K - Í A D O R A 
T»J«-e* tl*i»ij>« en l a Habana, sea de mediana 
edad Jp ««fia i M t y «JctlbiT, B ramóne« 4S. 
MU 
RK ?«KCJÍ,irTA VLV t l l C H A C H O D E 15 A 
1* aSoa para ayudar a l a Umpleza de l a 
casa y 9% « x l * « n referendag. Sueldo de dos 
ceatenaa a tres luls«*, «eirdn su* condlcio-
cea y r>oj« l i m p i a . Cerro MS. aUo» de 10 a 
t. 3500 ' *-S0 
K K í o u r a r T A H T>OS C R I A D A S Q , U « S B -
9 « n « i s obrUB-aoldmw, una de ©lia» que sepa 
C M W - SfcaMo, í centenes Calle SI n ú m e -
ro B i , entre K y U Vedadí), doctor N d f t e i 
5 M t 
R K s o u r c n ' A i I V A C O I I X E R A a i n s S M -
p « cocinar bien, <jue »ea aseada y qwe hraí» 
B». rafereivciM. V * d » d o , callo Poa mim, 94, 
• n t r e U n e a y Oooe. ^4^5 
S E S O L I C I T A 
Tin Plural i * 109, un buen bteelador. S-3S 
P A R A I^IMPÍAR T)>-A H A B I T A C I O N T 
toser, ee de«ea una arlada peninsular que 
ro a'ea muy Joven y traiga referencias. 
Oaínpanarlo nilm. 104. 
6470 
E l . SEÜíOB F R A N C I S C O PlSHNANDEZ, 
rerlTM) de M u r a l l a 111. bajos, ruega emoa-
recrldamento a quien eeipa el paradero de su 
pr imo Manuel García Agrular, quien hace 
unos 14 mesen residía en Sagua la Grande, 
ee lo cmmninlqne a a q u é l , pues tiene que 
darle ouenta de un asunto í a m l l l a r . 
5427 8-23 
E X I /A O A l d i E D K t l H B A O 223, E N T R E 
23 y 2W del Vedado, se sodlolta una criada 
pana UiTipIrra «le la ca^a y cocinar a un 
ma t r imon io ; no 86 quieren jovencl tae; es 
casa serla y se dan 3 centenes y ropa 
l lmÉda 5347 5-28 
TODA aeflora o Ncflorlta cuyo trabajo «ea 
t-ender o proponer a part iculares, t ienen 
oportunidad si 5 0 di r igen al Apartado de 
correos n ú m . 1218, l l á b a n a , de encontrar 
que asooiar a su venta que le haga má,3 f á -
t i l , c ó m o d a y r e t r i bu ida l a que tienen esta-
blecida, al escribe se le c o n t e s t a r á para que 
tonour ra a la oficina y s a l d r á satisfecho. 
5309 10-2« 
S E O F R E C E N 
( S i desea usted ootocarse 
rápidamente, anünsiese en 
esta sección.) 
L N A RK C O R I T A I N G L E S A , G R A D U A D A 
em Londres, tiene l ibres las m a ñ a n a s para 
educar un n i ñ o o n iños , o para que sea em-
pleada en cualquier capacidad ú t i l . Por 
escrito a "Londoner," D I A R I O D E DA M A -
R I N A 5614 4-2 
UNA J O V E N , MUY FOHMAU, D E S E A OA-
ea de mora l idad donde servi r como criada 
dr- ;nann.5. Tiene buenas rcicomendacloncs. 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo 61. 
66|li5 4.2 
DBSEiA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera-repoistera; cocina a la crioMa y a la 
e s p a ñ o l a , lonlcmlo buenas referemeias. I n -
f o r m a r á n en Qbraipía núim. 45, c a r n i c e r í a . 
f)6t>9 4 .0 
UNA I ' K M N S U L A H , J O V E N , D E S E A CA-
«a dondo podor sorvi r como criandera, a 
leche entera; tiene l ^ d í a s de parida y 
aburudanf í s lma looh-p. I n f o r m a n : Calzada de 
Concha, Fá íbr ica 4, bodega de Celestino. 
5607 4.2 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , PENINS'ULAR, 
m u y fonmal, desea colocarso en casa de mo-
ral idad. Sueldo: 5 centenes. I n f o r m a n : ca-
lle 21. n ú m . 284. entre C y D . Vedado. 
4-2 
UN B U E N C O C I N E R O , peulnnnlar ne ofre-
ce a las famil ias de gusto, para colocarse; 
tiene personas que lo garant icen. Pueden 
d i r ig i r se a Indus t r i a , 73, a todas horas 
5578 4.2 
DíBSBA COUOGARSJE l NA J O V E N , P R -
ninsular . para llmrplcza de habltajclone. Sa-
be oumipair con l a o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Maloja. 62. bajos. Resiponidon por el la en 
casa del Dr . Menocal. San L á z a r o , 114. 
5-570 4.2 
UNA P E N I N S U L A R I>K M K R I A N A edad, 
desa, colocarse de cr iada de manos. E s 
liimjpla y t rabajadora y tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : Calle del Sol, 121, H a -
bana. 5594 4-2 
m KNA COCISiERA, PKHINlSU-LAR, D E -
sea c o l ó c a m e en cajaa pa r t i cu la r o establccl-
«niemito; nucido de 3 oentenes en adelantte; 
no duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : Te-
niente Rey y Compostela, bodega. 
560« 4-2 
A los Hacendados e Indus t r í a l es 
ingeniero . Jefc-Momtador que fué de ca-
sas europeas por espacio de 20 años , se 
ofrece para la Ins t a l ac ión de toda oíase de 
maquinar ia o jefa de m á q u i n a s de una i n -
duatr la o Ingenio. Informes: A O., Apar-
tado núim. 481. 5544 8-1 
D E S E A COI/OCACION D E A Y U D A D E 
c á m a r a , criado o portero, en casa d i s t in -
guida. Joven, sabiendo bien su o b l i g a c i ó n ; 
habla f r a n c é s . D i r ig i r s e a CVReilly 86 y 87. 
5560 4-1 
UN C O C I N E R O D E MEDIANA E D A D , CO-
d n a a l a cubana, francesa y e spaño la ; sabe 
de r e p o s t e r í a y tieme recomendaciones. V i -
llegas y Teniente Rey, a lmacén de v í v e r e s 
finos, d a r á n razón. 5562 4-1 
D E S E A C O l / O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninfcuJar, de cr iada de manos. D a r á n r a z ó n : 
Vi l legas núm. 103. 5534 4-1 
D E S E A OOIyOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos en casa de mo-
ralidad; tiene buenas referencias. Infor-
man en Oficios nam. 5, antiguo, cuarto n ú -
mero i . 6M4 4-1 
H E R R A D O R Y F O R J A D O R 
Joven de 20 años, ron « de práct ica en el 
•ftelo, Ke ofrece para la Habana; no t i e -
ne grandes p r e t e n s i ó n » y tiene quien lo 
recomiende. D i r i g i r s e a Gerardo Martínex, 
Indus t r i a r ú m . 13«, alto*, esquina a San 
Joaé. de • a S a. m.. de 12 a 2 y de 6 a 
I :n. 5651 4-1 
DWA P E N n r f t V L A n , D E S E A C O L O C A R S E 
de orlada de mai io» o f ranejüdora Su doml-
*111o: Teniente I>y. 48. 
5518 4-1 
A H O R R A N D O 
PUEDE VB. ENRIQUECERSE 
MEL C A P I T A L I S T A no ei 
már que na bomhre ífue no 
gtsta todolo que fea ganado 
cenan trabajo." e* 14 ti 
ABRA VH UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
FASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S U B R K T A S té mjnK 
dan cada dos mes es pulien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado», n M M 
SE ADMITEW BEPOSTm gESHE CT 
PESO EH ADEUyre Y SE PASA 
El 3 ̂  BE raTEfiEl 
P U E D B N abrirse las enea» 
te? de ahorros y hacérselos 
d epósi tos por medio del co-
rreo enviando letras o che« 
ques cartificados y a la or* 
den dei Bsoco JSspaftoL »« 
CIEOS í CAITAS DE CCEBíTO 
sobre t m ü i 
U 5 « Ab . -1 
UNA SKSIüRA, PORJHAL, D E S E A CASA 
doj^de p.il.xf tm bajar de cocinera Sabe 
guisar a l a sapaftola y o r io l le . Duerme en 
el acomodo. Informal) : Apodaca, 17. 
55S3 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A -
fo y Correaponsal en I n g l é s y IvspaiVol, sa 
ofrece con módica retribución, para toda 
ciase de tra.bajos, ya sean por horas, d í a s 
o mases, extraordinaria o regularmente. 
Inf o ruñarán en Peflón, 8. 
6530 4-1 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , T B A B A J A -
dora y do buen c a r á c t e r , desea colocarse en 
ca^a par t icular , para habitaciones y coser; 
prefiere en Jesús del Monte o en el Vedado. 
Lleva tiempo en Cuba. In formes : Tenerife, 
26. 5619 4-1 
UNA S E S O R A F O R M A L , D B M E D I A N A 
edad, de.sea encontrar cajsa donde poder 
servi r como manejadora de n i ñ o s o acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s en casa o de viaje, infor-
man en Trocadero 103, b a r b e r í a . 
5564 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, con bastante tiempo en el pa í s 
y con mucha p r á c t i c a en el servicio, tiene 
quien responda por su t rabajo y honradez. 
Obispo 82. 5536 4-1 
UNA SEÑORA. D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de manejadora, con una o 
dos s e ñ o r a s , o de cr iada de manos. No tiene 
inconveniente en Ir al campo. In fo rman : 
Indust r ia , 57, bajos. 
6637 4-1 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , PEN1NSU-
lar . 2 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea casa fo rma l donde pres-
tar sus servicios. Puede verse su nifio. I n -
forman en Angeles 73. 
5480 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R J E S 3 A C o -
locarse para l i m p i a r dos o tres habitacio-
nes y coser a mano y a m á q u i n a . Sueldo 
tres centenes. In fo rman en Dragones 90, 
ant iguo, h a b i t a c i ó n n ú m . 18. 
5478 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada do manos o manejadora 
para un n i ñ o solo. B s t á aallrnatada en el 
país , tiene buenas referencias. Razón en 
Carlos 111. esquina a Infanta , bodega. 
5477 4-30 
UNA J O V E N M E J I C A N A D E S E A CA-
sa de moralidad para _ . T servicio co-
mo criada de rnanoe: prefiere dormir fuera 
del acomodo. Informan en Amargura 46, 
bajos. 5517 4-30 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S , F I N A S , 
rec ién llegadas, se colocan jun tas o sepa-
radas, de criadas o manejadoras: saben co-
ser y otros quehaceres de su sexo. R a z ó n . 
Merced. &7. bodega. 5426 4-29 
SEÑORITA m:( IKN LLE4ÍADA. D K S E A 
colocación de cocinera o criada de manos; 
conoce cocina e s p a ñ o l a y francesa. I n f o r -
man en Vi r tudes y Soledad, bodega n ú m e -
ro 183. 6486 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E 4 COI O-
carse, sabe cumpl i r con su ob l iga^ ; i . Ber-
naza 65, altos, d a r á n razón . 
6488 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ni.iisular para l impieza de cuartos o mane* 
Jadora. I n f o r m a n en Dragones 7, Kote l 
Nuevltas. 5490 4-30 
DESFJA C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
ca de cr iada de manos o manejadora: su do-
mic i l io . Calzada n ú m . 92, esquina a Paseo, 
Vedado. H93 4-30 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de mamejadtya o 
criada de manos, en casa de moral idad. Re-
cién llegada. A g u i l a 116, h a b i t a c i ó n 112. 
5514 4-30 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16. t e l é fono A-2404. 
E n 15 m'nutos y con referencias, fac i l i to 
dependientes, criados, camareros, criande-
ras y t rabajadores. 5513 4-30 
SEÑORA V I I D V E S P I O L A Q U E H A -
bla el Ing lés , desearla hacerce cargo de a l -
g ú n negoedo que le f ac i l i t a r a los medios 
de sal i r de una s i t uac ión bastante dif í -
ci l . D i r i g i r s e por escrito a C. C , D I A R I O 
DI-: L A M A R I N A 
5512 4-30 
l NA l ' E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa fo rmal de criandera: tiene buena y 
abundante leche. In forman en Zulue ta 32, 
donde puede verse su n i ñ a 
5505 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D N A C R I A N D E R A , 
de un mes de par ida; se puede ver su n i ñ o ; 
no tiene inconveniente en i r a reconocer su 
leche donde la manden. In fo rman en San 
Rafael 141. entrada por Oquendo. 
5511 1-30 
l \ * .IOVKN P E N I N S U L A R MUY F O R -
mal. desea casa de moral idad donde prestar 
sus servicios como criada de manos. Tie-
ne referencias inmejorables. R a z ó n en Ger-
vasio 51, altos. 6515 4-30 
S E O F R E C E UNA C R I A D A F O R M A L pnra 
l i m p i a r habitaciones, sabiendo coser en m á -
quina y. a mano, desea casa muy fo rmal y 
de corta f a m i l i a sin niños." Ern O b r a p í a 45. 
d a r á n r azón . 6474 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A R D E Ifl A*OS D E 
edad, que sabe leer, escribir y cuentas, de-
sea casa de comercio donde prestar los 
servirlos que ss le encomienden. No t ie-
ne pretenelones. Razón en Dragonea 6. 
fonda "I/a Aurora . " 
6494 4-30 
D E A E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu'.ar, de 17 añoi , para cr iada de manos, 
manejadora o para l impieza de habitacio-
nes: saJis coser a ináífulna y a mano y tie-
ne referencias. Informan en L u z 52, bo-
dega 649« 4-89 
' ' © • d i c a n d í ) t o d o e s f u e r z o e n c o u -
« « g r ú r l o s c r i s t a l e s , " D e j a n d o l a 
e l e c c i ó n d e l a m o n t a r a a l c l i e n t e ^ p a -
r a q u e p u e d a g a s t a r l o q u e l e c o n v e n -
g a , K o e n t r a n d o e n e n g a ñ o s n i c h a r -
l a t a n e r í a para- e m b a u c a r a l c l i e n t e . 
D a n d o v a l o r j u s t o p o r e l p r e c i o y so-
b r e t o d o e n t r e g a n d o a l c l i e n t e U N A 
T A R J E T A Q U E G A R A N T I Z A L O S 
E S P E J U E L O S E N T O D O , P o r es tas 
r a z o n e s l o s e s p e j u e l o s d e B a y a 
S B I M P O N E N A L P U B L I C O 
P o r t o d o s l a d o s se e n c u e n t r a n ca-
sas q u e v e n d e n e s p e j u e l o s , t i t u l a d o s 
ó p t i c o s , etc^, e tc . , y s i n e m b a r g o d e 
c a 4 a 1 0 0 p a r e s d e l e n t e s e n u so h o y e n 
l a H a b a n a , 9 0 d e e l l o s s o n de B a y a , 
P r e g ú n t e l e a q u i e n l o s usa , 
B A Y A - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
G 3596 365-0-17 
LA PRIMERA DE AGOIñR, Apcia 
Monte Bdm. 69, Tel . A-3090 
Con reoomendacloues, pidan criados, co-
cineras, porteros, jardineras, cocheros y de-
pendientes para todos los giros, a J. Alon-
so, Monte n ú m . 69. 5502 4-30 
SK O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos, acosturmbrado al servicio fino y bue-
nas recomendaciones. K n la misma tina ex-
celente criada, ambos hermanos, desean co-
locarse Juntos. Para m á s Informes, O b r a p í a 
n ú m . 95. altos, cuarto n ú m . 6. 
5498 4-30 
B A R B E R O S . VN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea coOocarse de medio operarlo. Razón , 
Habana y Merced, bodega 
6457 4-29 
G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -
canse en establecimiento o casa pa r t i cu -
lar. I n fo rman en Zanja 74, entre Escobar 
y Gervasio, bodega. 5421 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cr iada de manos y cocinera. No 
se coloca menos de ouatro c e n t e n e á y ro-
pa l i m p i a I n f o r m a r á n en Compostela 66, 
ant iguo. 5399 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, muy p r á c t i c o y para todo lo que 
pueda servir . F iguras 23, ant iguo. 
5440 4-29 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllaverde y C « . , O'RellIy 1 3 . Tel . A-1Í34S. 
Las casas part iculares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que ¡"••pairt 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é fono de esta 
an t igua y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
etc.. se les f a c i l i t a cocineros, ayudAnte?. 
aprendices y dependientes en todos g i ros ; 
se mandan a ouailqulor punto de l a isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadr i l lo^ de 
trabajadores para las faenas del campo. 
5462 4.29 
l HA SEÑORA E S P A D O L A , D E M E D I A -
na edad y muy formal , desea casa de mo-
ral idad donde prestar sus servicios como 
cocinera. In forman en Compostela esqui-
na a Mercod, puesto de frutas. 
5460 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
olnera, l i m p i a y aseada: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , no se entiende m á s que con 
la cocina y no «e coloca menos do cuatro 
a cinco centenes. I n f o r m a r á n en Angeles 
núm. 1 2. 5458 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
der.ea c o l ó c a m e de criada de manos en ca-
sa de moral idad, es honrada y trabajadora. 
sabe oumpiHr con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que resipondan por su conducta. Pa-
inel 86. d a r á n r a z ó n . 538'5 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . In fo rman en Picota n ú -
mero 3. 5453 4-29 
D E S E A OOIXICAJtSB UNA B U E N A C o -
cinera peninsular en casa de comercio o 
par t i cu la r : sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r io l l a ; no duerme en el acomodo. I n -
forman en Amis tad 136, cuarto 23, en el 
patio. 5452 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K -
nlnsular de c r iada de manos o manejado-
ra, lene buenas referencias. In fo rman en 
la calle J n ú m . 193, entre 19 y 21, Vedado. 
5444 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
m a d r i l e ñ a de cr iada do manos. Hotel " E l 
Central ," O'Rei l ly núm. 85. 
6461 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Los a r reg la para liquidaciones, especial-
mente para casas que tengan que pasar o 
es tén en t r á m i t e s judiciales. Conoce el i n -
g lé s a pe r fecc ión . Sale al campo. Reser-
va absoluta. D i r i g i r s e a l Apar tado 1377. 
5473 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , MUY K O H -
mai, desea casa de moral idad donde prestar 
sus servicios como criada de manos. I n -
forman en S u á r e z 122, ant iguo. 
5467 4-29 
i \ \ . I O X H N P E N I N S I L A R D E S E A Co-
locarse con une señora o señor i ta para la 
limpieza: sabe zurcir y coser en máqulna< 
desea casa de moralidad: tiene quien res-
ponda por ella. Cárdenos 24, esquina a 
Apodaca, bodega. 64 4» 4-29 
S E V E N D E 
SWKMta D E COLOR D E S E V . C O L O C A R -
se de cocinera con corta famiM* y formal, 
sabe cocinar al estilo crio-Uo y americano, 
también es reportera, no tiene Inconvenien-
te en Ir ai campo, siendo cerca de la H a -
bana. Informan en Campanario 96» 
637« " 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKJTORA P E -
ninsular de criada de manos o manejadoraí 
tiene buenas referencias y no tiene Incon-
veniente en ir al eampo. Informan en ata. 
núm. 72, Vedado, 5434 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa particular o esta-
blecimiento! sabe cump'lir oon su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
mae en Amistad y Dragones» kiosco del 
Campo de Marte. 5447 4-M 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos: no tiene I n -
conveniente en v i a j a r con f a m i l i a ; t iene I n -
formes de la casa donde ha servido. R a z ó n 
en A g u l a r $2, aJtoe. 5428 4-29 
I W P A * O L . D E S E A T R A B A J A R COMO 
ayudants en escri torio, velador, portero, a l -
macenies de forraje, eniipleado en oampo u 
otros a n á l o g o s . Tiene buenas referencias. 
Dir ig i r s e a áat* Ignacio núm. 18, a lmacén 
de v í v e r e s . 5436 4-3Í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
cr iada de manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones. A g u i -
la 116, cuarto n ú m . 27. 5464 4-29 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajoJ de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 1 3 3 , sltoa. T e l . A - 1 3 ^ 8 . 
A 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e m o s a l g u 
uas p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a + i 
v o ; n o s a nec-esi ta c a p i t a l o e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l raes, h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i j i r s e a 
C H A P E L A I N & R O B E R T S O N , B o x . 
296, r h k a g o , E . U . 
C. 16S7 3 0 . — 1 6 . A . 
Repart ido en Solares, l a po rc ión de terre-
no que e s t á en B e l s ^ o a í n y F iguras . A l 
contado y a plaao. I n f o r m a n : J o s é I . Desa-
ma, de diez a once y de una a dos, en Em-
pedrado, n ú m . 6. 55.Í3 15-1 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S . B U E N T E -
rreno. carretera, agua, frutales y casas. 
Arrendada la mayor parte, a buen precio, a 
24 k i lómetos de "la Habana 18.000 Cy. No 
tiene censo. L A K E , Prado 101. entre Pasa-
Je y Teniente Rey, U l é f o n o A-4&00. 
C 1S0» 4-30 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país , desea ooloearse de cr iada de manos 
con ma t r imonio sin n i ñ o s o para acompa-
ñ a r a s e ñ o r a . Infonman en C h a c ó n 22. 
8803 8-36 
VENTA DE FINCAS 
V ESTABLECIMIENTOS 
¡ B A R B E R O S : S E V E N D E U N B O N I T O 
y acreditado sa lón de barbería; e s t á en 
buena s i t u a c i ó n y tiene buena marchan-
t e r í a . Aguacate 31, entre Obispo y O'Rel-
l.ly, In forman. 5396 10-2 
V I B O R A . G R A N CASA MODERNA, C V-
l le de San Francisco, cenca de la CaHzada, 
azotea, por ta l , sala, 2 saletas, 4(4, doble 
servicio y 3 patios. Renta $53, 15,900. F i -
garola. Empedrado 31, de 9 a 10 y de 2 a 6. 
Te l é fono A-2286. 5602 4-2 
IMMHIO DE COLON. CASA MODERNA, 
de a l to y bajo, renta $110, $12,700. E n 
Animas o t ra de saila, comedor, 4 | l , pisos 
Anos y sanidad, $3,180 y recomocer h ipo-
teca. Figarola , Empedrado 31, de 9 a 10 
y de 2 a 5, teüéfono A-22«6. 
5603 4- í 
SK V E N D E UNA H E R M O S A CASAs D E 
alto y bajo, situada en la calle de la Zan-
j a do Galiano a Belascoaln. Para más Infor -
mes. T e l é f o n o I~2012. 5568 4-2 
>F, V E N D E , E N F B R N A N D I N A , C E R C A 
de Monte, una casa de vecindad en $5,300 
oro esfpañol. Se deja la mi tad en hipoteca. 
Aguacate, 18, su d u e ñ o . 
5589 4-2 
SK V E N D E UNA B U E N A FONDA, CON 
buena m a r o h a n t e r í a , en el centro de la 
Ilabama: r e ú n e buenas condicionéis. I n f o r m a 
A loflfo Carneao, en l a v id r i e r a de Mar te y 
B^lona, a todas horas. 
659S • 4-2 
S E V E N D E N 
Dos rasas en l a loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, man ipos t e r í a y azotea: hay 
luz eléiotrlca y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Tra to directo. Su d u e ñ o : calle de 
O'Reil ly, 59, altos, t e l é f o n o A-7057. 
6578 8-2 
S E V E M O E 
Cerca de Monte, una casa moderna, de 2 
jlfaoe, en $6.800; buena comí t ruec lón . Mon-
serrate, 13 A. No corredor. 
5579 6-3 
D U E Ñ A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.86 por 40 
a $1.00 en el punto m á s alto y m á s l lano del 
l lopar to de l a Ca. T e r r i t o r i a l , Columbla, a 
1 cuadra de la l í n e a en la calle Buenavista, 
onlro Mi ramar y Lanuza, y tajmbién se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en e l 
mismo Reparto donde valen m á s de a $3.00, 
y tambíém so vende un solar de 5 por 1 8 en 
f l famoso Reparto de Lawton , V í b o r a , pe-
gado a l a loma, en $350-00. I n f o r m a n : Con-
cordia, 191, J. V i d a l . 
5565 15-1 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA L A W T O N 
esquina a Milagros, toda de azotea y mosai-
cos, con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y d e m á s servicios. Informan en Aguila nú-
mero 24 C. L a l lave en la carnicería. 
5549 4-1 
S I N C O R R E D O R E S 
Se venden: una casa en e l Vedado, a una 
cuadra de los carr i tos y de l nuevo parque 
de 17, con s a l a saleta, y 3 cuartos, con 360 
metros de terreno, en $6.000 oro e s p a ñ o l , 
l ibro de gravamen; 4 casas, la de esquina 
con cont ra to , en el Reparto de L á w t o n . a 
una cuadra del car r i to , en $10,000, y 2 so-
lares de esquina, 8 x 22, en $1,250 y $1.000. 
In fo rman en San Nico lá s n ú m . 78. bajos, 
de 6 a 8 p. m. 5320 4-1 
ON COMANDITARIO 0 SOCIO 
Se n e c e s i t a c o n 3 ó 5 m i l pesos . 
( P u e d e s e r ú n i c o C a j e r o ) . I n f o r m a e l 
s e ñ o r V á r e l a C . d e l L u y a n ó 83 . 
( D e 9 a 1 2 ) . 
5506 15-30 
E N r~%200 SE V E N D E UNA <¿"ABA EN L A 
H a b a n a a media ouadra de A g u i l a y to-
mo en hipoteca sobre o t ra casa $2,600, sin 
corredor, con su dueño en Teniente Rey 
núm. 104, de 2 a 6. 5455 4-29 
U N A G A N G A 
Se vende una buena casa de h u é s p e d e s , 
ch iqui ta , tiene sdlo 9 habitaciones, en el 
Prado, lujosamente amueblada, al presente 
llena, y con dos cuartos que ganan 11 
centenes; a lqu i l e r de l a casa es de 18 cen-
tenes. T H E BDBRS AGEXCY. Cuba '37. U -
tos. C 1812 4-30 
C O R T A D O R Y C A M I S E R O S E O F R E C E 
para el campo o la ciudad, no tlone preten-
siones. D i r i j i r s e a A. Gonzá lez . Bernaza 18, 
Habana. 5253 8-25 
Denea colocarse una Joven peninsular de 
criada de manos, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene referencias. In fo rman en 
Teniente Rey n ú m . 39, altos. 
6439 4-29 
S O L I C I T O C U A L Q , U I E R C L A S E D E E M -
pleo, hablo y escribo el I n g l é s y tengo m u -
cha p r á c t i c a mercant i l y como vendedor. 
Buenas recomendaciones. J. Rulz, B s t é v e a 
núm. 28. 5436 4-29 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una f ami l i a o sef íora 
a n d a n a D i r í j a n s e a "G.," D I A R I O DB L A 
M A R I N A Í417 10-39 A 
¡APROVECHEN, CAPITALISTAS! 
B u e n a O c a s i ó n d e d o b l a r 
e). D i n e r o 
l 'na s e ñ o r a v iuda que tiene que ret i rarse 
a Es-paña, por motivos de salud, vende, por 
l a mitad de su precio, las siguientes prop '~-
dadcB1: Un lote de terreno a l a brisa en la 
calle de Oquendo y Pefialver, de 1,C66 varas, 
un lote de terreno, con inmejorable • equ i -
na, en la calle de Santo T o m á s y Plasencla, 
de 1,800 v a r a » , y media manzana con f ren-
te* a tres callee en l a calzada do Concha 
esquina a Reforma, todas estas propieda-
des son de g ran porvenir y producen buena 
renta . Para informes su d u e ñ a en la ú l t i -
m a v iuda de Cao. No se admi ten eorredo-
res. 642ff 8-39 
VBNDO, NO A C O R R E D O R E S , L NA CA-
sa de $5,000: o t ra de $4.000; o t ra de $4.600; 
ot ra de $8.000; todas cerca de San F r a n -
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte y cer-
ca de Belascoaln una de $3,350 y o t ra de 
$2.400. San Migue l 80, de » a 13. 
(414 4-29 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 5419 8-28 
V E D A D O . E N E L l ' A R ^ U E MENOCAL, 
calle 17, v é n d e n e e 1.816 metros, esquina b r i -
sa, s in gravamen, terreno Uano, pagadas 
aun ha; aceras. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310. 
6394 8-28 
B U E N NEGOCIO, E N PUNTO C E N T R I -
CO, con doble l í n e a s de t r a n v í a s , vendo ba-
rato un c a f é - c a n t i n a y v id r i e r a de tbacos 
contra to y poco alqui ler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para E s p a ñ a V é a m e en 
Lealtad 363, de 1 3 ^ a 1 ^ p. m. 
5489 ' 8-30 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y Galiano, se vende casa 2 pisos, 
rantando 20 oentenes. Facilidades en el 
pago. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310. 
6396 8-28 
V E N T A D E UN P R E C I O S O C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo $6,000 Cy. pudlendo conrprar a d e m á s una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, p r ó -
x imo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
6319 8-26 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarlos. Fé l ix Esteban. Ber-
naza 55. marmolería . 
4900 $6-17 
VENDO D I R E C T A M E N T E , E S Q U I N A S Y 
casas de centro en l a Habana, dentro de l a 
ciudad y pun to c é n t r i c o d( sus barrios. 
In fo rma . A López . Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 9Ü D U E -
flo y encontrarse enfermo, se vende l a v i -
driera de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 años, 5318 15-26 
B U E N A L E C H E R I A . S E V E N D E B A R A -
ta por no poderla atender su dueño; puede 
verse en J e s ú s M a r í a 130. 
5339 8 - 2 6 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O . SIN Inter 
venc ión de corredores se vende una g ran bo-
de~a en punto c é n t r i c o , se vende por asun-
tos de famil ia De 1 a 2 p. m. hotel "Haba-
na." Belascoaln 645. preguntad en el kiosco. 
5254 8-25 
0 £ M A T R I ^ I O S 
¿Qusré!» c^^sras w s n t a j j ^ a i T s n t 2? 
EscribitlalDirector, Aia^tado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A. 
P I A N O S 
Se aca&s de r e c í b . . en el a lmacén &z los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras, Alvares y C a , 
situado en la callo de Aguacate n ú m . 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automát icos , BUiagton, Howard. Mona^c^i 
y Hamilton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al coatado 
y a plazos y se alquilan pianos de V uso a 
precios barat ís imos. 47S1 26-14 
C U A T R O MAQUINAS D E E S C R I B I R , D i -
ferentes, buenas, se venden a 2. 4. 5. y se í* 
centenes. V e á n l a s : OblaíK>, &6, l i b r e r í a 
6539 5-1 
SE V E N D E N DOS MAQUINA*» D E SIN-
glr, una de 3 gavetas, gabinete, casi nue-
v a con sus accesorios, y otra de una gave-
ta en nruy buen esrtado. Todas muy bara-
tas. O'Reilly núm. 77, bajos. 
5500 4.30 
DE CARRUAJES 
POR T E N E R OTRO N E G O C I O Y NO P O -
der tenderla, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s en el barr io de Pogo lo t t i : e s t á 
bien surt ida, tiene buen local y se d á en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
l é f o n o B-07-71«8. 
6267 13-25 
S E V E N D E L A A C C I O N A U N A V A Q U E -
ría a una hora de la Habana, por cal -
zada, 2 cabal ler ías , magníf ica casa, esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
cabaülos, carro, etc., y despacho en la H a -
bana, por no poder atenderla San Nico lás 
178, antiguo. 5293 8-25 
M V E N D E UN C A P E C A N T I N A Y V i -
dr ie ra de tabacos, situado en calle c é n t r i c a 
y comercial. I n fo rman en Egido 15. d e p ó -
si to de tabacos. 5291 8-35 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesos oro español. Inormea 
en Neptuno núm. 50. 
5185 10-23 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S E S Q U I N A S 
y casas de centro en buenos puntos de la 
ciudad .y de sus alrededores, sin in t e rven-
ción de corredores. I n f o r m a M. Ruiz, Cuba 
62. t e l é fono A-4417. 
4957 15-18 
MUEBLESrPRENDAS 
; A T E N C I O N ! S E V E N D E N i m s Mos-
tradores para tienda o peleter ía y una v i -
driera mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
sú<s del Monte 543. 5613 ir.-2 M. 
ORAN N E G O C I O P A R A LOS C'OMER-
ciantes y m e c á n i c o s del campo. So real iza 
un sur t ido de l á m p a r a s Inglesas, francesas 
y bronce, faroles, bombas de pozo y t a b l a 
bombil los de todas olases. porcelana de Ino-
doro, pantallas y todo lo que concierne al 
ramio de I n s t a l a c i ó n . Chacón 24. 
5548 8-1 
M U E B L E S F I M O S 
Se venden, por la mitad de su valor , va -
rios Juegos de muebles de caoba finos, i t a -
lianos, de exquis i to gusto. I n f o r m a r á n en 
Aguacate 122, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey, de 1 a 2 o de 5 a 6 p. m. 
5547 5-1 
Neveras Sanitarias de Meta 
"WHITE FR08T" 
Forma redonda, en 3 tama-
flos. cu vos precios sonde $49 
$45 y $M C y , con tanques 
para agua fría, y depártame n-
to* para orovisiones. 
Forma cuadrada en 4taniaflo« 
con tanques para agua fría y 
departamento para provisio-
nes, desde $50 a $10) Cy. 
V E D A D O , E N 1 7 , A L A B R I S A , E N T R E 
14 y 18, véndese aolar centro « M T aoera. 
Terreno llano. Su dueño: t e lé fono A-4S10. 
6396 4.31 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para asrua y departamento para 
provisiones. 
S 8 a S 12.50 Cy. 
Pida Catálogos 
FiüNK G. ROBINS 
H a b a n a . 
C 1776 alt. 
Co. 
6-26 
POR T E N E R Q,UE M A R C H A R A E 8 P A -
fta, se venden los muebles de una f a m i l i a 
modesta. Se dan muy baratos. Más detalles 
en J e s ú s Peregr ino 65, bajos. 
64S4 j . s o 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
cinco piezas, taplsado. un canast i l lero y 
un estante para l ibro*, todo se da muy ba-
rs^o. In fo rman en Salud n ú m . S6, 
63S7 « . n 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , « t i 
taon'llar, dos caballos de t i r o y uno ríe mon-
ta, para n iño . Pueden verse, d e s j m é s de las 
12. en F, 16, entre 11 y 13. Vedado. 
e^Cl 4-30 
»K V E N D E UN A U T O M O V I U DK U E M 
aslerntoe, de marca francesa, en m i l pesoa 
R a z ó n : Conupoeteia, 48. altos. 
5623 8-J 
MOTOCICI /KTA F , N . D E 4 CILINDROS 
6. f í . P. e s t á nueva, ae da sa $160 Cy, E« 
ganga verdad. Monte 104, t e l é f o n o A-193A, 
6631 g - l 
S E V E N D E , E N tiANtiA. POR E M B A R -
carse su dueño, un automóvi l , "Fiat," d« 
85 caballos. Para verlo é Informes c lr iglr-
ss ~ teflor Mlgmel Jaime, San Isidro 631^, 
•-ÍS7 6'30 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A »2-n« 
y $3-00 la hora; uno muy grande., de 50 c » -
ballos, para siete personas, $3-50; también 
se venden a u t o m ó v l l e » de cinco diferentes 
olases. B o r r l l l , Zuiueta 34, t e l é fono A-1531. 
4222 1 4-30 
S i n e s t r e n a r , de o c a s i ó n , s ó l i d o , e l e -
g a n t e , p r á c t i c o . S e ñ o r B u e n o , O b i s p a 
68, " C a s a de H i e r r o , " N o se a d m i t e i i 
a g e n t e s . 
5 4 4 1 4-2!» 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L F R A N C A S 
en perfecto estado, se d á barato por ser pe-
q u e ñ o para l a fami l i a , es propio para un 
m é d i c o o para alqui ler . I n f o r m a r á n en O f i -
cios núm. 29, a toda* horas . 
6261 10-25 
MOTORCICLOS E X C E L S I O R , T I E N E N lo* 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattie, 
Catá logo gra t i s . V é a n s e en Monte 104. te -
lé fono A-1936 y 5ta. núm. 95. Tel . F-1785. 
4325 30-4 
M A Q U I N A R I A 
L . V E N D E R & C I A . 
MILANO (ITALIA) VIA DOMODOSSULA 11 
Fabricantes de toda claae de mdquluarlns 
para la Industrin de elaborariAn dr ae* 
monto. Inatalaciuacit coinpletnn. Prean-
puentos. 
M á q u i n a s p o r t á t i l e s pera fabr icar t adr t« 
l í o s y tejas de cemento. 
Prensas para bloques de' h o r m i g ó n . 
Maquinar ia completa para l a e l a b o r a c i ó a 
de losas h i d r á u l i c a s . 
Maquinar ia para ladr i l los toscos y doco-
radop. 
Moldes y prensas para balcones; chime-
neas; jamibos de puertas y ventanas; a p l i -
caciones decorativas; muros per imetraies ; 
losas reforzadas para viga"» de acero; g ra -
das de escalera; colunnnafl; ba.lau.stra.s: f lo-
raros; tubos sencillos y do-bües ; ' cune tas pa-
ra calles; guardapolvos de ventanas; re-
j a » ; fregaderos; lavabos; t i n a » para l í q u i -
dos; t a n q u e » . 
M á q u i n a s cepilladoras y pulidoras, para 
l adr i l los de mosaicos y a ^ l l c a c l o n e » de loce-
tas on mosaico a l a veneciana 
M á q u i n a a t r i t u radoras con cernidores au« 
t o i n á t icos. 
P r e n s a » h i d r á u l i c a s . 
MezOladoras para cemento y codorwi. 
Mezcladoras de h o r m i g ó n . 
Elevadores y cabrestantes. 
Molinos para materlalee de eomposir.u'S. 
Maquinar ia para lavar materiales. 
Codorea finos i t a l i ano» , especiales para l o -
sas, 
T todo cuamto se relaciona con la Indus-
t r i a de la f u n d i c i ó n de cemento.. 
fio emrurrtra de paso, en la Habana, el 
Representante viajero de l a casa I.. V E N -
D E R A Ca, quien, muy gustoso, c o n t e s t a r á 
toda soHicitud de los interesados, poniendo 
a dieiposición de los miamoe c a t á l o g o s y 
precios. 
D i r ig i r s e al Apartado 1173, Habana. 
5 5 2 4 3-1 
B O M B A S H-EGTRIG&S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
( S . e n C . , ) O ' R e i l y n ú m e r o 67, T é l » 
4> A nns*rt f o n o A 3 2 6 8 
1 6 8 8 A - 1 7 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a aJ :ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Rei l ly n ú m e r o 67. te-
l é fono A-3268. 
1453 A b . - l 
• FÜBSTROS REPRESEHTÁBTES liXCLQSIVOS Z 
T para los Anuncios Franceses, í 
4 Ingleses y Suixos son los J 
:SR"LMAYENCE*C,E| 
J 9, Rué Tronchet — PARIS X 
O Q U E L U C H E 
w V ( T o s F e r i n a 
Curación rápida, y segura 
^ Q J A R A B E M O N T E G N i E T 
A .FOURIS, 9, riBbrPoissonntór,, n m 
• E O A L L A DE O R O , F A R 1 8 I A G 7 
I>4 Venta en ios principaies FarvuicUu, 
P A G I N A D I E C I S E I S 
^ 
• ̂ k* •'̂ >l* «̂ v» 
eo> 
DIARIO DE LA MARINA 
INFORMACION 
^ ^ ? ^ 
A S E B A 
M A Y O 2 D E 1914 
I. 
^ ¿ t ^ ¿ & ^ 
«o a 
G A B L E 6 R A F I 0 A | 
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L/ga Nacional 
EN PITTSBURGH 
(Jn batting rally de los Piratas del 
Pittsburgh quebró hoy la cadena de 
triunfos que orgulloso ostentaba el 
Cincinati. 
La batalla fué ruda y Armando 
Marsans hizo cuantos esfuerzos pudo 
para qu'í su club resultara triunfa-
dor. 
E l cubdno, en el sexto inning, con 
dos oats y sus compañr os Berghara-
mer y Moran en bascs,tuí-paró un iier. 
moso tubey que empujó laa do«! únicas 
carreras que hizo el CMnñ duranto ej 
desafío. 
E l Pittsburgh debe sus anotaciones 
a los espléndidos batazos de Mowrey 
y Wagner. E l primero, con un triple 
y un sencillo, permitió que su club hi-
ciera tres carreras. La otra fué empu. 
jada por el maravilloso y veterano 
short stop del Pittsburgh. 
Conzelman, el lanzador del Pitts-
burgh, estuvo admlvable y sus contra-
rios no pudieron sacarle la bola del 
cuadro hasta el sexto inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
000 002 000— 2 
200 000 20x— 4 
Cincinati . 
Pittsburgh 
Baterías: Davemport, Benton, Ro-
wan y Clarke; Conzelman, McQuillan 
y Gibson. 
L I G A N A C I O N A L 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACI0I1 DE LOS CLUBS j 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. 
Brooklyn 6; Filadelfia 8. 
Boston 2; New York 11. 
Pittsburgh 4; Cincinati 2. 
Chicago 0; San Luis 2. 
l i 





New York 5 
Chicago 5 











New York 6; Boston 0. 
Filadelfia 7; Washington 6. 
Detroit 3; Chicago 2. 
San Luis 3; Cleveland 2. 
G. P. 
Detroit 11 4 
Chicago 7 7 
San Luis 7 6 
Washington 6 6 
New York 6 4 
Filadelfia 6 5 
Boston 4 7 
Cleveland 3 10 
J U E G O S 
yankee Caldwell pitcheó hoy un juego de tres hits sin carreras 
C. H. E . 
Boston 100 000 100— 2 11 3 
New York. . 201 001 106 —11 16 1 
Baterías: Crutcher,Tyler y Gowdy; 
Marquard, Meyers y Johnson. 
EN BOSTON 
Los Gigantes de Mono Amarillo no 
^an tenido esta tarde contrario. 
Tan poca resistencia les hicieron los 
Braves, que el New York, abusando 
de su superioridad, con 16 hits hizo 11 
carreras. 
Crutcher y Tyler fueron las vícti^ 
mas de los sluggers neoyorkinos,quie^ 
nes batearon a su gusto y por todo el 
campo las bolas lanzadas por los pit-
chers del Boston. 
Doyle dió un tubey y un sencillo 
que ayudó mucho a la anotación de 
su club. 
Bescher y Meyers dieron un doble 
y dos sencillos por cabeza. 
Anotación por entradas: 
E N BROOKLYN 
E l desafío entre Superbas y Phillies 
revistió poco interés. 
Un error que tuvo Fischer en el 
primer inning dió al Filadelfia sus 
dos primeras anotaciones. 
Ambas novenas batearon con mu-
cha libertad. 
E l Brooklyn empató la contienda 
en el sexto inning. 
E l héroe al bate fué Cravath, que 
se anotó cuatro hits. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 010 022 001— 6 12 3 
Filadelfia . . . 200 003 201— 8 11 0 
Baterías: Aitchison, Reulbach y Fis-
cher; Me Carthy, Mayer y Killifer. 
perfecto dominio durante todo el de-
safío. 
E l Chicago realizó un bonito triple 
play en el segundo inning, que impi-
dió al San Luis subir su score. 
La jugada fué la siguiente: Con las 
bases ocupadas, a causa de un sencillo 
y dos pases, Snyder dió un fly de sa-
crificio que puso en movimiento a to-
dos los corredores, ansiosos de llegar 
a home. Después de cogida la pelota, 
Robinson, que estaba en tercera, hizo 
carrera, pero los otros dos compañe-
ros fueron cogidos fuera de base. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago. . . . 000 000 000— 0 2 1 
San Luis . . . 011 000 000— 2 9 1 
Baterías: Pierce, Humphries y Bres 
nahan; Robinson y Snyder. 
hits, sin carreras, el segundo que se 
anota en la actual temporada. 
Bedient fué bateado duramente en 
el cuarto y quinto innings. 
A Collins, en el séptimo, con dos 
sencillos, un pase y un sacrificio, le 
hicieron dos carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. . . 000 120 20x— 5 8 1 
Boston 000 000 000— 0 3 1 
Baterías: Caldwell y Sweeney; Be-
dient, Collins, Foster, Thomas y Ca-
dy. 
Liga ñmericana 
E N NEW YORK 
Los Puritanos quedaron en blanco 
en su desafío contra el New York, de-
bido a la efectividad y excelente con-
trol que presentó hoy el pitcher Cald-
well, quien pitcheó un juego de tres 
EN FILADELFIA 
Los Atléticos venían hoy con los es-
pejuelos de batear y convirtieron en 
pulpa al zurdo Boehling, teniendo 
Johnson que acudir en su auxilio en 
el octavo inning. E l Rey de la Veloci-
dad pitcheó bien el octavo, pero en el 
noveno se debilitó y los Atléticos ini-
ciaron un batting rally que les dió un 
resultado de tres carreras. 
En el primer inning hubo que la-
mentar una grave herida que recibió 
Barry en un pie, cuando Moeller le 
clavó los spikes, al robarse la segun-
da. 
EN CHICAGO 
Reñidísimo resultó el match entre 
Cubs y Cardenales. 
Robinson estuvo espléndido, con 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
200 001 103— 7 18 
010 201 110— 6 9 
Filadelfia . , 
Washington 
Baterías: Brown, Bush y Schang; 
Boehling, Johnson, Henry y Ains-
mith. 
EN SAN LUIS 
Los Carmelitas se presentaron esta 
tarde muy agresivos, siendo los pri-
meros en hacer carrera. 
La decisiva del reñidísimo encuen-
tro la hizo el San Luis en el cuarto in-
ning. 
Los Napoleones jugaron bien, pero 
sólo pudieron anotar dos veces. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 200 100 000— 3 5 3 
Cleveland . . . 010 000 001— 2 6 1 
Baterías: Taylor, Enzemoth y Ha-
gorman; Collamore y Carish. 
E N DETROIT 
Los Tigres han suministrado a los 
Medias Blancas su cuarta derrota 
consecutiva. 
Desh pitcheó colosalmente, sacando 
siete struck outs. 
E l Chicago hizo un espléndido touj 
de forcé en el último inning, inician-
do un rally en el cual por poco hacen 
tablas la pelea. 
E l Detroit hizo dos carreras en la 
primera entrada con tres errores, ua 
sacrificio y una transferencia. 
La carrera vencedora se anotó en el 
cuarto inning con un tubey de Craw* 
ford y un sencillo de Burns. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Detroit . . . . 200 100 000— 3 3 0 
Chicago . . . . 000 000 002— 2 5 3 
Baterías: Dauss y Stanage; Scott, 
Jasper, Wolfgang y Schalk. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 3; Pittsburgh 1. 
Kansas City 0; Baltimore 3. 
San Luis 1; Brooklyn 2. 
Indianapolis 10; Buffalo 11. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 




Indianapolis . . . . . . . . . . . . 5 
Kansas City 3 
Pittsburgh 3 
Pittsburgh 2 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
New Orleans 0; Mobiie 2. 
Nashville 13; Atlanta 10. 
Montgomery 2; Birmingham5 7. 
Memphis 2; Chattanooga 7. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
New Orleans 11 5 
Chattanooga 11 5 
Mobile 9 6 
Atlanta 9 7 
Nashville 9 8 
Birmingham 7 11 
Montgomery . . . . . . . . . . . . 6 13 
Memphis 4 13 
Por la 
Comercio 
Secretaría de Agricultura, 
y Trabajo se han expedido 
\as siguientes guías: 
A favor del señor Antonio Vigo Ri-
vera, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Los Tanques," en el 
bardo de Bigaez, del término munici-
pal de Nueva Paz. 
A la señora Petronila Niebla y Gar-
cía, para un aprovechamiento forestal 
en la finca "Progreso," en el barrio 
de Seiba o, del término municipal de 
Santa Clara. 
Al señor Enrique Barreras, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"La Unión," en el barrio de Caobi-
llas. del término municipal de Cama-
£Üey. 
A los señores Indalecio Pertierra y 
de la Torre, y Bernardo Juan Valdes, 
para un aprovechamiento forestal en 
dos lotes de terrenos de la hacienda 
"Hato de vegas," en el barrio de Ma-
yajigua, del término municipal de Ya-
luajay. 
Al señor Angel Cordoví y Beyes, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " Sibammar," en el barrio de 
Boca de Jaruco, del término munici-
pal de Jaruco. 
Al señor Narciso Madrazo, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Las Guásimas," en el barrio de Ye-
¡$iias, del ténnino municipal de Cama-
Eíiey. 
Al señor José Bertrán Xiques. para 
nn aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Juan Martínez." en el" barrio de 
Maprarabomba, del término municipal 
Caraagüey. 
Al señor Antonio Bernardo Teiedor, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " L a Esperanza," en el barrio 
' de Yeguas, del término municipal de 
Camagüey. 
Al señor José Rodríguez Bermejo, 
para un aprovechamiento forestal en 
los cayos "Hicacos" y "Cavitas," en 
el barrio de Niquero, del término mu-
nicipal de Manzanillo. 
Al señor Miguel Sans, para un apro-
vechamiento forestal en los cayos dol 
Estado situados desde Punta de Hi-
cacos hasta el río Jatibonieo del Norte, 
del término municipal de Cárdenas y 
Caibarién. 
Al señor Pedro Poldo Herrada, pa-
ra un aprovechamiento forestal en los 
lotes 1 y 2 de la Hacienda •' Ciguancs,'' 
en el barrio de Mayajigua, del térmi-
no municipal de Yaguajay. 
A la Cuban Land and Steamship y 
Corapany, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "San Lorenzo de 
Viaro," en el barrio de la Gloria, del 
término municipal de Camagüey. 
A la Cuban Land and Steamship 
Company, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "Las Mercedes," 
en el barrio de la Gloria, del término 
municipal de Camagüey. 
A los señores Pedro Genun y Co., 
como apoderado del señor Pedro José 
Broussain, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "Cambao," en el 
barrio Rojas, del término municipal de 
Caibarién. 
S u c e s o s 
TITULO ALTERADO . 
La Dirección de la Renta pagó una 
fracción del billete 11.802 correspon-
diente al sorteo número 161, la cual 
tiene la última cifra alterada, fracción 
que fué presentada al cobro por J . 
Fernández, a nombre del Banco Na-
cional. 
POR ROBO 
Ha sido procesado, con fianza de 
$400, Ramón Pineda. 
PREVARICACION 
Encontrándose en la esquina le 
Monte y Castillo el teniente de poli 
cía Enrique Bernal, se le acercó el 
ciudadano Eduardo Igualada Nava-
rro, vecino de Castillo 52, y le llam' 
la atención sobre el exceso de pasaje 
que llevaba el tranvía 21, de Cerro y 
Aduana. 
El teniente Bernal apuntó en un 
papel el número del carro y después 
llamó al vigilante 1039, E . Mo'liner, 
para que acompañara a la estación a 
Igualada, con objeto de que éste for 
muíase la denuncia, por cuyo motivo 
se le inicia- causa contra el referido 
oficial por el delito de prevaricación, 
que consiste en no haber tomado la"? 
generales al conductor del tranvía ni 
haberle dicho a su subordinado, al 
bregarle el papel, el objeto que te-
nía. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Omoa 51, donde reside 
José Gondrán dieron un barreno a la 
puerta con el propósito de penetrar 
a robar. 
ROBO 
Al regresar a su casa, Virtudes 8 A, 
Aniceto Palanco, echó de menos diñe 
ro, ropa y otros objetos que estima 
en $273. 
DOS BARRENOS 
En una vidriera del establecimien-
to que posee en Infanta 26 Marcial 
Novo López, dieron dos barrenos con 
el propósito de robar. 
FALSO DOCTOR 
E l Fiscal de la Audiencia ha orde-
indiyiduo solicitó revalidar en la 
Sección primera, se instruya caufa 
criminal contra Gottfried Leonard 
Hargen Burger, por falsedad en do-
cumento público. 
La falsedad consiste en que dicho 
individuo solicitó invalidarse en la 
Universidad de la Habana un título de 
"Fellon" (doctor), que dijo haberle 
sido expedido 'por "The Royal Colle-
ge of Physicians and Surgeons", (Co-
legio de Médicos), establecido en 
Kingston, Canadá, cuyo documento ha 
resultado falso, dado que de las inves-
tigaciones que se han practicado, el 
mencionado Gottfiried no ha cursado 
los estudios en dicho colegio ni en él 
se le ha extendido el título. 
INTOXICADO 
Remigio Vega Jiménez, vecino de 
0 176, tomó en un descuido de su 
tutora, un poco de luz brillante, su-
friendo una intoxicación. 
HURTO 
Antonio González, que reside en 
Fábrica 4, dejó abierta la puerta le 
su Tiabitación y le llevaron dinero y 
objetos que valen $60. 
T R E S QUEMADOS 
Dolores Pérez Firanry, vecina de 
Delicias 7, en Jesús del Monte, y sus 
pequeñas hijas Alaida y Dinorah, su-
frieron quemaduras en todo el cuerpo 
al explotar una botella de alcohol que 
había sobre un anafe. 
DEMIENTE DESAPARECIDO 
Lorenzo Vallón Sastre, vecino de 
Obrapía 7, fué a la casa de salud " L a 
Purísima" con el propósito de ver a 
su hijo Lorenzo, que está enfermo 
del 'cerebro. 
Aprovechando la oportunidad de 
que su padre se daba un baño, Loren 
zo se fugó de la quinta, ignorándos3 
su paradero. 
E S T A F A IMPORTANTE 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección t>*'cera presentó ayer un escri-
to la señora Juana Hernández Suárez, 
vecina de Aguila 289, contra Juan Fe-
lipe Noroña v Vicenta Albores, por es-
tafa de $32,500. 
Refiere la denunciante que al falle-
cer su esposo Cándido Núñez Castillo, 
en la casa San Ramón 34, quedaron va-
rios documentos, entre ellos unos pa-
garés hipotecarios que ascienden a la 
suma antes indicada, bajo la custodia 
de la sirviente Vicenta Albores, con 
quien sostería relaciones íntimas su di-
funto esposo, y que, al ir en busca de 
esos pagarés, se encontró con que ha-
bían sido presentados al cobro por el 
Noroña, en el Juzgado de primera ins. 
tancia del Norte, ignorando la denun-
ciante de qué medio se lia valido para 
obtenerlos. 
DOCUMENTOS SUSTRAIDOS 
1 E n el Juzsrado de Instrucción de la 
sección primera, denunció ayer Andrés 
Pérez, que presentó en la Zona Fiscal 
un documento para liquidar los dere-
chos de unas escrituras y que al ir a 
buscarlos, le informaron que ya ese 
requisito lo había llenado un tal A. Gó-
mez, el cual se llevó las mencionadas 
escrituras. 
CONTRA LA SALUD PUBLICA 
E l vigilante 1161 E . Calderín, de-
nunció ayer que en el arroyo que está 
al lado de la Compañía Cervecera In-
ternacional, había aparecido gran can-
tidad de pescado muerto, que olía a 
laguer, creyendo que fuera debido a 
que de la fábrica arrojaran el temple 
al río. 
LESIONADO 
José Tarrío Villaraistre, vecino de 
Santa Cruz del Sur, sufrió una herida 
en el dedo medio de la mano derecha, 
al cogerse el dedo con la cama del ca-
rretón que conducía, en la carretera da 
Santa Cruz a San Antonio de los Ba-
ños. 
COCHE AVERLADO 
¡Al chocar en Tenerife y Antón Re-
cio, el carretón que manejaba Eve-
rardo Díaz García, de Salud 89 y el 
coche que conducía Jacobo Díaz Es-
quive!, de Corrales 179 sufrió averías 
este último. 
POR POLITICA 
Juan Ramírez Granado, de Vives 67 
hizo arrestar por los vigilantes 983 y 
281, a Luis Valdés Peña, de Diaria 
60; a Calixto Plata García, de Vives 
57; a Francisco Jiménez Montalvo, de 
Gloria 66 y a Roberto Herdenson Goi-
cochea, de Puerta Cerrada 1, por ha-
berlo amenazado en su domicilio por 
cuestiones políticas. 
POR GROSERO 
Por decirle palabras groseras a las 
damas que transitaban por Vives y 
Figuras, fué detenido por el vigilante 
259, Manuel Castro Delgado, de 21 
años y vecino de Figuras 94. 
¡QUE PAR! 
En G'loria y Rastro, arrestó el vigi-
lante 396 por estar escandalizando a 
Cipriano Cabrera Castellón, de Corra-
les 155 y Ricardo Valdés García, de 
Estrella y División. 
Ambos se encontraban en comple-
to estado de embriaguez, por lo que 
fueron remitidos al Vivac. 
LAS VENTAS A PLAZOS 
Ante el Oficial de carpeta de la 5a. 
Testación manifestó Liberina Acosta 
Echevarría, de Lagunas 56, qae en el 
mes de Septiembre último le compró 
a plazos a los señores Vidal y Blan-
co, de Monte 257, muebles p1̂  valor 
de ocho centenes, habienio dado a 
cuenta seis centénes, agregando que 
ayer se presentó en su Jomicilio el 
señor Vidal con el Juzgido Munici-
pal, llevándose los mueble-: sin en-
tregarle cantidad alguna y como es-
te hecho pudiera constituir un delito 
de estafa, lo denuncia a 1^ efectos 
que procedan. 
PARA QUE CUMPLA 
E l día 27 fué con.l'nado a cinco 
pesos de multa por amenazas en el 
Correccional de la 3a. Sección, Luis 
García Domínguez, • da Lagunas 60, 
concediéndosele un plazo de dos ho-
ras para buscar el dinero. 
Luis que no estaba muy conforme 
con la multa impuesta no apareció 
por las Cortes siendo circulado, de-
tenido ayer por el vigilante 907 y re-
mitido al Vivac para que cumpla cin-
co días. 
SE CALENTO E L BARBERO 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de desgarraduras en el ojo 
izquierdo y cuello, Aurora Comas de 
la Barga, de Misión 53, las que dice 
recibió al ser maltratada de obra por 
el barbero Rogelio Alemany y l'Iarre-
ro, de Cristo 1, no sabiendo el motivo 
del maltrato. 
CON UNA GUIA 
Al ser alcanzado con la guía de un 
carretón, recibió lesiones menos gra-
ve en la mano derecha, el menor An-
tonio Lago Valdés, de Vapor 34. 
Fué asistido por el doctor Gómez, en 
el Hospital ''Mercedes." 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
M E N O R D B S A P I A J R E O D O 
Miguel Rodríguez Vázquez, vecino de 
San Lázaro 136, ha denunciado la desapa-
rición de BU hijo José Rodríguez Vázquez, 
que estaiba colocado en Neptuno 109. 
F A T A L EQUIVOCACION 
Felipe Rodríguez Rojas, vecino de Ar-
áñenla de Chaple 21, en el Cerro, fué asis-
tido en el centro de socorros del tercer 
distrito, de una intoxicación leve. 
Según manifestó el paciente, con moti-
vo de haher muerto una hija suya, le dió 
un ataque de nervios y, equivocadamente, 
le dieron, para que se le pasara, una cu-
charada de ajnoniaco en vez de bromuro. 
— • • • — 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO i>E PASAJEROS 
Tren de las 2 y 1¿. p, m. 
Han salido: 
Para Pinar del Río, el representante a 
la Cámara José A. Caiñas. 
Para Santiago de las Vegas, la señora 
María Regla Belíndez e hijas. 
Para Guane, Don Pascual Díaz. 
Para San Cristóbal, Don Justo Crespo. 
Para San Antonio de los Baños, Don Jo-
sé Notarlo. 
Para Rincón, el señor C. F . Mello. 
Para San Diego de loa Baños, las seño-
ritas Julia Herrera, Cristina Andrade. 
Tren de las 7 y 10. p. m. 
Han llegado: 
De los Palacios, Tomás Calderón. 
De Pinar del Río, los señores José M»» 
néndez, y José Fernández. 
De Campo Florido, las bellas señoritas 
Nena Montané, María Luisa González, la 
señora Vda. del doctor Lets, y el GeneraJ 
Alfredo Regó. 
De Jaruco, el Dr. Luis Albaladejo, y las 
hermanas Ester Domínguez, Gloria Gó-
mez, Manuela González y Florentino Gon» 
zález. 
Tren de las 7 y 66. p. m. 
Hah llegado: 
Dé San Antonio de los Baños, la Beño* 
rita María, J . Pérez Andreu. 
De Colón, Don Jesús Díaz Pérez y seño» 
ra, y el teniente médico J . M. Sánchez. 
Tren de las 8 y 20 p. m. 
Han llegado: 
De Ciego de Avila, los señores Manue» 
García, Pedro Hernández. 
De Jovellanos, las señoritas Julia Ben> 
tez y Amalia Dalmau. 
Tren de las 10. p. m. 
Han salido: 
Para Matanzas, los señores Joaiquín Ta<* 
ssis, Domingo Solls. 
Para Santiago de Cuba, Doctor Ambro» 
eio Grillo y los señores Julio Luaces, Ma* 
riano Gener. 
Tren de las 6 y 10. p. m. 
Han salido: 
Para Matanzas, el doctor Macario Z. 
Martínez, y don Francisco Ravelo. 
Para Quivicán, la señora Vda. de Mar-
tín. 
Para Jovellanos, Don Francisco Monte-
sinos. 
Para Unión de Reyes, Don Luis P. Ma-
rrero. 
Para Batabanó, los señores J . Pérez, 
Francisco Cagigas, José Fernández, y la 
señorita Nena Flores, 
Tren de las 10 y 30 p. m. 
Han salido: 
Para San Nicolás, Don Alberto Amueva, 
Para Cienfuegos, los señores Rogelio 
González, Vicente Villar y familia, Evaris-
to Montalvo, el doctor J . Posada, José Re-
yes y familia, el representante a la Cá-
mara Hermenegildo Comber. 
VlDUmiÁNA 
E l número que se reparte hoy tieno 
el siguiente sumario: La Mancomuni-
dad Catalana—Formidable discurso 
del señor Enrique Prat de la Riva pro-
nunciado en el acto de la Constitucióru 
—único periódico de Cuba que lo pu-
blica; La peste blanca, por J , Aixa-
lá; Originalitats catalanas, por el doc-
tor Nitus; Nobleza obliga; Recorts, 
por Cullné; Las informaciones dél ca-
ble; La Beneficencia Catalana; Datos 
biográficos de la actriz Ana Monner; 
Poesías de Pepet del Carril y de J . 
Staramsa; dos páginas de noticias de 
Barcelona, Villafranca, Blanes, Gero-
na, Reus, Tarragona, Lérida; Notas 
bélicas, por M. Casellas; Espontania 
por Icari Ferrer; correspondencias de 
Guantánamo, Santiago de Cuba y Co-
rral Falso; una página de información 
de la Colonia Catalana de Cuba. 
Grabados: E l premio de Fecundidad 
de la Diputación de Barcelona; seño-
rita Carmen Guinovart; don Ricardo 
Colomer; don Antonio Arrufat, distin-
guido cubano que fué presidente del 
•* Centre Catalá" de Santiago de Cuba 
Finalmente ha comenzado a publi-
car una sección "Cuyna Mallorqui-
na," con la receta de magníficos pla-
tos, publicándolos en mallorquín. 
Oficinas: Corrales 8, altos. 
